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L a p Vista Development To Be New "Venice of Central Florida" 
A n i i i i n n e e i i i e n t s ini i i le Iiy ( ' . A . I r i i i i i | i i iny c i i i n p l ' l e - t h e i r u r o g r a m n f 
T o r y e a r s Ht. (" lo in l •>•• H kasa I 
. I o n i u m ! f a c t o r In • flUlet, t h r i v i n g 
, , , , , i n l t y . S u r r o u n d i n g li.v f e r t i l e 
t a r m l n g c o u n t r y c a p a M o a* r u i n i n g 
a n y I . " » I nr g r a i n . U n k n o w n , u n -
h e r a l d e d , tat avtnj taat*, u n t i l B M 
w i t h grout v la in i l . w i t I, foresight l l l l l l 
I t l i i r. iii the f u t u r e , i l e te r in l i i e i l t h n t 
w h a t la BOSJ H I . I ' ln l l l l . ' l l l l i l l l l»" a 
p i iu i i ia ia i i n m l . I I i n m l nf lave, uf l i t e , 
o f sunsh ine I I I I I I g u l d . 
H i r e today nre DOOpU I'l'iun n i l 
pn l l i ts " I t h e ci ' l i ip. iss. f rnn i lieilt'l.v 
I ' I ' T V i i i i i i i l i v Iii l lu* w o r l d ! A l l BS-
asass they halleee aad bsAaaa 'hey 
,l«i l ie l leve. I h e y l i v e iu ll p r o m i s e d 
l n m l . 
A f t e r II must c l i rc f l l l Hlirve.v nf t i l l ' 
e n t i r e S ta te nf F l n r i i l n , Iiy e x p e r t 
ena-lnsers, isslated at " " ' **** " f 
profaaalonal nien j men nf science. 
men of Ileiiic. uml men nf mcnl 
wis, I the present r l t j of si. Clond 
and it's lurronndlag tarHtoej wna 
elms, l, ns t i le I d e a l sip. it ill i l l l t in* 
state tor n fittliiK a t * * * fm* thoae 
wi,,, fuuiiiii iii iim greal win. nadir 
the Iciiilei.lilp ,.f tlm gr«a1 ellliinel-
pntoi* . I , , l i v e t h e ln.al y e a r s n f t h e i r 
W o n d e r f u l l l l l l l g lo r ious Uvea, In 
p e n , . . , | u l e l . nni l I I I I N I I I - | I I I S S I * I I c l i tu i i te . 
I V w n bsfojrs t h e 'In.vs , ,f t f t ja 
lnnrv c l , ,us survey I here w e r e o t h e r s 
w h o kni'w- n f t i l ls w o n d e r f u l c l i m a t e 
ini' i l l i e V'lllue nf ll t e r r i t o r y i "a I I I ' ' 
aamtta nf baautlfnl Baal Lake To 
hopskallga, ( U s s p l n i Tiger"i 
lu the ilnys before tha tiMM-, sr 
e v e n t , n f Dm vvlllte l l l l l l i nil the s l u m ' s 
* , f t i l ls la ' i l l l l i f l l l h i k e . Die l l l i l l l ins 
k n e w n f lhe . oni le l Till l lenUll*; |uivv 
era nnh In ui„i qualltlea nt' tba 
w n t ' I * , " f j f a b o p e h a l l g a . H e r e It w n s 
Hint Hie I n i l h i n C h i e f s - c n l t h e i r s iek 
a m i vvnii i i i l ial , thnt t h e , might re-
ravar, raal, unit becBtac strong, here 
c o v e t , l es t , unit le c i n e ttXOSf, I ' l 'nve 
warriors again, lu the years past. 
wher." the alty nf St tlntl i l 
t . a luv , wna the I n ' s p l t l ! g r o u n d f i l l 
,iii ttie itiiiiiin bra-vea soafb af ths 
it i'ii.-.' 
W i l l i n i l I h i a wonil jvi f i l l b l l t O T J , Is 
II nn.v vvcii.ler th i i l SI Cl .n i . l i - .1 -
tuiei l tn I in* n f 1 ' ln l i i l j i a vv,unlet 
cities'. ' I . It l iny w o n d e r thnt l lu * 
l l l l l l i ill clnse p r o \ i l ] l i t v ,,!' I h i - vvoll-
,le|- ,11 a M | | la* ill V il l l l l l l i le'. ' 
i hi I t 's h i k e , a a a w i l l f i n d I m a i l n g 
l l l l l l S I M H ! - , , l ' verv I. iii'l I n t h e 
w a t e r s o f I t ' s h ikes I h e r e u n -
ti l s i i l i a f f t h e llllliajllaaail" f i shcr i l i l i n ' s s l i i i in ia ' Ind icate** H in t 
appetite. Ami/ in it's lakaa are tha 
h e a l i n g pnvvcrs thnt l l i ' i l l l l u l l * l i f e 
n m l I np i i lnesa tu o v c i l i i l i o w h u w i l l 
partake. 
The ahoraa nf Knst i j ike Tohopek 
.ilu-'ii nre even mure In niit if i l l tlian 
the A t l . l i t l e I 'nlist l iecniisc uf t h e 
mi , I c i u n . w i l l , the u l i i ' i i l i laTV. Hint ninn! 
Bf nil It s w h i t e slll l l l In n c h . 
I te t i i r , n inny inn i i l l i i - hnve passed 
t h e r e " i l l hnve l iccn I m l l t I I l a m i i l i 
f i l l l i i i i i l evnr i l . w i t h w h i t e w n y l l g l i l s . 
n m l w l i i t e snii.l I ' i ' i ich e x t e n d i n g 
mi les W i t h unit i vo r .v th l t iB I n p l e a . . 
the e v e l l l l l l n inke f o r U m i l l i y . T i i i l n y 
St i ' l m i i l is ii t h r i v i n g c i tv l i l l i l i l l l lK ' 
c v m I ,ni l , l lm.* r i i u t r i i c t . h a v e I"a*n 
le t . l l l l l l w o r k m e n n r e Inlay w i t h c iv ic 
l i i i l i n ,v n l - . l l l l l l I ' l i v i l l u ' i l l i n 
,1 ,1 S c i V e l i i c e 'V i l te f lllipi*"V l l t a 
liuiiiliui aateaaloaa, aad miles af pat 
inn. to a u g m e n t t h e lu-esenl l i i i i i i i ' i c 
ne tits. W h e n f i n i s h e d s i . ( ' In i i i l w i l l 
he secniiil l u nn city in l l i e a t a t a n f 
l ' l , u l , I n 
' I ' I I M - S a r e l a w . ve rv l u w , f n r n 
c i ty v i l l i such c iv ic | , r l i le n m l i m 
p l u v e l n e n t s . T h e COOl " I l i v i n g i" 
i m i i h inure umi le i ' j i l i ' l i u n i n m * n l h ' r 
, f j l e i in in i l y 111 t h e s l n t e I t Ia h e r e 
Hint t h e ami i l l In . ' i 's tur , the un I 
n i i a l e i n t e i i ienns. the i i i i in w i m lungs 
fur ti lunn. . In the l n m l nt e l c i n i i l 
sunshine, nay OOBM OBoa here In* 
w i l l never l i ' i u i " W h y I'.ir Hie v e r y 
isaaaa thai ethers eires nmi a n 
- I l l l here . I tec i i l l -c . h e n l l i i ' l 'e is 
t tn . t " p r o m i s e d l n m l , " t h e l n m l n f 
hive, l i f e , sl I I INhlnc null gold 
l leveh i l i l lS ' l i ta , l i re llinv-jng r u p M l y 
w i t h m i n i m i s Invest is l tu m a k e f u t u r e 
] i , ,me- tnl- the t l lol l i - i l l l l ls w i l e w i l l 
inhume t,, Plorlda T",liiy. in the 
immediate vicinity nf st ri,,n,l! n n 
Mich ilnv e l i i | l l l i en t - lis , I , . igu V i s t a . 
T e l l g a A l n i m i ' . i t i i i i i i n ( Inrde ina , V e n -
ice ( i m i l i M i s K i l c e w u t e r H . . l i n m l 
Sl inael l lem- l l . 
M e s t l l n g clnse tO the Wi l t i ' l a of t i l ts 
l a ' i n i l l f u l Must I , l ike T " h i i | H ' k n llll l l Is 
Sul la ' t B e a c h , ll ll'*W i levi ' l i ' t i l l l l ' l l t 
l l l l l l | in , ln l i .es i i i l l i l l f m l h e hono* 
builder, it i . here thai lho ana of 
-n i i iM l l lcmts inilv Imy nml l l l l i l l l f n r 
11 l l l e Of c, il i i l i ' I t JMI'I l l l l | l | l i l l < - -
Rdjitur. nui,.. 
( T h l a i - l h ' ' I il—1 ' . I n s e l i c - nf 
s t n r l e . I I I I St . I ' l n l l l l . I 
I t l . i i l ' l l l l l l I ' i imp i l l i y , In iau ' lmr i l t e t l . Of 
K i a a l u n n e e nni l Ch lo i lgn . Hint t w n 
new drediieia a r e on t h e w a y t( u>-
ph ' te t h e p l i ins o f tha gro l l t i l i 'vc lep-
inent w n r k u n d e r t a k e n nl L e g o V i s t u , 
flat mnl wny laAWaaS HI. Cliniil IIIIII Kla-
1 111M new c i ty 
uf Cent n i l K ln r -
VENETIAN GARDENS TO 
BE ESTABLISHED 
EAST OF CITY 
TORONTO INVKNTOK l l l l l l 
PLEASED WITH C IT . 
OT ST. I I X H l l 
M l A u s t i n r, l l n v i l i i i n l 
C a n i l i l n . is v i s i t i n g b l . 
I n w . . Inn . A. . l e f f e i y nu 
1* runt 
M i l l m i l i i ln l ia w e l l 
Of r n r e i l l u . 
I i r n t l i e r - l i i 
t h e l a l k e 
kirn 
„ l l , ' . 
e l l V . 
J . l ike 
mei le 
l i i . i i l c 
„ eek 
o i 
\v 
I 
ll. 
I 
, c 
. l i 
IU 
' t 
• V r i i i ' l l i i n ( i i i n l - ' i i s " I H tht- inii in* o f 
]w\\ -.uii i l lvl*4lnii I n In- I I I ' V I * | O | M H | nt 
the I n k c shi ' tv *'iiHt of thg 
* ( I K * i v .mi l a o M t t a K i im 
H'knll ini nnd I .tiki- K u i i n y 
DrdtBg t<> t i t ihnuii . i* im>].t 
l ln* D r . l l f i i r v (lit* n-sis lln.*. 
A • I i . ;•.<• ti.i I "'t'i i I 'm • h . i - .1 f u r 
t in* IH I I * |M IMI * nf tun k h m rn nn |H n n i l 
I H K I H H I H ii»n iit*i I I N K w i t h I h i * litki-H, HO 
( I I I I I |»iHi*tli-Hlly gggty htt w i l l hnvi-
U W l l t l T ft>'rit,ii;<' 
T l l l H W i l l l«* H NIlVillI hut VI'l.V H f l w l 
Hll i lMllvlrltoil , l l t l i ! tl i lMiiUtl^'llaVlri o f 
t i l l ' l l l l l l * of OtHMllDK HII It' V* I I I t i l l'l ft 
ri'Jitl.v i l i - tnitnil In i ' l ln* i lm l i ' i li M I I 
l i u n n I l m * n f f o n h i l 
I 'liliiirt il n* lo IN* l U i i l i l i i l M M O I I K I I 
• >m \ i i i i ' l Inn (iiii-iti-ti-- m n l s h i n l M 
tu ln ' i i i i t l fv w i l l IM* i i i i lu i | i ' i l In tho 
i|i'M'l<i|iin<*iil p&Mtm f o r V ' l M - t l i m 
( ini 'di ' l l . 
gfg f l l 
T o r o n t o a si tin I n v t ' i i l o r nml it ih-hti*.; 
B M n in i h u l h h ' r <>f nun h i i i c i y . He 
grgg fo r n inny y i ' i i r - i-i ; hut i l l y g*aa> 
r m I Hiipi-t ' i i i t i ' i i i l i ' i i . f u r D M of t in* 
lu*nt k n o w n i l i - i i l iTs it i | i i iumif.- i . ' . n r 
aaja taf n i l k imiM o f u> t* btnmtf, 
K t IN i-n|) i l \nti-<l w . r ' i m i r I 'ont l l -
l iui i* . hi-ri- lu S l . f l n i ' i . O m - I , m r 
. -p in i in l ln* I n k * , - l n u l l y %ftOt hm 
n r r l v n l . cumphMrl . ' a>iU h u n M r . 
l l n v i l i i i n l ( n n n * f r o m ti r u m i l r y f n i n 
M M f o r MM I H ' I U H .''*il l ak i ' s , ,u i . ! It ia 
his oj I I I I [nu t i n | 'ii* n r * 'i 'r lunl 1 Is 
f i i ' I n„ | f ine: ' , l l lort* Mil 1-f.li t n r y 
Iml l i f i iK batMaaVj lh> • ' n r i-l'-r.- >| i . l .u t 
n m l I n k h i i : I 'vcryt l i l iuc In to r t *n f fd*?M-
l i u n . In- Ims iii 'Vi'r Ht*i* i i inyl l i i t i i t : l l i . i t 
w u u lil i j ii tt i* cni i i i in ro w i l n it 
T o n i m n h l tF t«N 1*11111111. In.1 iilct"t»d 
on o u r l . t ikc K i t m l . n m l T t f l t o n 
••h. mii I got It* l i ' f t to il'**i-ovi'r i t f o r 
l l i . ' in* . i -h ,--a 'I'hoiLixviiiHlN o f y*Mtg\ 
hnvi* i l i- lvi' i i t h m i i K h St . -t ' loud w i t h 
OUt H e\noW\oAgg of m i r {gaXg, \\ llu h m . 
I ln 'y w o u h l nf i l , \\ tui ld h i i M ' inv.'siiMi; 
in r e a l a a t a t a hun-
ST CLOUD HOTEL WILL BE MADE FINEST 
IN STATE OF FLORIDA BY NEW OWNERS 
I i r . It r, I h - i i r y ggg i.ddo.l l u his 
. i h i i i d y l u u i ' i in.1.1 L 1,;• - h i St. f l o a d 
Uni t uf tho St r i n ' i i l l l o t o l . It hu-
i!iiin» k n o w n S a t u r d a y , w h i m an nn 
1 niiin-o nt w a s m a i h ' D i a l t in* hotol 
w i l l IM> Imii i i ' iklrttt ' ly n hulhl ts l to 
nuikf1 It O M o f (lit* finoKt hoti ' lH l u 
t h o ".tatt* 
W o r k is to atatrt a t otn e on m a k h i K 
o f tho holo l '>iu> o f S p a n i s h atnia jn. 
thf l n w d p i l addt lor iH a n d n l te iH t iuns 
to M n i s h in m d i - r In hnvi - Iho ho lo l 
i-i* idy for the In to w i n t e r t o u r tat 
w ' - i fon . T w i ' i i t y \ivw K m h n w n i « i l l 
IM* i d d f f l , n m l now p l u n W l a f l Inst n i l 
i i i throughout, white 1 new dinliiK 
room a m i k i t t -hon w i l l hi- p r e - r M e d 
nn.l .*v*' iy inuttt-ni r n i i T a t t t i m to 
r f i i d o r lho host o f a a f T l n tu th i -
t n i v r l i t m pnbUc w i l l IM* I I I H I H I U S I , 
Cellini I I M art to ba t M n l M la 
rvor.v room In lho )i-- l i ' l , and ll I H 
nnnoiiM. tit thn t n o w f i n n l l u r o w i l l 
ho Inula Hod t h r o i m h o u t tin* i *n( l ro 
hote l . A now Inlrhy n n d p i . i l o n * w i l l 
IH* p i u v i i h i l nnd a i m l n i t rardon m i d 
od to tho ho l i ' l . a n d w h i n l h o w o r k 
i« i -om-dr t i - tho tMii ldit iK w i l l IM* tho 
fino.-t ho lo l hetwi ' i ' i i < M i a m i . i n n d 
rnlm Bom 11 
Dr. lf<'nry annoHiii-i-il thnt In* had 
pill'i luiMt'il t h f hot ol (o pi 'ovido the 
o i ty w i t h 11 much noe-doil m o d e r n 
I i u u l , r i i t h o r I h n n w i t h a n idpn o f 
sivo. i l l a t i o n In p r m i o r t y , n m l ht> p r o -
P<MH>SI t<> (••ive tho i l l y u n hnat i tu t tnu 
of w h i o h ovorv ono t a n fool Junt ly 
p r u u d . 
T h o oiMi i i i iK o f I h o now d i n i n g 
POOaj is p lanuoi l fur a h o u l T h a n k - 1 
g i v i n g l>i iy, w h o n a hitc ' i inmi i - iMn 
I iu : " d l n n o r u t M In' M T V a d , F u r t h u r 
i l t ' i i i tU nf iho o[a>uliiK w i l l In* ni ' i ' l i* 
pnl iiii- a.s sunn M w o r k M a M M M M 
tor pnoi i f ih l<> innkt* . n i t a l n of tho 
s l a i n 
L o F l o w & T a y l o r , 
M o l h o i i r t i o havo hot tg 
n iako 1 ho p l a n s f o r 
s ty lo huihll i i fc-. mud 
w o r k . T i n y . i n - wo l l k::;:*.-.'ii for t ! 
n id i I ty a n d H r l l x t l o ta-*to in h o t e l 
hulldiliK**. 
il i( lilt i i I H , Of 
ompl i i ypd t o 
tho Span mil 
aiiporvliio Ih 
w i l l ho ( h e ' V i - i i i i 
idn . 
L I I K I , Tfarta han n l a k o ffoajtaaa) o f 
•OHM s ix mi los nml B M idy I w o n t y 
inl los f r o u t a i o o n t-Hiiata a n d I H K I M I I I H 
to ho p r o v h l o d in t l io wu iMlnr fu l t tera-
lupniont WOth ofirW ; indoi w a y . n i n n y 
in l los o f H I rootN a ro lo ba pn vod a t 
nm-o n n d Poi i iHot la d r i v o I n d S i m 
H o m o U n i i l o v a r d ' w i l l lm tho w i d o s t 
d i d . f w a y y I p m \ i<|i-d in tho ot iuuty 
u f ONOOUIJ I 
T w o n t y now homos hnvi* lieon i i m -
t i - iKto. l rm- nud p lans a l o n e t l i 
S p a n i s h s ty lo o f a r c h l t e c t a t * -tiro ln*-
i u » mmlo .K tho o f f i . i s of i h o n n l i i 
101 Is lm- (I u i ip i i i iv In K i M i i i i u o o 
m l u n l 1 o i is tn i i - t Ion o f w h i o h w i l l ho 
a t i rtoil al ni l o i i i l y dal> . 
A ri h w a y s lu tho l i o u U v a n l 011-
t i a i ioos n r o I H - I U U t tod nlontr t h o 
D i x i e M i t f h w i i y til I h o [ir i 'soni l in io . 
nrbtrb mid inmh to tbe attraetlTMwaa 
<i! 1.,'iuu >'|Kla. ami whiih will tog 
(nth i n ooiao m a r k t h o onlr i i i i t -o lu 
Central norUa'a fim*si lnU< and 
h l f f b w a y f r o n i a uo d o v o l n p m o n i 
A I I I I ' K O f 'H-.o o f tm 11 u m l n i n t h 
mm h i n o r y is in 11 so i r m d l n i ; t h o 
atieajta and providtag for Hn* laylim 
nt - i i l o w a l k s in LagO \ ' i s t ; i . a n d u ino 
I t i . i m l i o f f t O M a r o hoiinr ni*oaod nt 
rarkini po4nCa In the atote. f ron 
w h a l i d a l l y hns t r i p s w i l l In- inat lo 
in tho p r o p e r t i e s of iho i i i n i r C o m * 
p a n v nt L m o Vlott a n d T o l l g a M a n o r . 
1' lans 1 n i l fur son, i i m noun I i i i n l i 
Og lho pi-u|M'ity t i n li .Iii.v f o r t l io I K -
onni i imth i l io i ) o f I h O M t a k i n g a d v a n 
ttLMg of t h o f i o o ta i * . t r i p s to the p n 
i n i i ' i ' - - . a m i f o r I h i s p u r p O M Inr j fe 
tontK f in isho.1 in Uaffn ViotM oohirs 
o ian j ro u m l l>luo h-avo been p u r c M M d 
n m l w i l l ho orot lod og tho grgongygg 
w l t h l u lhe I"-*-- f n •]aj-H. 
l i o n . r;tl o f f i r e s o f t l f r ou inpany n r e 
loca ted in Kle-a immeo, w bote In tho 
old i i io rohnnts B a n k b u i l d i n g a n d 
ho ic nlso n n * I 0 0 a t o d t l io a r -
ch l tec ta u f f i o i s u m l 1 tut 1 ..t M r 
A. Uhi i i * . o w n e r tint) d e v e l o p a r of 
iho *\ \ i t i n i r iV O o n p n a j inr . . p n 
p a r t l M on t h e nhnri 1 of L a lea T o -
hoiieJtllga w h i o h is now m be k n o w n 
as l . ak i Tol l f fO. 
A d . r rso i \ n l i u r i s of h .kol 'nHi l 
Iota nnd hui hi inx silos aro 110 Iny 
made e-rerj tlay nmi long before t in 
lovolopuioi i t it la Iw l iovod tho p l a r r 
w i l l ho <old out on roHorvatloi ir* . 
T l i o hi on I lm nt 1. in of I*atfn V 1st 11. 
f in - ing s i x uiitos on tho h i k o nml f o u r 
111II0H on tho St . * hau l M o l l H a i r n o 
Iia 1 (I ri mil g ives to I . l l | o \ ' l s t u lho 
liosl poHHlhlo O f f e r i n g s for honiosit* s 
nnd) f o r (ho h i i i h l i n v of M H O W c i t y 
lH ' Iwoon H | . t ' l o u d nud l-Clssinunoi'. 
o i lh ' - r w a t o i - . a u t o or t r n i n so iv ioo 
u t I h e r o m nin nd of t in- new hmnosook-
ors. 110 U ' l t o r hn a t i o n M B IH* f o u n d 
in the s t a t u . 
T h e r l i i n u t e o f tho St . t ' l oud ! M e * 
t l o n of DNoeola oni in ty hn!" long U K O 
nun lo t l i ta soot ion o f tho i t a t e f a m -
ous a n d w i t h tho f - r t i l o I M I U U uf I . ago 
Vista offering every opportunity for 
derelopmanl of tropical foliage gnr* 
doiici. tho tutnre of l-ai-'o Vitgg wus 
MMired from tha date tho now own-
er-, announced their glgnntlr plana of 
development, 
T h e < \ A . B l a i r C o m p M i : h a v e heon 
fortunate BI w»curlng tbe 1 rvleM of 
w 1 Ituwm.'ii, well known Tninpn 
and Wos-t Oonsl dorelopor. whu la 
tli it 1-1 or of iho sale- department. 
Stfr I tn l .er t I ' i . -hoi i- ass is l i iu t 
S a l - - M.-uuitrer n n d d i roe tu t uf pn 
h l i i i n a n d Is a innl) o f w i d e e x t o i i 
o t o e in I i i i i i olass r e a l M t a t e d e r e l o p -
iiiont w n r k > 
I ' n r l i l s LfletM i w e i i i > l r 1 hii^li a r o 
iw in j i erac io i l a t tho • o t r a n c M to 
L a go V l o t a . w h i o h t a i o s OB the I M x i e 
H i g h w a y k n o w n as l h o St < l n m l 
M e l I m u m i' Hond I H ' I W o< 11 T n 111] ui a n d 
.Moltton 1 in-. Junt a b o u t t w o mi los w e s t 
(Mf S t . ( l o u d . T h o s e p o r t a l - m a r k 
t l ie t-nt rn 111-0 t<< S a n I to I I H 1 I t n i d o v u r d 
.-ind Pot tl a la l ia D r i v e . WI IOI 'L- l ho u r a d -
i n p Is now u n d e r w a y fur the t w o 
wid l 's i p.i \ ed ahHtttWgyt in a n y ooiu-
in 1111 i 1 > in t isoeoln o n i i u l y . 
Tin* ims lines to ba oaavnted to 
t 1 V iet a w i l l 1-onto f r o m n i n e d i f -
ferent . i i i . 1 in F l u r i d n . w h e r e t h o 
<:. A I t l n l r A: Cnnip.- iny. I n c . , h a v o 
eafi .1 hi is in-* 1 b r a n c h o f f l o a a a n d w i n 
b a k e d a i l y t r i p s tu t l ie b o l d l n g a o f 
t h e o o m p n n y at Lagt) V i s t a 
iSaine f i f ty puj^eugrr aM going 
renaela h.-iv.- been pnrchnBBtl hv tho 
Ulan i'.iiii|Hiiiy to operntfl tliroiiKh tho 
Inland wutorways from thfli AMnnlio 
mean uml f ron the Qulf of Mexico 
to UagO N'lstn. w hl i h I nii I I I Is t h e 
band of inland nttTlgatton in • out 1111 
l- ' luridii a n d i l iu i ist indA of paopte a r e 
expected ta tnnn adrmntagn of this 
I'I iiu in mi aeaadc trip through tin* 
aub-traptcnl aratera of centml Knttn 
F l o r i d a It l see Iho w o n d e r f u l devo-
l n p f o n l w o r k u n d e r orgy a t 
V is ta 
BISHOP RICHARDSON SPEAKS 
OUT ON CONDITIONS IN EUROPE 
.nin 
CHAMBER OF COMMERCE HEARS MANY 
REPORTS OF PROGRESS FOR ST. CLOUD 
' l ' lu ' luai luain nni l llllslllt'l '*. UU'l'ti l l l ' I 
Of t i l l ' 'I lunula' !* nf t 'uu l l lHTce vv n-
lit liai nt tio,i„ Waiaaaoss Iiy u 
l a r s a ciuvvit uf l a t e t e a t e d oaolaass 
m e n an i l i l t l / c i i . . A f t e r ic iu l i i iK of 
l l l l l l l l tca Ml* . (' . A. I l l i l l r . ili'v i*li»|ii*r 
ur T O I I K I I M i n o r n m l I .aa i i V l a l n um* 
o f t t ie liirit-i'Ht I I I ' V - I > I I I | I U I I * I , I .. In t h e 
. t i l l , b e t w e e n St . ( - I iuul l l l l l l K I M H I I I I -
lllee. wna Ill l l-ialni-letf I iv 1'reali lenl 
l.lillili.aa. M r . l t l n l 1- u i i ' , - sunn' spli-n 
. I i . l r e i i i u r k a innl ua a l iuice p r o p e r t y 
i iw i ie r In t h e e n m i t y .111.1 11 11,'vv c n n 
at. la rciiiiv i " lenii iinv aaSlalquia for 
ri-e paepasa af btriagias Oaeaola cum 
lv 1,, t h e lu | i nf H e Mat. w h e r e It be* 
I'llla*. 
T i n * tui i i ies uf t h e f i i l i i i w i n a a e r e 
p i e s ' l l l e i l f o r IIH'lulM'l* „t ( ' ) | | | I I I I H ' | ' , ,( 
("ul l l inerce l l l l l l w e n ' lliwllll iiiusl.v 
e leetei t . F. N H e i i n e t t , W m . l l u , 
I M r nml M r - . ( ' A It In 1 r. M r s . 
I I . .1 . I t l i u i n e m i d I I . 1 . . ( I , , , | v i i i i 
T i l e sllKireatluli I'V l i ' l l l l V Itnllc.v 
i ' i i i i I l l l lma t i l i f f e r ' l i i e I f 11 uv la* 
f ' U u u t l e l l l l l l l l t h a t c i i l l l | i le te <n " | e i n 
I"l*»i» fi t* 11 c n u n t y w l i l e |,i ,,11111111 lie 
ui'eii which Vina gtraa haitty re-
aptxamt i'.v nil iiieai'iii. it t. M a n 
wna ii.ki'ii tu report with 1 ofaianoa i " 
liiillilliia fur Itin 1,., Board an l'l Hint 
tb i hi'iiril hint 'Ict'crreil for tli>- |ire-
acnl t l i e n m t L i nt' l .n i l . l ine innl t l i i t 
tlicv lunl ,1,'citleil tu elici in rili.*e M r . 
I . i ini t i I n h i i ih l ti boaBO fm* ( hn l l l l i e r 
ua | ' f , , | „ , - ' i l . 
S c c r e t i i r y H n l f e wns nakei l t n a l v e 
i i ' i m r t u f f ln i l l i iK w i t h r e f e r e n c e l u 
t h e <). K L i l ' i i l <*O. w i n i hnv , ( . . en 
, l i c i i l a l i i u . ' l l t t - i j i i tu i . al i i ivvlnu St 
< l n m l nl.,,111 >i j f ,»,- n i , u e m i l e s i l is-
tinit frnm the liike. 1'iiuii laiaotlsa-
t h i n 111 K ias i i i in iee he l iu in i l the of 
f l e a l l l l l l la ei i l isc i i i i t l in ic i l Hint p l I l l K 
I11 OrUndo Offlca after aa Intervli •„ 
W i t h re | i r ese i i t i i t l ve t h e r e M r . K n i f e 
l i i i t l f l i l l t i n in t h a t linlesN l l t e r i i t n r e 
. v i l l i i i i l s r i ' i i i eaen tn t i i i n w a s w l t b -
i i r i i n n i n i i l t e r w n u l i l I . - d i k e , , u p 
w-JOi i i n i | i e r i l l i t l i n r i l i e s . 
M r Unl l 'e i l ls , , r , . | i ,u t ia l f l in t he h a i l 
i ierai i imii .v p laced f l f t y t v n se t j ss j 
i i i i rnivv S I K I I S la'tvvia*u h e r e n m l 
T n i i i i u i u m l pit eil 111 c n - r y up n m l 
d o w n i h e lonai ciui-t f l i r t y at titty 
mi les n m l m a d s 11 re ip iea l f n r .1(11 o f 
w h i c h BBS u r e t i , OS r i l th l I l i i lnl n m l 
1.10 left h i i iu i . ."aecretmy H n l f e i l ls , , 
•an ill he l l l l l l leiiseil the c e m e n t l i lnck 
l i i iua, ' 111 K I S N I I H I I w h e i e n | i e r i u n n -
ent 1.ill board a a a i.> p i m e i i w i t h n 
s i x t y fmi i s lun. ali ' ivvini* t h e w n y tn 
Mt. ( T u m i . T h e r l i i i i n l i e l * took over 
I l ls len-a* l l l l l l i i r i ler iat . a l a n . inni lc 
. lu l l l l t. Itlllle.v l l l l l ncial t l l l l t I . . 
t. H n i i l e l , w l i „ r e c e n t l v lauufht t h e 
l i ' l l l l l iuil i l l l l .a I I I I I I 1111,,1c s i , in , lather 
laV.intl i i i iei l , , „ I ' l i i te S i 
SUNSET BEACH TO BE OPENED TO SALE 
WITH BARBECUE ON OCTOBER FIFTEENTH 
ItolMTt r. .irlRor and Ool. H. R. 
W I M M I , Mi les i l l n H ' t o r e f o r tho H o n r y 
latori-*-s»jt h a v e w i n d t h o l r t i i anoh o f 
f iee„ to h a v e nt li'HMt flft.v rsnlo*tinon 
• B t h e trnond on next T h u r m l a v . Octn* 
1MM- i r . t h , w h o n "Sun.-ol Mearh" ' w i l l 
IH- opt nod I n lho publ ic , 
I hisses w i l l a r r i v e ni St < ' loud on 
t h a i 1 Iii.v f r o m Sl ro le rshu i rK . t h-
l a n d o . W i n t e r H a m n .nui L n k * l n n 4 
a n d M r . i I r l p o r nnnonnoos lho miosis 
w i l l 1 i i l e i - ta lnet l !».\ tho St . . ' l o u d 
Orchottrnl i.nnd. wiiiit* nrrnnnem-tnti 
a r o N t a f i iu ido to Horvo a fctrteflM 
for tho OOCtaafion. 
A n I n v i t i i t l u n U • t t e i u l o i l to a l l tho 
e l t l ju ' i is o f Ht. r i o n d to l*o p n w a l f a r 
tho f i -nsi . m i d j o i n l n i i i a k i n t ; i h t 16 
JI tfula d a \ , nn Ht . i M o i n l is n o w e n 
the may to Isotnmo ono i>f t h e liost 
tn lk *M| of ( i t l o r tn K l o r i d a . 
T n u i l W t l l nP plot-os of l i t o r a t u r o 
lui \ f IN'on d i-i ri imi od t h r o u g h t h e 
b r a n c h <>ffleoH o f tho I I H -iVoorl - 1 1 
inir n rmi i i l u i l ln i i lu ( o imi -o t lout , t h e 
pnsi V M k s 
K v o r \ i i n e IN p u t t i n g f o r t h a n of-
fi u l tu m a k e n e \ t '1'liursiii.iy a K I - O I I I 
i l ny at SmiHt ' l l l o m h 
Su nni f lU-in h is liM'iitod <»n lho east 
f h l o of Ka.si I.n ke Tnti<ipokal[|»;u a n d 
w i l l lajivo hHt'd roud.s n m i i w H a t w i t h 
tho i o n n l y ha n l m a d at X a rtn>Or*»<H». 
.-imi H I M I I I l e v a r i ! all it. o w a y JI hum t h o 
l a k o f r o n t . T h i H iH iu lovard w i l t W 
e x t e n d e d on in to the o i l y . a« M l -I IN 
dt 'vel i>innf.ni p lans . t i n IN- r a n lod out 
hy o w n o r H of thg lako f r r .n l pro|t>or-
t> 
B U b o p K. O. H t o h a n t H o n of A11 »in-
in O a . , : i n i ' a t h r i l l i n g addrosM a I 
t h o p u l d i r inoot in j f he ld o n T h u r s d a y 
n igh t ul I h e Mot hod 1st K 'hun-h ia 
onnnoot imi w i t h tho n n n u A l mool in i f 
of l h e A r e a W o r h l Sorv loo •I 'ounoM. 
A l a r g o e r o w d g a t h e r o d to lo 'ar th is , 
the f i n a l nddro.sM o f t l i o KOi*sioiiH, D r . 
I . <;. l l . \ i i ' ! u u i n tho loea l piiHtor p r o -
^li lod i ivor t l io i i i ee ih ig . A la .of a nti 
vory id iiMing m u s i e i i l p r u g r a i n w a s 
p ro -e i i t e i l hy t h o C h o i r . The I I I I I K I O I I I 
nuni l io iN I n o l u d o d a c h o r a l M e e t I o n , 
• •Sav ior ' t h y D y i n g I.ovo'*, a nohi 
• T h o Good S h e p h e r d " hy Mi. is N i n a 
I .no l . i ind i -s n u d a d r a m a t i c pro-- nta 
t i o n t>f " T l i o O M W a y s i d e Crosfj" hy 
W i n So.-i lnidgo (SOlO) ainli U o m * ! 
S loon. Si oen , r a t i o n a m i P n r k e r 
( M a l e V'olen Q O A T t e t ) . 
D r . C r t p t t n n Of A t In nt n. U a . . pre-
H*nted ros i i l t i t ions w h i c h had heen un-
a n i m o u s l y passed lo. t h o A roa r o i i n -
r l l e \ pros s ing a p p r e c l n t i o n of t b t on 
l o r i a i n i n o n t p r u v i d v d hy S t . C l o u d , 
H i s h n p i . iohai - i lsoj i grgg then ca l l ed 
u p o n to l i r a tho addroHH o f tho ovon-
tet, I D his i i j i en ing r o n u i r k s the 
epeeker tbal al ren.urai «»f tin* Bonrd 
uf I l l s Imps h a d yono to E u r o | i o ns 
t h e i r (V- loyato , I n co i iuoct ion w i t h 
t h a t t r i p in* h a d also served as i 
d e l o g a l o f u r Hovoral o t h e r n n p o i t a n t 
orgnnlnntloM aud hud mi this ac 
count g i MiiMja-te-iiiuny *fot o laa iJ i 
in-j l i r s t h a n d k n o w loi lire of o o m l i -
ihiii-~ us t b e y ox is i iit lu-o-i ' i i i -kiirough 
mi l l h o old eon i it l i e s , H a v i n g m a d e 
t h e si i ips lo t b f l M c m i i i l r i o s on p r o -
vioiiH <M*t u si mis he w a s uhle to c o m -
p a r e the p r e n t n t with t in ggML H o n 
mi ' ] - , ho a lu l e d . ho m a d e it h is l u -
\ - i i r fahio c i iH tom to s t a y a t t h o d is -
t i n c t l y n a t i v e hote ls so t h a t ho ni igt i t 
be uhle from dose contact to study 
i h i 
nm 
Th 
, r i i «• 
n-pot* 
jwiluts or the uatlvo eom-
s p o a k e r I hen wont on to I IOM-
h is i m [iross ions o f the classic 
ol I t a l y s p o m l l n g smnc t i m e l n 
• •it i oh l u r e o f tho places m a d e t'.-im 
OHM hy the \ \ r i l i n g s of t h o HtrW ToHtn -
m e n t . 
A - .u i f f t r a n s i t i o n huniigjlit t h o 
iiudi*' nee f a c e to face w i t h t h e m o r a l 
a n d fin.-ini'ia I o o n d l t l o n a of t h e o ld 
w o r l d oiiuntrios*. T h o H l s h o p re iK i r t -
etl a s t e a d y g r o w t h in p r o h i h i t f o i i 
s e n t i m e n t . I n t i e r m a n y w a t e r h a d 
supp lan t - d bggt *- t h e la 'verage t o 
he f o u n d m a i n l y on tho tab les In ho th 
tho homes n n d the r e s t a u r a n t s . P u b -
l ic is ts w e r o a w a k e n i n g K r a n e i ' to a 
r e i i l i / n t i o u o f the d a n g e r s of abs in the . 
T h e t o i v c r n m o n t c o n t r o l o f t h e an loon 
nn p r a c t i s e d jn SwedtMi , h o w e v e r w a n 
c o n d e m n e d try the I t i shop w h o d e -
i - lured t h a t Irooilou'ging a n d l i i j u o r 
sn n i g g l i n g w a s vviib-siiroati t h e r e . 
H r i e f i -oferoino wns nindo to t h e 
nogol ia t ions now p e n d i n g remin l i tm i 
t h o pay ino i i l by F r a n c e o f her debt 
to the i i u p r o v o i i s h o d . A f t e r d e s c r i b -
i n g I lie in ipover i i -hed a n d a l m o s t 
I i a n k n i p t e o n d l f t n n n f the c o u n t r y 
t l ie I I is hop - t a t e d most e m phut i t -a l ly 
t b n l il w o u l d he n t t e r h ' a i a l c o m p l e t e -
ly imposs ib le for t h a t n a t i o n i n a l x -
ty y e a r s , " l - ' ranco m a y eonse to e x i s t 
a - a n a t i o n i n n i x l y ygMMg** sa id t h o 
d i s t i n g u i s h e d c l e r g y m e n " but she c a n 
n e v e r pay her debts In s i x t y y e a r s , 
n o r in one h u n d r e d v i a is | do n o t 
seo bOW it is possible f o r t h a t n a t i o n 
(o p a y her debt in less t h a n H O o r 
ISO \ i I pn," 
I t i shop U i c h a r d s i u i t h e n went on t o 
speak Of t h e a f f a i r s of the M e t h o d i s t 
< ' h u r c h a s b t hud ob*-erveil t h e m I n 
connec t ion w i t h t h e s e v e r a l c o n f e r -
ences ovej- w h i c h h e had p r e s i d e d . 
T h e aud io i i i e was he ld spe l lbound a s 
he ilt'M'i lla'ti >n p l a i n a u d s i m p l e I n n -
fmng<« the t o r r l l d o t r a g e d i e s w h i c h 
h a d t a k e n place us a resu l t o f t h e 
s l u m p ta iho support of the miss ion 
f i e ld T h e success o f tht m i s s i o n -
a r i e s h a d b e e n s h o w n by r e m a r k a h l o 
g r o w t h s iu t h e c h u r c h e s tn the f i e l d 
h u t t h e f a l l i n g a w a y o f the f i n a n c i a l 
rapport h a d w o r k e d d i s a s t r o u s r e -
• U l h l in l ln- l ives o f m e n , ,nd w o m e n 
w h o h m | g i v e n tho l r a l l to the serv ice 
of * hri .-t m i d h u m a n i t y 
REALTORS BOARD HAS 
ENTHUSIASTIC 
MEETING 
' I ' ln* R e a l t o r s I tn i t r i t , thi* I m i i 
m i n i m i w h i c h t h e t i i i f l iu ia , . I n t e r i ' a l 
nf St . t ' l i i t i i l r o v u r v r . h a d i in i i thci -
1 ' l l t l l l la iantlc meel inir a t the iwmn 
1 ii11, li i ut th i * S t . C l o u d C u f f u n 
Krli l i i .v. P r m i i l i * n t H. I . S t i a n 
Si i ' rwtn ry W i n . L s i i d l a s , u m l t h e 
(,,11,'vv i im i n , ' m l , c i . w e r e present : 
luck Vln iann. O l a r e n o e D e w l e f , l . l l 
" i i n C i M l w i n . ("l ins I 1,11,11--. O . M . 
S t e e n . J o h n A . . l e f f e r y B , . Inhn P. l l m 
lev. K r i i n k i t . I ' l i i t i n i , B, w P o r t e r , 
I t . A. I l u y i n i l k e r n m l C . C. R o l f s , 
S,', rct i l l 'V n f ( ' l l . i i l i i la' l ' n f I n i l l l l l i ' rc i ' . 
i'lie H i >|.ll. I I 11. .ii nf A r c h i e W l i r ' t i n t ' i n 
v i i - i-ii-i-l vei l in i r ) l ie w n a i'lecti',1 t o 
,t|, i i i l , i ' ral i i |» It teaa iinilnlliw-i'il thn t 
Scc i . ' tn i,v S c c r e t i i r y ( I rus iaf le ld nf t h e 
1' lei i,In II.*'] I Kat i l t l " I t i ' l i r i l A.-aia-ln 
II,,11 w i l l la. lilli 'st n f the H o a r d l i t 
t h e i r l u n c h e o n nn t n i n o r r o w . Sccre -
t i i ry K n i f e o f t h , ' r h i i n i l K ' r nf C n i l l -
incrcc w h e n cu l l ed I I | M I I I H l i i io i incei l 
l l in t l l i e c o i i t i i i c t lun l l ieeii l e t f o r 
I l i c t w o III i ne ai!"iiH fl Iiy :t4 fia't to I n ' 
I ' l . iceit ill W i l l i , .-I l l j inKH ,111(1 l i t 
I t u n i i c l l . uni t t h n l l ie lma .-cut u 
serii-a n f I ' l c tur , " . n f St . C lnu I. fm* 
I i l l l i l i c l t y . DS I l i i tcrwniMl und r n d e r -
w o o d , .*< .nun i-*--l. iiii-r , , f A g r i c u l t u r e , 
Bureau of Hotte-ratlon .nisn Worlda 
'1 ' i i ivclei ' Mli<Jn*/,uic. 
s. xv. Porter, city Ootaaiafaajiasat 
i i ' l v i . - " l l h e l amr i l t l l i i t l l ie cnln l l l ls -
si.i l l e x p e l tn let emit m e t fnr cnn-
at l ' i lc l Inn n f aevvera nt tince. 
A f t e r t h e t i i i i i i i in j ; a o a u a U t a s m a d o 
i t a rci i i i r t n m l ii v o t e wna t a k m i t 
" i - dc, i i lci l t h a t alncc I4010 I I . L a i n l i 
h u d a i i l m i l t t d a in'<,]i«,allien t , , p u t 
11 In i i l i l l i iK f o r the Chui i i la ' i * at C o m -
m e r c e Hint the I t i i i i i d w n u l i l e i i ia iur -
a a . th ia l i rn i ins l t l i in . I t iii dea l re i l 
Uni t e v e r y n ien i lMT la* in-eiaeiit t n -
i n o r r o w a t t h e l u n c h e o n . 
< " I IU I I W .SEDAN WKMIvKII 
T I R N S t-OMPUTTELV OVKR 
(Hi Saturday ulirht A. T. Meeker 
i-i'eeiveil 11 cu l l tn cn ine o u t e i g h t 
m l l ea eaiat n f St. C l n t l d w i t h II I*. 
v v n v k e a r a n d w h e n he a r r i v e d o n 
t in I S M S fui in i l t h e f i v e oeci ip-
j in ta „t at n e w C M a l l a e S e d a n a l l o f 
w h i c h w e r e Imi l ly cut a n d one w o -
m a n lunl her s i i , in l i lc r c*usliicnt,al 
T h a i m i n i ' w e r e k l l l i t l Is t h e m i a t e r y 
I I * w o u l d f i n d I f t l i e y t ia ik a look 
nt w h a t rcni i ihiH , , f t l m c a r I n t l i e 
M e e k e r (1. un i te . T h e d r i v e r h a d Juat 
| ina-. . | | 11 cur I I I I I I m'tlinuT ut i i lcr K"(al 
a] cc.| SSSUSd, uni fjiiiiili.-ii* w i l h t h e 
i l ' e | i ani l , ; 1111,' hi, Ies hy | | | , , laiai l . tint 
iii s n c i u i ' - . i nf t h e e a r u n t i l it in 11 
1I.1-I1 I in i i i - i l c , i i i i | , le | , d l v over nml sssa 
l ici i ihal In t h e oppoe l ta i l l r i a l i n i i . I n 
vv.nv the . i n n u c o m p l e t e l y 
v, r e e k e d . 
CARNELL IN WHICH ST. CLOUD PEOPLE 
HAVE HOLDINGS HAVE URGE HOTEL SOON 
I ' lnns n r e u n d e r w a y fnr t h e e r i i ' -
t i n n a f ' i l l i n r t e r of n in i l l lu i i d o l l a r 
l in te l at ', n r n e l l , K l a . . tin" new t o w n 
t h a t I . l i e l n g . t i n t e d nn the Snut 'ord 
N e w S l l i y i n n H i g h w a y . ( l u e a t a n f 
t h e H o t e l w i l l h H » e ( l ie i i r i v l l e d g e 
at t in* n e w x i i l f l i n k , t h a t It la Ih i" 
I n t e n t i o n n f t h e ( - i i i i l ]mi iv tn a h n r t l y 
l a y n u t . 
I l l a t n r y w i l l r e r o r d l i t * roagk* 
g r n w l h o f t h e t o w n t h a t is now In i i l . t 
I n g to »atl»r.v t h e n e e d , of a d i s -
t r i b u t i n g a n d l i l la l l iesa center nni l 
In ,mc l a i i i i i n i i n j t y In a regfnu wh« ' re 
t h e greatoHt d c v i l o i i i i i e n t at K l o r l d n 
has t a k e n p lace iu the |»ist n*w y e a r s 
a m i w h e r e l h e popi i ln t Ion lina diui l i l iat 
\ v i l l i i n r i v e venra . 'I ' I . i n u l a o f in 
vestora n r e l o o k i n g Per o p p o r t a a l t l e a 
foi* p r o f i t I n th ia r i c h ngr l i l i l t i i r n l 
s ia- l lon. J l l . t e a s t o f t h e St. . Inhn 'a 
river. 
Cn m o l l lum Ina.11 I n i d out w i m , ,n 
eye to i M i i u t v r m y hot i iea for t h e a a 
o f nnalei.1 incnna a m i t h e inure e o a t l y 
d w e l l l i i g s „ f t h e w i . i l t h y w i l l l l n , . 
Ita w e l l p lu i iu ia l . t r e e t . . T h e l i ea i i l i 
n,.ni,,11 pregraai culls for Uneteash-
f a res . BB fia*t w i d e , a l l i i i lc i l hy tnvver-
linr i i ines a n d a p r c i i i l i n j ' onks . i l u l l e d 
w i t h purkvvi i . is u n d hordi»red l*.v 
a p a r k l l l i g lukea . I tn la ' r t * i ivenue n m l 
I l c n t l i a l r i ' e t . set a p a r t f a r h i i s l n c s . 
p i i r p n a i a , a r e l.'MI t e , ( w i d e , w i t h a 
SB fool parkway, All laattteatial and 
hiisineMN I n t . ex tendi to t l l leya. T h e r e 
la I l l l a m p l e supply o f the purci-t 
i l i l l i k l n g w a t e r . I t l a r e | » i r t c l . a n l i s 
In < n r n e l l f o r t h e Inst n t n t y d a y . 
h a v e p a s s , . ! the h a l f m i l l i o n m u r k 
ST. d-I^II'II TRIIU'\K HCSI-
NESS OITICI MOVES 
T h e husiness o f f i c e o n I I t h .Street 
of the T r il 11111, * " i s univ il nn Sat l l i - -
• 111' l l i ' t a ' ilnnVs east In tin- i in 
fn r ine i ' l y m-cllpiial l,y T i r e simp. tn 
o r i l c r tn i lcci i l i i i i io i lnte M r . 1 ' C 
l l u n l e r vvlin Is tn t a k e ten font o f f 
t h e f r n n i of Ilia* h i i l l d l n g now ," 
cl ipttsl by the Ki'tiei-Him's rhui i i inc.v 
t h u s vvl i lenln* N e w V o r k A i e the 
room the Tribune nrmpled In to la* 
t l i rovvn l m o the l l r t i g a t o r e room 
pAiiE ten T H E ST. CLOUD TUIHL'NK. ST. CI.OUl) . FLORIDA Til l KSU..Y. IMTORKR 1835 
ST CLOUD TRIBUNE 
F.b'i-l .-"l I »•"» T l . n r . ' l . . tt, ",-
ST I'Liirn T K i n m a f o a i ' A H 
CLit'D T. JOHNSON t'r.al'li-ii. 
" Baa-mi a. IV, J-.-laa. Vlall Malt. 
A.rll 2t-lti lmo. i t Ibi* I'u.l.iffle. "I 1*1 
CWod t-ii.nilii. .iililrr IU. Ai'l of l imi ir . . . 
af Marih 3. I«;». 
AlTrrtlaliig I.Ilia an- I'.yal'lt cu ill. 
Brat .1 ...','b ,„„„iti I'.rtL-a mil I . . " " 
a. U. will n. n.,,ilr.„l lo V.J In »'l >:>'"•* 
Th* Trlbaii. la |,ul'llabi*d avar. Tin, r. 
-UI n,,l mailed tu ».» I"" "I lb'* I '•••''•• 
0U1. . . |,„al.K,' frc,'. I ."- "J a | • 
ET . 1 . month, or 71- lot t h o - n «-
•Hrlrt'j In aiivaix*. 
I . aaejlgg 111 join .lllia. rtl'tlon. .I*ati/. j 
- . i , ali . iu.r m » , l ..r n o . . i l l s ' i H.r 
1. eb. n a I ">•• .'"HI I" Ir.aa bs aur. to aial* 
lanair adilr.a*. I 
Bacil l i . tiotU-.. tu total column.. KJV • 
• e a Kale, for tli.plsy . d v . i l l . l . l r . i -
OD .iipltc.ii . i l 
aa-ll the feature nf the In'li'l l l l i lkc l , e i , - nml wall if l i n t s nf lu.v di l l 
tnl dnvs. ll..,,,I. Th* hcnilt.v of the scenery of 
Trnde In Florida iniiil sio.ks hn- *h, ' parti i- saotuth to mal 
, , , , -|ici Incii l i ir . ' l l i e s n i n e i c p o i ' l s , , , , | , j i i i l e in h i - t h o u g h t ! unit wiull 
hui told of theaa hear) traaaarttoaa ("pal st. i'loiul rouM bars it ta SS 
whl i h sl 1 "in i a* "I t h e luisl , . . . h a n , ' t h e l i cnc f l t s of Its s u n n y unit 
„ . i u "ii t h . i'v ii in:''* la iiiiintha itnsaipaasiai ,'1,1.110. 
and «ii« new high ice ids for thr
 u , , , . , w < 0 a i j In thoa. part* is 
New York Stock Kviningo eatohll.h ,„.„,,,ir,,i. ,.perlsUy la HW I Hm.*. 
.al. i'iirr.vlas "piiiisii,* inounil 'meira
 Ml , | n , SI,1MI, i l f | | s , ' | l m , | M , s gat 
ai w nti.'hi uml Keni,
 j i | | v | h | , S 1 , , „ , H | .M,.,„orlal church in 
.1 the S n I ' " " ' ' I'ln*" i""1 Atlantic ",-re||g*hsbur« which surpasses the 
•,,i,..i l . i , , . . c o p i i i i i n c - Mr. W n i i i c l i l , ,e , i i i (v o f i inv chnrc l i nut-aids nf t h e 
i„l,l ,,i plant f"r extcuulns In- ."in
 l H v ,„• j ioa t rea l it is said, it wns | , I I I , , I - l . l . c - ill H o r . l l l I t h e f lout , , „ j , , |„ „ „ , „ „ „ . , ,,f B i s h o p S t e w a r t 
•„a „f tHiiiil i - s u e - In h i g h . i gm-ca
 ( l i | n m K | l | s i a , , , ,„,,„„ o f I | i r , , . „ 
Mi. Kciilv t o u t Of t h e vci-v riiv.ilal.l i*
 v | n , , „ „ , , „ . , . „ , „ , „ „ , W e s t O T » r 
, ,„ l l„ok f,,i- li.nivv l . i i - i i i c - anil i i , „ „ . „ , . „.,,„ | M , e e l v i u s l r u i n c i U i i l . lllll 
i . I - »t I .ul l l l i '"" I'"'' ii IcIlllIB I ' ' " . ,
 m u « ,„ i , |o -r l l ig in l h e 1,„„1 o f D. H 
growing 'ni ' i ' ' " thli arftlua. i " . i ,A , m | , . , . , n . •„ n„, Ulll,\ ,,, i*,,.i.. s,,,,, 
II ! i f l h e t i m e T h e hnr , ll vvn-
IImll l in IftBS, uml t in f i r s t i i i u i e l , 
thui . Kvhl 
, i „ , of i l i i s . l i i i i i n i n * I" "" 
- e l i l i . l i i . s - "I l i i l s i n . - s iii r i o r l d a cnn 
i,,i ba t l l s p i u . s l . 
x~ 
i l " s rc ' l l" 'c l . vvus huilt ll 
18U. 1* w a s ii huge sipitlre w I* I 
church which Iniiil high bOS pews verv 
inuch the smile eoastrnct loa a . 
Kv.i'v iiiiin iiiiii atrlveth for 
innaliiv is ten, „ i'iiii' in all t i l ings , 
1 l*„r BlBB. 
When II liuni think- he i« kicking 
his Iowa he i'1'iirrally finds I e <s 
kicking himself n.-t. u.l. 
There Is nothing that succeeds 
like prngie.as in St. I'lulld. Seine 
boifr will plei.-e Indlciite the ne*xt 
•tea, 
Relieve Trarflr I ' oa f i a t tn 
rh,* .iiii'.iiiu of'tri.fi *i..i*.i', -
iiiipreccdi'iitcil. Railroads huve bees
 f l | „ | „*.(i .hurdiea In Southland. The 
taxed. Ley.ni.i iic li apaetty. Th* ,„.» rkan-fe is imilt ef brie* ami im-
w h i l e r sei|(i"ll f o l l o w i n g a n lliipu nil-
 m l l M V hcnl l l il'ul w i n d o w s of s tn i l i c 
led -uniiiici rush la nt baud All
 u | ; , - - u Memorials and iiuin.v tuhlot-
llie iidiled f i l i i l i t tc- new n u n * . ->''' all nieiunlials of those win, line. 
n.le.l sect;, lis. ne vvtrack- in I m"-* paaaat away, 
ci i i ipinenl will fall short . , , | n i c t i i i ^
 s , . u , | , r | , l K S , • „ , . „ v,*rv fine ch'urel 
lhe ilemnnila. if forecasts , r e I vurn >•
 nWvy , 1 | a V ) , , „ , M t l m . f,„* , few 
and t h n c ia no reus,,,, to iloul't . . l r
 w p p k ! i ] t 1(< | m . l t | n t h ( , f n r u i ,„ 
correitm-.a. But we _ » o a a i • w
 fMm ( i | ) ( ) ^ nmny , M „ , „ i f l l | w i „ 
aome of the tlin.*l>* adllce at PTSa. ^ ^ ^
 u „„,n„„-|„is. The,-, 
,mn,, „f the Ho, i, i, . D * ^ ^ * 1 „„,„,., „,
 n . ig„ | n g 
Those i,.'.,^!,* whose disposit ions. 
l ike the dog In (he manager, cinmot 
tanir seeing uii.itlier feed, ure tea, i 
ally the "ins who are uniilile l t 
Hieinsclv. - Cciicrally it Is a lack 
of eiiterprise "f d i a m e t e r that Hulk,**. 
thrm thi t wny. 
(owns which 
»''•"''• ' f "' **f*nat, f,7,"""'!!' nre"„ot'"l.„",nilli * (licntrlcal-llke 
The sitiiutloi. in rio-UUi a threat-
 rf ,.,„„,.,„,, „,. 
„ spMded t" relieve the .unfile
 | m m • ( M ) ( h n m , „ , ,„„„,. „ , 
Imlll now Theatres and lura no an 
-Like "i'e n- plarss "f .hv.itliin or a 
ho-uiaa of ii '"1 Of couae wi cnn - " 
in ore per . In I l» *n or lu i th*atri 
i them huuses nf 
(tod. i l i c y seem - n i l wiuiil ly pla 
The city "f Key West am pnssc l 
Ull Other cities in the suite ' II N i se i s 
during the month of July. IxportlWI 
merchandise valued at S4.04*j.*.'ri7, 
ai-conling J o Infeiii'ii, imi civ I n aal 
fr.uii the heiidiitfurteri of the ens-
tome department. 
Civic Interest of the kind tlmt 
huild . i i i e - i n , shown hy • resldenl 
of Jacksonvil le who recently i.aik "lit 
memlieri-liips to the anu'imi of Jjl.mxi 
in the Chanilier "f ('"iiinic:"'. Faith 
nf thia character la * clond will 
carry the city forward i t ths pace 
il is cnp.'lMc i.f l l l i l i l l l . , ' 
w i t h w e ' s , ei insis | i icl l 'a*s 11 s t e p s 
, una, ation, lie lUsarstl ihal every 
•tap possible be takea ' " aaload 
f r e i g h t n u d re iovc the MCSS.Br. "ll 
i a r ry las uane-kra, inilio.nls ami 
.team lines. Taa balm IW laa "i«"»- *' 
loll, of c o u r s e , la net l i l OS t a a COB" 
- i c n i a a . f.'l' - l i i imi . i.i - l" KLuii ln I t . 
in in - i i i l l l y l l i-nvy. Imt I h e r e Is no 
doiiiit that much ' i i Be 't ' " 
l ighten tlie lonl tbo i ' i ' u s e curs uml 
i... i i.i und "i»ii the . n e k s for 
new -liliiinents if Hi"-' I" wiieiii 
ablpmentl are billed "ill «c* Ihal 
, , , , ' , " * , ! - - •'* l " ' s - l l . | e 
Bgulpui.nl Is nnn ni ID ' • " • "i1 
that ran I* kept In ..*..-r.iti. n II 
„,,t ,l.i ihieil thronsh Min t* tu 
unload 
to worship In Christian might m 
ef, rm their at''a of bOlldllll 
rhun lies. Thev thould lie niu.lc the 
houses "f (i(al nni nm Hks pla. - of 
:,,. n nt or " l i c of no heanty. I 
hnve henrd Hint - ta t i limn 
„.... uoing I., imi''1 s a Baas 
eiipnl Church i*i st i loud I h"la 
if he it'.", il will l»* an ,u iiiniieut t, 
the town, as well n- * ghuv I" "" 
|t, . nly fa ther 
Now u Northern l'ii|«"r predict! » 
bread lias la Klorld , 'in- wlnti t W* 
knew some town- op there li-in now 
a wlii'le l,,t nearer that predicament 
t h n u l ' lorhln - and w i n t e r nol m u l i v 
llllilll lis of f T h e -' li* ni -I' Bl 
liciilii^ i.iisin,-- instead df le 1--
, i,i_- • -are wiinicr r lorldl mii_iit 
prove more profitable. 
Hack in t l i e o l d d n v s s o n . f . i lka 
cnlli'il cin "smiw-l i lrda." N,,v u n l a y 
taaa, whs panaawd raal ratata in 
Ploridd nt "prc-vviir prlcss" l r . i "• 
eoc-ulaedj "back inmic'' ns "larky 
birds." lii.i.li'iitiy. if purchased 
enough "f It, they win la. ibis i,, 
k e e p riL'lit "li w inlerilii-' in F lor ida , u s 
long ns Hi" lUOWl Of tin 
I'.n-i n,,,l W at, milk 
No-v 11*. v KlH* v I t c i ' i ' i 
•ror | treat manr v ira l'loi 
wn-. kaira n i" many neople i - u 
. ,. •!,.. nil'-ed • — • i n ' 1 
, tables and entertained manj 
risitero. Thai Florida was 
awake '.r renllv Inhabitable during 
.,,, ; ,1,. spring, summer ind full, waa 
doubted hy the 
lUlle Vis i ted III" 
W M \VK.S'l*(l\ KU 
I i s t s i I * * + ++-i>+"t":--:- •:••:••:••:••:••: 
KENANSVILLE 
The foilowlrut were hitslnees 
tors to Kenauavllle m liicsilav s a d 
., , a-ue.ta nl 'lie Kei i ' i i svi l le Hotel 
, 1- wl," nn A ii EIHa aad V I' I ^ ' " - > - - " l - ; , 
nu , run tne . . a t e in - l a t e r ' " ^ " ^ ''""" '' W "' 
it,,', heard, with patience and potlte u-aaonTiue . 
ue.a tin- in, .mm given "I "tll'T se„ 
sons fro,, l ive- .,,,,1 ndnptell ' i t i *** » »'») " ' «"» * 
„ , - wl," dwell in the state the yen,- I'""'"*- )»•• ' " " " ' " ***** 
.round, hut it wn-. u.'i . " really b . rhniaaaj 
l i e v e l l l l l l t i l " l i l i e s W.TC IIIU*. B „ l f c « * o f 11 ll II sf,, I', I K ' 
Florldi loni li-red under the sum* 
Report of Un* Condition f the 
BANK CF SAINT CLOUD 
at st Clond in tin* 
ill the close of lin-i, 
IBBB, 
H i t s of K l n i i i i 
• s Hept' nil icr 'JH, 
UMOVBCna 
I...nns .,., It,.,|| K.sliite Ull.IIM 1.1 
I i i "s on 1'nll i l c r i i l Secnii lv 
Other ihnn it.-.iI Batters i.'ri.'.'.vi.t.s 
All Other Loans i.n.r 111.. 
l l l l i l l l - Ml. ' lo. ' t . lM 
l i i l t c . l S t a l e s 11.,mis I HBO IM 
.-slnle. CoUBty llllll Ml l l l l c l | , a l 
III,nils I.MMKKKI 
B a n k i n g H o u s e , K l i r n l t l l r e 
und F u t u r e . . . ll.l ||.0(1 
I lue t'roiii Ini-orpni'iit, il . 
Itnnks .Hl7.iMI.lli 
Cnsli IteniH __ 1.1ST s.i 
Caab " i i Hand . „ „ 17,T11.'J.1 
"COULD BEHER FERTILIZER MADE BE?" 
WE WOULD MAKE IT" 
Simon Pure mid Oets Brandt 
" T I . M I : T u n A M ) C'ltOl' Tl*'.Sii'.l)" 
• a tMBoa t Ut, 192r,, N* •*, I'KIl i: LIST of Regiilnr Itranda .lust iosueoi 
(•'et sjinie tH'fore placing .-our order. SCIMI nrdcis now for Full rcipiin-
Ulciits. save delays und he ready w h e n Kcrti l i /cr Is needed. QUALITY 
Oral, Waa price, I 'KOMIT .hlpment. 
E 0. PAINTER FERTILIZER COMPANY 
JAI'KNONVII.K.K lluval County I I (titIII \ 
Total H188.8TI mi 
I . I A H 1 I . I T I K S 
I 'ap i tu l S l o c k I'll Id in l.'l.lllHI.IHI 
Surptus Fund 7,880.00 
I mliv I ,Id I ' lo fus l . - s Ri 
pcu-.i-s illid T n \ e s I'liidyi i.(l."llill 
Indlvidilill P a p a s l l l suh-
Jwt to V l n i k ll*".(i>.'.ll 
Sn, ing Hcposl ts .Ml.lllS.ll.*! 
Time I'erlificalia- of 
llcpeiait, , Hl.0BK.0r1 
'el i if l i i l Checks 081.88 
I ilsllict's I'll.'cks llllt-
sluii.lliig . . J1.'.IS.-..4(I 
' . . . tn l . 4llfi8,BiiT.B8 
S l n l e o t Fl ' i r i i lu , I "Hilly of l l . c c i ' l n . 
I 11 .1 IHIA.MI*:. i j i a h l e r o f tbe 
illiove-tliltiual I tnnk. d o solc iul l lv 
sv cur tha i t h e t ' laive s t a t e m e n t is 
tru t,, t h e I'csl of my k u o w h a l g c uml 
la i ie f 
11. J. ItHAMK. . i l s h i e r 
COMUBOT A l i - K S f : 
Snhscriheil nml sworn to la'for.' me 
hi- Till dav of l l c to lar . 111*.'.". 
\v A AititovrsMi rn. Notary Paklk 
s t u t e of l ' loi idn nt l a r g e 
M.v ( '"i i imiss i i ' i i e x p i r e s O c t o b e r s , 
IBBB, 
.1 K l i i . W 
C. A H I . K K C H 
ii r K i s K i . s n : i \ 
Director! 
, i i ,v . w h i l e r . i i e h i n g d o w n o v e r I 
d i t c h t" d i p u p s o m e w n t e r for b i s 
•"ll 'Mr s n a k e s t r u c k a! Ins Ini'i,' 
and I,it iilu, I w t w e e u t h e i h u i n i , nmi 
, '• I. is | , -i -I'-liilnv . * In, 
' - i, : 'i I id h i s ni-ni t ight 
' d i I " " leached Kennn i 
villa, tampsrary tjeatmenl wn- gtiea 
I, ,11 in w n s Inn I i l l li, HoiepU'V 
w l e i e (he d o c t o r , d r e s s e d t i le wuii ini 
H.- is ie . ,,vi-i ing n n i it is h.ipe.l t Imi 
h e w i l l s o o n h, w , . | i . 
V.,I III innl 
t h e m f e d i i m ' 
W h e n vou i - s i ie 1'ivil 1 i,,n 1., .,,.,, 
one to visit yen. your first thought is 
I., ],,u yonr hoaae iu order." Bt, 
( i o n , ! innl Hie Sim, of Florldi u r 
iiiviiing ,,tli.i-s I,, shur.* some of our 
blesslnga. W i ibonld thei-efeta con-
sider il nnd diilv nml pleiSBIS to pill 
the ll,nt I Bt Clond in Order. 
Veil would ii»,t invite u ^ n s t hu, , un 
iiiuiiiy hoaae. Bo let- not invite 
them into an millily city. If each 
cltinen and property owner will 
make It h i . liidividuiil baotssta l" 
c l e a n u p h i s p ie in l s i - s the ri*suif wi l l 
la* g r a t i f y i n g . 
i i icr (Hood of i l l s i i . l i e f That it w a -
unhealthy, alow, ancomfortaaani ind 
Ctire , l i i i i in ; i l l" -mi r lliiil la-.ti 
he tradition of Florida for nearly all 
i - i i n l l l l h " ! : The 
nmi si ninn r -I ii '-" ban 
• I in i n ' i l i e n i i e - no , I ,n lh l . 
hnt tbey bare surprised I delight-
ed tbonsandi "f "ther- who .nine 
inr, expecting to find hot. sleepy. 
cm* hs people Indifferent :,, condi-
tion, and thinking only "f tha winter 
ahead 
'tii"ii-;i nils upon l l io i i s i in i l - ,,f ! > c -
p le li . iv" eo iuc to Fluridn a f t e r t h . r."-
I business r ls l tor bera 
W R S i m I T , nf i 'n innn 
in K* n n i i s v i l l c on T h i r r s d s 
arrlveil 
Ml I K tin M e r lef l 
111,'lllllm ftH K i s s i i i i i n e e , 
vi is cull ial , ,s a j u r o r . 
I f Hu l l , of Sunt " I d w ,e II l.ll-i 
ne- ' is l lnr lim II I i i , I u v 
The fo l lowing n i , gneota al low 
Keliillisvill" Hotel, nnd m c to la* lie: c 
-iv- ml ,1n,v s ilriviiiu u new well for 
the F K. (' Pump li"'i*e W l l 
BydeS, Irvine. K.v Hill Fonts, l " u 
dua. K.v - c, ,• n i n n - lmnin l i i . 
S. 11, Wis , , , , , Aim id' i, \ 
(food Bye To Suniiner 
As Ihe oranges lllld grapefruit In 
Florida heglns to •issuui,* golden Hnta 
llle f inest- ,,r the -l.'.tes |,, the ii , , | |h 
are changing hughea. unit soon the 
lecvi*. will be a-whirl, aa they are 
Cllllght np hy lhe win,Is uin] s, ntt > red 
tn iill d i r e tion. The Ien i e s are 
turning hiaivvu now*, and children arc 
s inging *"(JOIMI B y e t o Hummer." 
Floridu is prep,11 ing for atata flnvvei-
c-SjlJllIll ill any lifne during the yenr. 
.'Ulg iila.lll I i ir is l mn s fj me u'l til'-
.•,,*urv iif iintivc und imported flower, 
.nil shiljhs will i»" .n full t,1.i..in. to 
delight tbe ,1- f millions i',, -,,* 
l l ie golden ornnges. th.* I,right f l o w e n 
and t" get iwny from the ria-or of 
n o ami -iiovv inii'i w in , I - i,, e n j o y l h e 
mild ellmnti* ai laarldl Ihesi ure 
the main muses for Kl,,ri.iii's traraen-
,1,1,,, is |ir"S|a*l'it.v 
l.ll-a! week Jl s u r v e y w n - in 
iiie iteiii Arnold IIIIIII. which recent 
,*,..„, ",i i,„„,e. and they are remain
 l v m t a „,;,, ,„ M l . K , , ,..„,,. „ r k v 
" "
;
 ' ' ' , " , . ,
;
" ' : 1 , , l l > ; ' ' ' " , " " ' , V ' ,T by ih. followtag n.rveynr. f •„„ Luke 
around l loridu tha offer, health.
 w , , w , . n i m M , D. p, p/rlibt. 
hiPI'Inesi un perity to the enter- , , , „ , „ , „ „ „„,, ,, „ ,,,„..,„ 
p r i s i n g nnd e i i e r z e t l e . I n r l i l n SSI 
"'""
:
' • - " " " d - e r l i a l n g t h r o u g h
 M , i r | j | . S | | | | . v w u w | ( ) t t ( . i i . ^ 
th, w- l ts of 1,,',,-,-,,,,,'s i„ the paiS
 1„,. t, (. „.„„.,. „ „ . , , s s „ , hisl Weines-
s i \ Tit lis tllllli ever la foil', llllll ill" 
c i i d i t i o n s drought ibonS have atata- - ^ — — — — — 
f i nil oui .ernei i . iK"ii,i., eui iy in ).*.;-:.....:..:..:..;..*..;..:..:..:..:..:..;..:..:..;..;..;..;..;..'..;„;.^....^. 
Beptember Is sntsrtalnlai is nun 
IU M I n v 
W h e r e h< 
.Mr ilul Mr- S a m Itrmiini i ir nml 
* I'.v . ,f SI ClOlld. v i s i t e d t h e Ken 
inst i l l , school on Frlilny. 
Mr- I | It. I t e i of St . Cl I nn.l 
vir- l i re nmili "I l l l n h i i w . tn.nl, , 
-lunl ' i-i i here .", n/sdoaaday 
Mr I I I I I I Mr - F K Ki i l t - ln ick. " t 
i i i l i i i i i l o . arr ived in Keaansvl l le on 
-uiui.tv f.u a business v i..|i ,,t s,.\ 
• , n I , l l l .V -
*\ ,: s , 
the day he 
vail, of (Ik bob*. 
on Friday. 
Advert ise your new g o o d , and 
uuike It la t ter . 
h . r ; ; 
:•••••:••••••••••••••:•••••"••!•*•••• 
"DRIVE INN" BARBECUE 
BPDCIAIaB POR SINHAV : 
li IKHKi I K BEEF, PORK, CHICKEN, IITIIKK 8ANDWI11IKS. 
I'KAH MEAT SAI.AI). I I IHKKN SAI.AI), II IMItl l.l.l li. IIIIII.KI) 
HAM AM) M B , 
WV. K E E P OPEN AI.I, NIc .HT 
{ ' h o p S u e , , , { 'how Mein 
("I-..IV ll Hua unit n i l s I'l-.mipl S e r v i c e 
VV. B. LAMBERT 
•>"1--:--H"*+*"t"^*+'<^'{*^->-t.*a:.s;.«:..js>+.:-a*s-:.-!.A^..5..!.a;.,. . ; . . : . . ; . . : . + ^ . + + . ; . ^ ^ + + + + . 
GENERAL INSURANCE 
Surety ituniK. Anything ! [ F l i c , Aiilomnhlle. l i u t e ( i luss , Acohlciit In the i ii -- u iii ii,-,- l ine. 
Iiiforinutl ip rates cheerful ly furnished. 
The Oltlent Agency in the City 
S. W. PORTER 
• B a l a KSTATE S INSIRANCC 
NOTARY l'l III.11' 
P O R T O lir i l . l l lNC! l'FNNSYI.VAMA AVENl.'I 
•++++**l**M''"l'*"e'^"*"«^ 
CHRISTOPHER COLUMBUS 
Set the Example I 
"T wits America', discoverer who set „ .shining rvamsaa of whit 
C i i r u g c . r o i i f i i l e i i c c , . i n i l i i l c i i i i i i i n i i . n i ,„„ „,., p l i s h 
H i s i i n i l i i i r i l i d m u r a g e . In I h r f a r e of ri i l i i i i l i* w i n , h i m t h e 
u icn i i - l inn m i . l e | . , , s . i i , | , | , | s j o n r n c v III- e o i i f h l c u , c Unit s o m e 
wl there wa i • oen wor ld t " be f ni coald aal ba aaaaaa hj 
t h a -I I c i l l i c . l illcll of h i s 11.:,.. Am; h i s for, ef l l l del i I i l l l l i l l l l , , | | 
• H l l l in l lv I, ,,l to lhe | o g | he knew he w.nll i l f i nd . 
S o it IN Willi u s t iMluj. I n i e s s w e S \ \ K mn* tnonc ) w e r u n not 
' •MM ' ' i I " huv. I I , " eOOtragS, cnnfidi'i i,-e nni . le te t i i i inn l io l l III 
seize in, " p p e i l i u i i n „ hen it ,0,111- I n h - s Wc p r i l . i i ce i i i r i f l 
W . ' i n I r e m h t h e g o n l „ " seek | | , | i . l , | , , ' H~,, |,,,-,. • 
M a r t Sat ing nm, ! ttsttt not I IMI .t i l l ing <ir too o ld. i i | . , , a 
Ner lag A n aaal uml let us help ysai s leng w i th taa t per c n t 
Inleresi wa pa] Stop n toaaajrl 
• • • I -i 
The Peoples Bank of St. Cloud 
ST CIXII'I), I I i i i i i n V 
I u.j . i i . i i ,I (midit i iMSa 1..-..1 
While Jeillolla par l i -n l is of .ill lei-
sli i les l.li ' i lk i l l l " 111* Jl'ihlie pr int 
w i l h wurnlngH u g u i u s l und e r l t i i i s i i i 
o f t h e expui i s i iu i In I F o r i d l t.his - t i l t" 
.lust 11101%- nn w i h new r e , " i d s ,,f 
11, llieVeiiieilta. 
Only ie enilv when the new s|c,|a'rs 
"i lie ii"iili nml wi-si wer" ],ul,li-h-
iiig iiiici-view- in id wifh disappointed 
jiroflt-aeekers adriaing nguim-i ingru 
lull tO III" Slllisllilie Stilt,-, 'he \"W 
Veil, trade raarksti wers furnlshins 
s, ,f ih in,.-1 c i i v i i i ' i i i g r e p l i e s 
ihut hgva vei baan prodncad. At tha 
rery ttaaia tin,,- tti,* nortii und wssl 
,• , |„ r • i i - | , l u v - lu i , nn-nl - "ii Ihejr 
frnni p a g e s of s o n , . . 1 ; .pept i c k i c k e r s . 
I 1:' I W e l e l l u l l l l s h l l l J I " I I i l l " i n i l l i O ' t 
iiii'l.- reports "f 'lu* I'lin-u'i - f... 
II rlav 1 ii.it slew Plorlda eompaasM 
ti, 1*' letting a rapid paea in b 
dealings, iin* AtlaatJs roasl iim 
lins b e e . "II'* «'f 'I"* I ' "'' i ' " ' ;"' 
road , in i.iiiii.g jiml sel l ing of -t,,, u-
The Mock "t Hu- I'Unm.iiv |.n-s..,i Itl 
previous high murks and is nttract-
nig hii.vers. 
T b . txiii.lt market haa hnd for Its 
center of l.iteraet 'he i*aearltle» of 
t b i Florida Northern and Western 
rai lroads a tailliailclaiT of the Hciitmartl 
Air Line. T b e b o n d , of thla company 
arrytng ralnali le land rights huve 
visit,>rs na ure aan lly within 
I„,I,I I- during January, 
Thrnugh i i t i t t h e i t a t l tin* - i i i iuner 
l u r o i l o n is In ev ii lelice. In 111,III.V- Ilf 
lilt* s i i inl ler plSCei Where l l i - i e Wll-
perhaps "iic "tonrlst" hotel, usnally 
closed In April nr Muv t" remain Idle «' 
until N'lveinhci', the hotel re-opened [[ 
aia'ii lifter cloaiiig ,,,1 lie, "lllll "f t t i " . . 
insistent deniumi for I "I liiliiui-
lll the l inger resailt cit ies the lliuj.ni 
ly of tin* gr. at hotel . .11.1 net - lose at " 
nil. In fact, II,ere are elil.i a few JJ 
..f the largest, -irictly ••tourist" li" •• 
ici-. now ,i,,sc,i nnd prepni 11 ii,,iis i r e , J ! 
• iv heing made for tbi lr reopen 
ing much tarl icr than usual. 
In every tow 11 and d i y .1 , ,,miu,al , 
lion- lmv,' been added bonaea, In, 
tci*-. apartment, .nni the? gsfe ,„ 
clipieil IIS SOOn II- III, I ,n i l , la i - wi l l . . 
let I p ie ill. Nilllir.lll.V. Ill' l e i l l , *" 
l lmi i s i iu i l s of WIIII,-i r e s i d e n t - „ ! , . . 
i " in in thel i l o e s s , nmi ho ld t h e i r 
' t i i i i i t ers . frnm sen- . , , , I,, - , i , s , , | i . ,1 ,,| 
t h e s e l ire not vvi . | l* i , | over t h e new 
conditions sxl.tlng Ig the atata Bnl ; 
the 11. v, comer, who bad n,,i pro.ld 
'.I , ; , insi their n n n ,| i r s harry 
ing tbs inilldei-s nn,1 indicating m 
ijbslrs t,, Biers ,,ii ,,r away, i'le 
psopli "f the United States I r s find 
Ing mil ulMiiit Plorlda, ,i flr-i linn,I 
mui iiu'i nre iii-.'i j , " ,1 becanas it is • ' 
discovered la a III able place, with 
climate naeqnallsd elaewbere, winter 
uul summer, in,,' uffera nppotrtunttj 
i" iin,-,' wl,,, seek pleasure nr inisi 
" • l i , ' 11 h m fortune, ,,r nil com 
liiicl Thar . Is no mo 
abonl I'iori.ln : n,, aumrser In 
of r.i.*.*, has made tbe Iscts plain, and 
f, iv indeed npiiesr dlsatl I 
I'i'.i'i'lu T i m e s 1 n | ,„ , . 
<••:• Pel I i t pi i t 1 •:••:• r i n i m s t s 
• I.KITKKS TO KIHTOR i 
•M*-c^-:--:"-'"*i--:**:-*>*ia-:.*i.->a>^.^^.«;.^.;„"^5^+ 
Kd'l ' .r SI. C loud 'Iiii.,11, 
A . I Hiani ii i lciii l 1,, i i ' iuri i to SI . 
( l i ' l l l l . fi ml Its inv I d l e r - ti.iv. laa*ii 
mostly of a relglouo besring 1 wish to 
write alHiut the church ImlliUngH In 
this part of the Province of I'm.!.-. 
when it the b'.uie of m- nullvtj 1 
A Greater Bank for a 
Greater Saint Cloud 
Depoaihi $( >.~> 7,-1.")(),()() 
Resouroea $686,74OX)0 
Do You Want to Build? 
W e Are Here to Serve You 
Bank of SaintCloud 
"Depotit* Iniiired" 
II. .1. KIKI Cashier 
I IOM'.I all ilny Prtttay, 0i-(ob«r tth—Fiiniiiirs l);i\ 
l**l-t^-**r-aM"++"iH*!-**-^^K.+a:.+<_M^^.j 
•••i>**W-^ -K":****M--M-"M* >M-++^^ 
If You Want to Buy 
If You Want to Sell 
Consult members of the ST. CLOUD tUBALTY 
HOARD. They ar,* reliable. 
Citizens Realty Co. 
Consolidated Realty Co. 
Dawley Brothers 
G. C. Hunter 
J. A. Jeffreys 
S. W. Porter 
B. L. Steen Co. 
John F. Bailey 
St.CtmidReal Estate ft Investment Co. 
J. W. Vinson 
East Lake Realty Co. 
L. M. Parker 
Jno. J. Johnston 
| 
'••' 
t 
*'• 
i 
* + • . • . + + + + + + + + « 
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CARNELL 
Is Located in the Path 
of Great Growth 
Study the n a p ciiret'iilly. 
Strategic location of Carnell. 
Note the 
A lii-itl' 18 miles from Sanford; 17 miles 
from Deliiiid. A fifty-minute drive from 
the seaside at New Smyrna. In the heart of 
the famed trucking distriet of Central Flor-
ida. S i n rd Iiy tin* Florida Kast Coast rail-
way. In the heart of Florida's speedy 
growth. Carnell is ready for you now. 
Natural Beauty Enhanced 
By City Planning 
Amidst the lieautifiil tropical growth of 
the riehest section of Central Florida, one 
cannot donht the natural beauty of Carnell. 
But wise city planners are even improving 
this section for home sites und husiness con-
ditions. Carefully plotted parks will appear, 
streets of generous width, handsomely tend-
ed lakes, trees and palms in their lieauty. 
Here is a city which will portray Florida 
ut its best. Here are investment opportuni-
ties with tin* best l-'lorida offers. 
Clipping and sending the coupon will tell 
more of this wonder city of Central Florida. 
(lent lemon : 
{'smell intci-eata me. Send me literature or 
have one of your aiilcamco call. 
Slgnco\ _ 
Address „ 
City Bute 
And Now Comes a $250,000 Hotel 
To Care for Visitors to Carnell 
Postive proof of development ulnns at Carnell comes 
with the announcement tlmt plans nre under way for the 
building of hotel to cost approximately a quarter of a mil-
lion dollars. 
In keeping with the policy of Carnell developers, the 
hotel will be one of the more handsome buildings of Cen-
tral Florida. Fireproof ltd U well as man, machines and 
ingenuity can make it. Such delightful conveniences ns 
ice water in each room. The rooms themselves of generous 
proportions. 
Work of this remarkable edifice will s tart as quickly 
as material can lie gathered. Another chapter in the won-
der development program of Carnell. Another proof of 
the genuinesness of the men building the eity to build for 
permanence. 
Daily one reads of the rush Florida-ward. Constantly 
one hears the query, "And how shall we house these 
visitors?" 
This announcement is part of the answer—and nn im-
portant ourt nt that. Carnell developers realize keenly that 
provision must be made to care for these newcomers. H e r e 
is their answer to the challenge. A Quarter Million Dollar 
Hotel . 
Building for the future is part and parcel of Carnell 's 
program of progress. Residents in Carnell, business men 
and investors know happily that T H E I R future is being 
provided for nt Carnell. 
I t will pay you to keep in close touch with the fast 
growing city of Carnell, only two hour's ride from here. 
SEE CAMNELL 
W e cordially invite you 
to come as our guest to 
Carnell. I t is jus t 10 
miles from Sanford on the 
Sanford-New S m y r n a 
highway. Once you see the 
remarkable eity site and 
sense the building pro-
gram, your best instincts 
will tell you to consider 
Carnell as investment and 
home possihlity. 
Complete Building Program 
Not content with this announcement of a quarter million dol-
lar hotel, the developers of Carnell are making rapid strides in 
furthering their building plans. Residences of the quaint, lovely 
type Florida lionsts, are being planned. 
And finally, Carnell is a cleaned P L A N N E D C I T Y . Wide 
bonlevaids, restricted districts, lestricteu homes. This is Carnell— 
the city Celery Made Necessary. 
Make 
llesen ation 
Save 10 per cent 
Until the 1.5th of Octo-
ber, reservations in the 
third section of Carnell 
will be accepted at a sav-
ing of 10 per cent to you. 
The first two sections sold 
rapidly. Advance reserva-
tions in this beautiful third 
si it ion are now being 
eagerly taken by wise 
buyers. Buy now is good 
.id vise. 
CARNELL DEVELOPMENT COMPANY 
OS N. Orange Avenue. Phone S620 
C. A. ROBERTS, Owner and Developer 
R. K. MITCHELL, Sale* Manager 
r\t.r six 
g 1_. 
THK ST I I.OI'I) TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA Till KM'! , . . (M I.1IIU. 8, 1929 I 
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This You Will 
SUNSET 
ST. CLOUD'S FIR 
Sunset Heach is located on the East -.bore 
of Fast Lake Tohopekliga, one of the most 
lieimtifitl hikes in all Florida. A wonderful 
white sandy Iteach extends the full length of 
the lake frontage of the property, making an 
ideal place for bathing in the medicinal and 
health giving waters of the lake. 
Sunset Beach faces the new highway from 
Orlando to the Atlantic coast by the way of 
Melbourne There is a railroad station of the 
Atlantic Const Line at the entrance of the 
|>rnperty- There an* *-treets. electric lights 
and many other conveniences These are all 
included al no extra cost to the purchaser. 
Mr. Sportsman this is the place for you 
The lake fairly alxiiinds with the gamest of 
game fish H u n t i n g is at your very door 
Hunting of all kinds may lie enjoyed here to 
your hearts content A pier extending sev-
eral hundred feet into the waters of the lake 
is yours to enjoys and last, but not least 
you have our wonderful year around climate 
free from the icy winds of the North this 
alone is worth the price of unv lot on the 
Iteach. 
Thursday, Oct. 15 --- PIONEt 
Be Our Guest* 
BARBECUE and 
PARLOR CAR 
BUSSES RUN DAILY 
lb-ginning Oil. 15th frnm 
ORLANDO 
WINTEB HAVKN 
TAMPA 
ST. PETERSBURG 
and 
LAKKLAND 
Gordon F. Henry 
Sole Owners a ,id Dev 
s i l l , 
SUNSET i l 
COL. H. U. WOOD. Sales Maium-cr 
OFFICKM 
. •MW'siwmwfinm mmmmwmwwmwMwwwwwwwsixm 
THHBKI)/\Y. IK TOIIKK 8,' 1B2S T H E ST. C L O U D T R I B U N K , ST. C L O U D , F L O R I D A r . l , K NKVKN 
^ a - ^ ^ — 
HAPPINESS 
nd at Beautiful 
T DEVELOPMENT 
On the morning of the f i f teenth vou will 
Isn* Sunset Heach in all her tlltttj 1 (Ml may 
lwitlk up and down her Aide avenues, or 
I lounge in Ihe shade o f her wonderful trees. 
nnd view the splendors o f the shore line o f 
Ihcitutiful Kast Lake Tohopekl iga , which 
linen.ia. S l eep ing Tiger . Y o u will feel amply 
I repaid for the time spent in m:ikim> he trip. 
•ven should you fail to purchase and share 
tin tin* financial gain which those who are 
j fortunate e n o u g h to own a lot will surely 
Ihavi . 
W e invite you to IHE our guests and enjoy 
an old fashioned Western BwbeClte prepared 
by a Ranchman who knows h o w — S e r v e d 
promptly at one o'clock P . M. -There will 
IH* the greatest o f plently for till Mi' . ic 
while you ent by the St . Cloud Concert R.ufd 
H e a r t h e m - Vou will enjoy what they 
Rave to o f f e r . 
Citizens o f St . C l o u d — C o m e — h e l p us 
entertain our gues t s , many o f whom m a y be 
your future neighbors. L e t us show the peo-
ple who arrive da i ly on our Parlor Car 
Husses from other parts o f the state that we 
are a friendly eity, made up o f real honest 
to goodness people who are interested in the 
upbui lding o f our Communi ty . 
' S DA Y ---- Thursday, Oct 15 
t the Opening 
] w 
AND CONCERT 
B. Frank Patton 
of SUNSET BEACH 
BALTY c o 
R O B T , l-(. ( i l l I t . O I L S.i l .s Director. 
'/> HOTEL 
R E S E R V A T I O N S 
for the purcliiise o f lots 
may be made beginning to 
day. at our off ices in the 
H o t e l t t Cloud Br ing 
your cheek today and 
PROFIT I'.v getting • 
good location. 
SALE of LOTS 
begins promptly 
at 2:30 p. m. 
wZsat 
MM 
I ant..'1 mwwmwwmm'n 
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Ladies' 
Hosiery 
that 
Wears 
Wa have somf ladles- stockings at 
our store that we want you to be 
sure and set*—-bec-ius** they are CHIP 
Ideaof realstockingeconomy. They 
are Iron Cladsl If you are looking 
for beautiful stockings that will 
vicir. don't fall to ask to see them. 
We have Iron Clads In many at-
tractive shades. There's a style 
with a price that will just suit your 
pocket book. 
CONNS DEPT. STORE 
n>iii C o r . l - c n i u i A v e 
-M'11 beeeeeeeeimiIMMMI 
J ST. CLOUDLETS ; 
S. \V. Porter, rcid estate . Insurance. 
planning to build G. A. 
•at 11' " ' 
l l | c i , l l i.s 
1,1,. l l l ' l l lc . 
L I S T l l l l ' K l-KOI'KKT*. 
I S. < i . A R K M ' K l l i . l l . K Y 
WITH 
7-lt 
H l g a s i i s i i n i i iut , i i s i i i i i n w i l l 
S t . I ' d I 'si.iii * tO Vi.sit fl*iciHl-J. 
Fur seta, f"i* rent, furnished roooja, 
s igns fot sals ut Tr lbeae bastessa "f 
fi,,., tf. 
J. II. BUSJS. of <liii|.'ivjili-r, W.viiln 
ing. h i - return'il In St. Cloud. 
1 I.. k i l , l , c will tic fmillil .it 1 i'llll 
J. Johnston's nff i i f uui inn I'-ist n-ss 
Icur - T-tf 
f. K. lthiiiidcs. former night police, 
Is building ti new ticiiii* nn I n i l . n . i 
AVHIHlc 
CLARENCE 
TATE. 
I f . l l l . l i l 11 ES-
7-lt 
Music 
jaiNiUim 
v\ iniler 
Muv H t . i . i i has nii-optod' a 
It. the off Iia* of K. It Stein-
Heavy eanllMMrd for making win-
dow cards at Tribune office, tf 
IV. AI.VCH. of Cry-
i old frienda here 
Mr. tad M'- I 
atnl c i ty , culled oi 
last week. 
L. C. Riddle, I leni i-l. Conn lla-Hiling. 
ApiK.inlni.nts made. t f 
MIRS Vernn McOill has returned 
from Ohio when* she Ims . v e n attend-
ing school. 
I)r. C. Saekhoff, (Jiiruprn, tor. Hours 
9 ni I'.' iimi 'i In C. C m Building, 
10th St. A I . . . . . . . Ave. 24-tf 
Popular Theatre 
In G. A. R. HALL 
start -linw except Saturday 
Night 7 .45 P. M 
FYWay Night 
THE BRIGHT SHAWL 
s i HI r i n g 
Rini.-itii itAii'nii-'.i/.vrKsH 
l ' " l ; i r l ' l l , I, I M I 
and 
- • i n i ' i ,> N i g h t 
TWO BHOWI O N T i n s \ K I I I T 
7 a n d B 
THE ALASKAN 
A n O l i v e r {!i«r\Maa.l I ' i c t m V 
Hin,iing 
T I K I M A S M I ; K ; I I . \ N 
Monday nnd Tuesday Night 
TEN COMMANDMENTS 
from 
potts 
s W i l l 
Jl Visit 
M i n n 
l l l l l 
Wi l l i 
•k 
l-
nan 
•In t i-i 
h u . 
I'S ill 
return , 
M l i i n o 
Ten lnts III elty of Saint Clnl.d fnr 
Snle Poster Novvtnii. KlaalBUBS., l'lu 
45-t-f 
Mr- W. BJ. Un-li 
ftimi li* r ri'ci'ilt illli' 
to in* nlauit. 
l t d W i l l . \ V ' * s | " i • 
in st. ciinid after • 
v i s i t i n C a n t l i l l l . 
s I ' laa ' i iVI ' r i 'd 
a n d i s n l , I c 
I m s i ' i ' t i i r i n ' , 1 
ereral months 
TRY Ol R UTS T-OOOD 
\N1» TV.\ XT I ' U K K N S . 
t'UFFKF, 
I M I 
M i s s Mn ign i ' . ' i K l c t i i i n i n g l i a s r e -
i in I after .** psM0.nl vncnllnn und 
w i l l a,i,,n h n v e I l i c K h - u i l n g h l i r a t 
jii'iiitiiiciit iniii.-c react/ fm* knmrdl 
Illl* ns,*. 
The-
17. IS 
it I'll vv n 
llgcllt. 
,,w tier 
S u m m e r s I I I I I I I n i n c c - t l i . i t l o t -
,11,1 i n i „ b l o c k BBS i- vvitii 
f i ' i i n s a l e b y n n y r c i l e a t a t e 
l n , | i i i t v - i i m s i la* n i i n l i , I n t h e 
direct, M t . 
V I : . . , - . U ill ' i n , | l t " l , e r t s , n r c l l i 
i,-,is. ,,i* Orlando wim bars tin* te 
i 1,1 i ii iz , ' t I " . H i l ln* H n I'll*-l 
I ' l 'e- l 'V t» l ' i ltll c l lUI ' i ' l l t ' a vvci 'c 1 
( ' I i u u l n i l W i a l l i c s d i i v . 
1111,1 
S l . 
M r a m i M r s o N 
M i l l l l i l U N I II. c n l l i a l nt 
Foster Saturday 
Hlltcllins.'ii. 
M, I'll, k'tt* 
For till kinds nf lli«useliol,l iu*id 
h n . li.-ii Furniture runt., to SiiniiiH*r's 
furn i ture Store. P e a k A i e . Ji 11 St . 
Mis Anna a t Blleeh and 
Will 111"' I c n v fnr 1."*.. 
( a l i f . , mi M a o d h j 
daughter 
Angeles . 
I, M. 
slii|iinciil 
tins llieni 
Parker h i - r e v i v e d fl irt 
of gtriiwlKrii.".- iiluuts and 
s e l mi l 
Wanted—Several ImlLinhuilii* lots. 
Will | » ) rush if Sites i . •reinsmiiiblc. 
\d i ln i s s l l « \ !>;(«. St. 1 loud, F la . 7-tSt 
Mr- Floyd Rafter, state e i Mrs. 
Wm. Illiiiknniii. nl Mi.uni lien* 11 Is 
v i - i ln ig her mint. 
Dr . M. Cushman l .riawold, Ilonieo-I 
path and IMeeriatli II,mra from 8 to 
11; t t o 4. Fla. Are. bet. 10 4 11 U f ) 
Ilr. Wm. II. Dudda, Physic ian and 
Surgeon, o i l ice E l e v e n t h anal l'enniv. 
Ave. Day tutd N ight r a i l , promplh 
attended. 17-tf 
Mr, and .Mrs. Oeo, 
I.lllll'elua. \ . V.. hill .-
' I"ml mnl wi l l ni.i ki* 
S. New Ynrk Aveiin. 
lln lr new li,nni' huilt 
W> hnve Just 
.1 ,'ll II 11 Stetsen 
s ty le nml eater. 
si.Mio This Is
 a 
m i l l e d t h e l i n e " f 
l i n t s in n n ' s t nii.v 
Price from H BB t" 
l i n e w e h n v e n e v e r 
r c i t y 
i -in in i 
on tlmt 
in. C a l l 
i l n ' t i i . 
il I t . 
W e i l d i n e i n v l t i i * i"i 
i i i e i i l s . in* c u n t s , p r i n t ' 
at the Trlbaaa mii"* 
(»ar 
it 1 I I V , 
their 
until 
1 H IT . 
il in 
home 
tliey 
nf 
St. 
nil 
gel 
us. aniiniiii,. ' 
,1 ,,r engraved 
i i 
K i >l|ili B . W i i l v e r l . i l i h n - l e l u r m a l 
root M n , x i i i m i . w h e r e h e I m s b e r u 
Inv i n g w i l h t h e l l l i l i 'k n m l (I,,1,1 
" I h ' g i n i i s . n m l h;i:a e i i t e r t a l t i l e e m 
Iny n f 111" S t ClOUd I'"St o f f i c e . 
M r s 
' Baea 
M r s .1 
M a r y F e r g u s , , n bai 
Bhotdos roll 'i -
••ssie Hotffjta 
InUell Mrs, 
nurse for 
I,large sheets 
making tracings, 
in the Tribune 
a.ii paper for 
: i \ .-, ... lies, for aale 
office tf 
F (' l i . n i 
l l i . s W i l e I l l l " 
M a r y l n m i n u 
i, w h o lm 
g u i l e tO 
l l l i s i n , ' — 
la ' . ' l l v i a i l i i m 
Mi i l l l l i l l l l ' l 
I f j I I I I I A I K I I y n u r l u n n o r g r o u n d s 
I'leaneil ami beatified. Me Mrs. Fas-
ter nl Tribune offlee to secure work 
nien. -VI f. 
Mack H. i ' i , ,k ,r . of N V. City 
c i i imcr l cn l .iis'eni and Bpaalsll war 
reteraa bus arr irsd in St. ('1,'inl mnl 
will IH' gu i - l ,,f his liiilier, fnl. I , lt. 
i inker "ll S Miiiii-setn Avenue. Ihis 
winter. 
handled before Init with 
ui,,vv inn si, tatt uml -strong 
fur si i- isnu w e bave added ll 
hnve a good slia-k to d r a w fr, 
lu mnl I, t l'lti-to .lm.li .how 
F e l g n s e i i s Slure. 
Mi .ml Mrs. .IUIIII It I let! raw ar-
rive,I ll Tlli'.siltl.v evening frnm till 
extended trl|i tbrnugli Hu* itatM in 
ih Ne i ihwes t . nml ttaat iill,'ii,linns* 
,,II tin- annual eaurautton ot baB 
Urand Army nf the Republic held in 
i.'inii'l Rapids, Midi. l'lu.' l e v i n u 
delightful n i p ami nui' nf lhe finest 
ci'iiveiiiii'iis In the his iory of tin* or-
ganloaflon. They ar, toad in tlielr 
praise of the c i ty of Uraud Ilupuls 
tor ih*' l ine bosti l tnl lt , «hmrs tlie 
veterans ami their families. 
Frank llniley will charm' IB r 
Innir I'm* Basal repair work a f la t Oat. 
1st. Garage, 13th a n d Florida. 0 - l t 
W i l l . T.ARE MOTIIKR 
TO C A L I F O R N I A 
SOCIETY NOTES 
I'liiiii,. Keiiis |',ir this I id lllllli It a fo t | , s
Call No. 6)1. 
Will. A. l'hilli | is, of LOS Angeles. 
Pal., arrived Tuesday nf last *<.,.•*.. 
t,, a, .s'inpiiny h is mother . Mr-. Ai,nn 
lljilich to the wes tern limn . Mis. 
ltalieti has baea a reelttVBl of tit. 
('lnnd for oereral years , but due to 
her IHIVIIIHS'II age did n.it want to 
make Ibe lung journey alone 
l i c l .KWV l . l . r t i K T T R I P TO 
( . R A M ) KAI'IDS K N C A M P M E N T 
* 
•:• 
si-
'i. 
•* 
..^^.^,.:.^'.,:..j..;.^..;..j..;.^.^^^,^...,..„...j,^,^,^.^,,. 
m t l i i o i : • i.t it 
On Frlilny BftOtaaaa Mi's .1. Vin-
son entei i i i lmal Hie B r l d g . ('lull a t 
her b o n a mi llie lake. The prise f>>r 
high score, ai perfume atomlaar, 
W e n t t i . M i a A i i n m S t i l l y . 1 " n n s i ,1II 
thui prlae, a ao*ra|tjr peaeffl, mai araa 
hy Mra. Win f r u i u . Aft,.,* t |„. ,n i , . , 
llllilll nf bridge the guests were served 
I 'hen v p i . a In in,„|,, IIII.I |,.,,,| I,.,, 
These present were Mes.taines J . 
I), t'hiilin. I.ill'iirii ( imlwiu, l ,„,ii i l , „ | 
win. Victor Hill , Aaron M i n i , c h a r 
lea Low, Will ( r u i n , i ,„, | Mlaa S n i . ' 
Itrovv n. 
Judge w. T. Ket 
ister in Inw. liiiv-, 
visit at Maysvillc 
ii. w i t e 
• •turned 
lllld 
frnm 
Deed, usirlgtii:.. 
Iiliiuks. also iiriiui 
waiver notes, for s 
business office. 
sale contract 
i aoted and 
t the Tribune 
t f 
P, I ami Mrs. Vnw and children, 
nf Ititllana an' rMt lng Mr anil Mr-. 
Muiiiicwa nn Carolina Are 
Mi- F. M Mn--.': has returned 
from Kis-iinii where aim waa 
house guest of Mrs. .Inhn Walter . 
IH SINKS.N LOTS, LAKE F R O N T 
PHtM'F.RTY. ORAN( .1 . G J R O V B S 
V K K A t . K , ( I I K I i V a t . ISAII. KV. 
I'l.iicma. llailey thi - wia-k s.ild the 
llnnie ,,f Mrs. \ \ , i , l , i i . on Florida 
Avenue te Mr :iu,l Mr- P. A. 
Ariiinur 
(;,t v,,iir I f p e a i l l e i ribbona at the 
Tribune busiiwss office. tf 
J. B. Hall ami v. 'te, ts| W,*h ("Ity. 
Okla.. paasing i h r , , u i i St. Cloud 
stopped to look after propertjr of E. 
VV. l lr igg-
Fil ing enjiini'l-
Indexes, carbon, 
aeiaind sbeeta, et, 
bii-iiii'sa office 
letter f i les , card 
t*fperrrlter paper, 
at the Tribune 
tf 
M r s AI j , i y I . i l i i l h . i r u . of I J u e e i i s . \ . 
V. . h n s I ' e t i i r i i i a l t , , s i C l o u d f " r t h e 
, - i s , , n ,ml is si , ] . | , i n , ' i i i h . - S t . 
r ioud Hotel 
It. W. Chad wick, vvlio has 
r,'si,i,• in nf s i , , Cloud for 
v e i n ' s ,n , l is fn m i l i a r 
tnti" raluea, baa taken 
- l l l e s i i i i i ll VI Ufa I l l ' * U, 
Realty Co. 
! , t a ' l i :l 
s e v e r . i l 
with real ,*-
n poeltioa ii-
w . ri.rt.i* 
Hny foot palters, lllnga/.ines To-
. ( igars. Fruit , I'oat Cards. Sta-
nurv. I'eimiits and Cnndy at the si 
( l .u id News Stat ion. I I A T l ' d N TII.I .1S 
; , i i i f 
.f. l l Hargare , former baelneas 
min "f Bt Cloud, but lately residing 
in Tilinim. wns a visitor in the ell 
111, p ; | s | w e e k . I l l " i s VI*r,V Ul l lc l , 
I ' l ' i l s c l t o r i n d h i s o l d h e m e ( o w l , 
g l o w i n g s o r j p l t l l y . 
M I -
NI 
VV. A M c i i c i i , wh,, forineiiy Uveal 
nil Pteridfl Av.-nue nnd l l t l i s i r , « t 
tun] nn , in i ti, iteiiin i,,iit, T a i a a has 
returned t" St. Cloud with Iiii f a a l l j 
i ti,I vvyi remain here lariiuinently. 
ili.l is iVItllin Ihe I.like \\'.l!"a Nava l 
SI.ires. 
T. o . I l i i l l i i lay, of Fr.ei„,rt. Ohio. 
who 1ms I „ sjM'iiiling his winters 
here fm* several years, b s s returned 
I,, St. (hiinf. H e thinks there wil l be 
,-iiiiusli people left io Ohio to keep 
the film i l e a going so the water ptfjag 
won't ** It 11*41'-. 
in a letter received fioin Mr nnil 
Joan n liiiii*.iw. of s t . K lnnd 
their arrival at Qraadl H.'ipi,!-
b.. to ntteiul the nnniial eneiiini, 
inent. lln- fnlliiwiiig inforiiiation w a . 
jiiii'ii I" the Trihuin*: 
"We ilrtivc'l at Iiiiiii,1 Ital'ids | 
,,,,![,I, "l hours U'tiiml s,iualitle, hut 
evei.vihing o. K Oread Rapid, treat 
tai l i s fill-, ( t h e la'-t e v e r ' W e l e f l 
Qrend Rapid, oa Beptember t reaae-
ing I,like Michigan in the night, but 
orltb a -""d herlb ,-ti the ship v.,* had 
i l ine iii-hl to Milwaukt",'. l^irly on 
i i , - Mii we took train to t i iunl It. 
M-'iityillils (inv wi fe ' , yi'llllgcsl ggOj), 
S i n e iirriviil we linve enjoyial , ' i i ' iy 
moment visit ing fr iends and icln 
l ives at I ' m Claire. W i s , nml Oxford. 
W'e via:i,sl tbe Wisconsin Falsa. 
which i> a s ight worth travel ing 
miles to see. We will bring a book 
describing it home to our friend*. 
They have had no frost here yet. We 
ure both well and hav ing a fine t ime 
up li- rc, hut will la* gtiid to be back 
in s t Cloud wi th in lhe next three 
vv c e k -
MR. and Mils J. II DeOBUW 
l»r. Olaaagow 
era, of Casslton, 
i n t i e ir w l n i c r 
A v f i n i e N n i t l i . 
i„l Mi . I 
N ( . I I J I V " 
I , " " I - H I N 
i B a n d -
' t n r i 
w York 
New Iteiiiingl',11 lypewrit. , , for sab' 
ni llm THInine hi i - ines , nft i iv tf 
W. H. Mel-hem son I n . r,'tiirii'',| 
from a trip taking in tbe i; A . H 
liiicainpinciit iit 'Ira,id Rafjlda. Mich., 
Jtllfl jailnta In Wi.a. oiiattt. 
Mr anil Mra. .1. II. Nate have re-
tiinnal frnm a trill to I»lttal,iirg. 
Washington nml llntiipton. and are 
•topping ni tin* l-ark'T bona,.. 
R F \ I . KHTATK I \ . IIAILFV. 
F O R A RKAI. I N V K S T M F N T , ( . 
A. IIA ILK V. 7-11 
ttaat, aii'l Mrs i 'iiiijilwll have re-
turned from a vi.sii lur ing which 
t ime tney took in l'i- (i A. R. en-
e i l l l i p l l l ' n t Ht ( i r i i i c l II H i l d a . M i c h . 
If ynu wish your l u n n nr i'riiuil<V 
cleaned and beauti f ied, s e e Mrs. Fos-
ter a t Tribune Off ice to secure wiirfc-
men. .".-tf 
Hi'". M. Mitchell , wi fe and children 
,,f Frankfort, N. Y., . topped over-
night visited h U mother. Mrs. ( 'race 
Mitchell, who baa an apartment wi th 
Mr-, itnsh. Tliey a t o n e d in tba s t . 
Cloitrl cHinp ground nnd were high In 
th' ir niii,i',a-liiti,,|, f tbe courteous* 
treatmeal and t b . tdtosseg batb, 
I i i , n i l s o f M i s s F l o r a B a w k a 
Vi irdv i l l i* . N . .1 . , h a v e r e c e i v e d 
s h e b O I r e , , , V , . f e i | ' fl'OIU II I 'ecei i l 
v e i l s l , i ' , 'Hk,lovvn iiiiii e x i i i s i . : , , 
S t . . I ,mil a g a i n t h i s w i nt - r. 
Iliivvkc- is well known I,, iniiti.v 
' ini i i l peoptf* who will la* glinl 
vvelcine here iiL'iiiti thia Maeon 
i, of 
ihat 
ner-
Vislt 
MI-MI 
s t 
to 
F o i l :trt d a y s only. $KHHKHI 
[BBxlBO foot, lot. one goial houai 
[ii'i,I,«,riy anil room to build twi 
three more. A aniip. Iinpiire 
Kt. Cloud. BIS, 
' 11 V S 
o i l 
Itox 
B-tt 
MiKis i TO I N I T I A T K CLASS 
Orlando Moose I.ialge No. TBi it 
M,,.-. Hall in West 11,1,ms,,ii Ave-
nue, i l i lnndo will Initiate I I'ig class 
•ii Wcli ies . i i iy October 14th at I I'M 
Tbe Orlando , lass wi l l number s t 
least seventy five. 
All members ,,f the Moose Order 
are urgently requested to be present 
for th is event us the work wil l In-
put on in amplified form. 
Canili'liiites from Oaceola I'aiunty 
n e e.s|ai iiiiiv Invitial to be on hunii 
-uul will he Initiated for Kiaaiailllia* 
Lodge 1403 at the aame time. 
T h e regular meet ing* of Kiaalmmc-
I "dge are bald at O. A. R. Hal l , Ht. 
Cloud on the first and third Tne*. 
days of each Month. 
MFTFN'FT ( i . l l l 
o n Wei tuaedaj BftofDaag Misses 
Nina I,lie nnd ItoNelllary Landtag e:i 
I'i'talneil the Mel, net < "lm, nt thel,-
heme on \'evv York Aveinu* The 
jitieruooii wna spent very ptaaoaittly 
•villi swing. A siilnd, s a n d w i c h e s 
nnd iced tea were aerred. The | S 
were i Mesdbiiies A. 10. Cowg*r, Ci,l 
vin Parker, l lol l ia. ('bar)ea LandlW, 
Misses Boralre Bailey, Busan Basttb, 
Bertie Reafrow, Kstbloeti Ooff, I,lln 
M n e M ' . i l i ' i i . V e r a . l o l i n s o n . n n i M „ | . 
nil* l - n g i i e . 
I I I U r i i l i A V S ' i t l ' l t l s l : A M I 
I ' A I - i i S I . M A I . S K l t V I C K 
D u r i n g l h e l i m e t h e v M e r e l i m i n g 
• pleasant hour raealndlBg Mrs. o, w . 
B l e e c b , s h e I n d |uls.s,*, | n i „ , t h e r m i l e 
a l o n e ill t h e h i , i n c u f L e s l i e , , , , , | \ | , s 
l ' l i k e r nil K e n l i l c k . i A v e n u e B l o h o p 
Rlcbardaoa, "f Atlanta, (in., is Bishop 
of this Area of tin- M i: Chun i, 
be|d a bi'iiiltiful nml In, 
baptlelnul eerrtce toe little v. i son 
T i l i l e t i l b , - lui lc , s o n , ,r M r . , u „ | \ | r s 
Lcshe Parfcar. 
CONTRAI-T I.FnT JTIIK S K W F R S 
Tb City Cnlllinissh.li hehl | „ , , . . . . 
-Ions nt which l ime lads vv el e i .aciv 
ed and later e"uirnc,'s avrardad for tbe 
eons l l i l e l ion ef the S| Cl,, |n| sewers . 
T h e o i i t r i i c t was awarded l l . II. 
w h i n n e r (*,,., ,,r Phi ladelphia , i-a., u 
soon na ninie i ia l enn ba delivered ,,n 
the grouiuls Tb, c imt i i i i l waa almi 
lot fnr the Vitrified Ti le Sesret pipe 
I" lhe S e v e r F i ] . ' C o . ,,f M U C H , l ln . 
lhe -)ii] .III.* II t to la- stunted wi th in 
I'll days . Although the dates s e e n 
ed bard to wait f,,r vet whli ihem 
na i lver t la ing nml wait ing n sav ing of 
a beat *IIII,(«NI over prerhma bids 
Word liusi la.,-!, ris-elvi.1 that the 
water first sii I pno n t sturlcil ien mtj* 
ago. All cniilriicts nre now let n m l 
within a few* dare St. c loud will la-
a veritiilile |».,. hive of in i iv l tv . 
fbN TIME'S OUR MOTTO 
AND "FAIR P L A Y -
iTHAT'S HOVVWE MAKE THE 
BUSINESS"" 
F" OLIC8 my tiun* uml 
mir husiiii'-as 
niiiNt Niriki' JM 
pretty good i 
wli i . - l i t<> lm>-
.vniir |ta 1 romtsfi 
tn Imi ' t - t iKi i l i ' 
pJo.v u s . 
\\i>'r«* ;il\vnyM o n 
tIIII t l ' n r p i n y IM 
rviMitiJitiivii. I t 
• i t l t l l l l . I I I . I ! ' - H 
niiihinul Ion up.nt 
i* Mil ;il>|.--.l I f o r 
W'v WgMA 
l l l l l l t l l t ' l l 
y n u 
^olterJ^L^t^eplwAtier 
I SHALL BE PLEASED 
TO LIST THENAMES 
of parties having rooms or 
h o u s e , to rent, free of charge , 
s l id to refer parties, requiring 
fltit'h acconiln.alalliilis to fhoni ; 
The H»t ean be exunilned nny 
t ime at my off lee opposi te the 
St. Cloud Hotel . 
W.G.KING i it 
-with 
*gw*M,u; tyuur*. **. 
DRUGSTORE 
NPFCIAI. HIR 
CANDY DAY 
S j i l i r d i i i . I ) , | , i l a r I o i l , 
THE FAMILY BOX 
As.sorte.1 ( boa.-latia. 
'-". P O I N D S 
99" 
l l u a l i t ) A ( J u n i i l i t . , 
EDWARDS 
PHARMACY 
nne*ygggMhta%sre 
S t . f'loCMl Florid** 
3 comiiletc show., eiuli day 0 itlO 
iiiel H rai I'. M 
Thia picture giren benefit The W 
C. T. I . anil Uttugtitera of Veterans 
B u y your t ickets from one of ttieae 
lawliea. ( hildren from 5 to 12 ynsrs, 
25 *ajanta. From It yrs up ">0 cenU. 
m t S a i l ' UK) I, 
1111(1 f i l l i n g a l i l l l o , 
I t i g m o n e y , f a n I*.. 
l a n d I'.n r i c n e 
Dixie llighwjiv 
,x -silt I t 
4-
« • llll-aalllV, M i g b i 
CYCLONE BLISS 
Starr ing 
JAirTr. IP i .MK A Weatern Picture 
i 
' . t i . Wm. ,\ i-bii! pa. „f aagelea, 
( u l i f . haa arrival in .>i i'l,,, ;, | f,,r 
the purpose in ll oiiipiiniiig lu-r mother, 
Mra. Anna M. Itlulch home Willi her. 
Wcsicri , Cnlon wciil,I itpprecinte If 
loiirisia coining Into the i i t y would 
legis ier nf the Cbaintier of Con.In,-i.e. 
leaving address where thev cnuie 
troiii innl where thej nre - lopping 
in St. Cb,ml. Alan peopla sending 
f e l ' u i i i n s t'rnin other .states ahould 
I.' .siiri- to put their iiililress when 
sending Inc- iiges. 
ciiict ii. xv. K.giey hna ratal i 
from the Natlolllll Con V cull,,[i 
of tlie Spuniah Wat Vi'icriin.s 
nt St. t'etei simrg. Before laarlna s i . 
chn id . Secretary C c Itolfe ,,r the 
C h i l l l l l i e r " I ( ' o l l l l l i e r , c g i t v e l l l l l l n 
supply of tbe St, ( loud I klels 
vvlii.il w a s soon exiiii"l'.,l ns nil men 
from all other s ta les w re eastefje 
I., know of Bt. Cloud. 
VETK.RANS M K M ' I M . 
itn Sntiirday, October Srd. Presl 
dent Kciinev opci ic l the meet ing with 
the sliigini.* of AniiTica. K. M. Hen 
licit offer' I prayer, 
.Minutes ,,f tin. previous meeting 
were rend Fol lowing wi th "Klerlda" 
soiig. Si. Chnid yell nnd collection. 
c ( i Wiley, a Spanish War Voter 
an on h i , return home from the 
National Coarrnttea nt s i . Peters 
burg, being ii gaeet on our city, enme 
with greetings to our I,. I,. Mitchell 
post. 
Koliioini Ili irvey g a v e ua t w o sborl 
l Ilntioii-. 
Song by Iir. Allen. 
(" in i" ' ! ' l .nll irop gave a r ling 
The ' Inni of lhe Itoad". he I. IMI. r. 
lated a alinrt exjaTlence nf hia own, 
In watching nn infuriated team of 
" \ o n . whjcii nniy proved to be a 
(ires in. 
Mn-h I., M|.s. Net t le Clark. 
W II Ituaaell, a comrmle, gave ua 
;i . s h e l l rit 1 Ic, 
Mrs Annette .Smith, gnve a short 
mlk ul I her n ,TI hern visit, ia glad 
to he I.n, k here tn ber home, and all 
are plSSSSd to welcome her. 
Mi - I.Melia B a g b a g »*ba hua Imen 
vi- i t iug nt .Miami told . . . about see-
ing "nie Ten Comma luliiicnU", ,,„„ 
of the most m i k e d
 a i photoplays 
even produced, s h e .a id It would be 
ahnwii her,, right Miain mid IHHIHI* It 
Io well worth t e i n g 
• M Beaaetl recited ileal wine" 
ami reapoadad to an encore. 
Tin* first a,ul Insi veran, of the 
••Star Spniighal liunn,
 r.'' 
IIAVK VOUB 
ABSTRACTS 
i n n i ; IIY 
St. CJoud Abstract Co. 
Rooms 8, t , IB I'eoples Hunk Itullriing 
8 T . CI .DI'I ) , 
I'coplca 
F L O R I D A 
W.^-,^. .-•4'-i'-K"'.***K***+M*"i'i»**W^ 
JOHN F. BAILEY, Realtor 
FIRK E S s l it INI'I'. - I .IFK If S H R A M E - K I N T l l . S 
RKAI. E.STATF IN A L L I T S I1KAN( H K S 
Typewr i t ing , IJeeala, Ix«se« , Mortgages, ( , „ , t r . . . l s 
Flrat Diair North of Peoples Itnnk, Ht. Clond, Fla. 
I'itrl'cr Shop I'M- s.-ilc. The best equipped in 
Osceola County and a fine location. 
I ir it i, ni.Vt 
VOICE FROM THE 
MINARET 
.Star<lug 
VORMA TAIJMAIeOK 
I'.lder John P. Ilaner haa returned 
from Labs Hiiller. Kla, where he hns 
ta.'n bidding a aerlea ,,r me.-tings, 
and will tm here for the Sunday »eT-
viees. 
I lr . J. I). Ctiinin, r h j .I. nu,
 U l ( | Sur-
geon. Olfi , a ne»t doer to Ford l larage 
I'ennaylvimfat, I'hone ut ngflee and 
residence. .1 tl 
Mra. Teresa Hraialer, of College 
l l l l l , Cincinnati. Ohio who has spent 
serera l winter . In St Cloud h s s re-
turned snd Is atopplng at the leas* 
innl, hotel. 
Furnished and tnfurnished Cottages 
run^iriii' fa pr i ce from 
$2,000 to $6,000 
all located between liixie Highway a n d tlie Lake 
Present p r i c s s q u o t e d are hound to a d v a n c e batata, the first at the new y e a r 
an t h e y a r o luwer than ooal uf buildin*.' same h o u s e s at th is t ime 
S. W. PORTER 
K K M . K H T A T E A N P 1 N S I I H A N C K • P O R T E R B D l L n i N O 
H a r d w a r e a n d Bui lders S u p p l y Stock 
sale. A fortune f o r the r ight party. 
fo r 
JOHN F. BAILEY 
Realtor 
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Clarence Bailey 
K K A I . T O I . 
BbaeaaaaVeaal 
10 acres Jl lilm-ks i'l-oni l iun i m u d . m $ 1 1 0 . 0 0 
per ni't'c. 
1(1 acres 800 feet from eity limits near lake. 
notoo, 
.VRoi i tn H o u s e p a r t l y fu rn ished . SO ft lot. 
tsoeo. 
1—lOlNl-M) ft. lot on New York Avenue near 
hike $1,500. 
HBa«BBnBanflHIMI 
nf t h e C n , h l i , , i i of t in 
"PEOPLES BANK OF 
ST CLOUD 
HUNT ROUTE F R O M I v I l l v l l M I I . 
I M H \ \ \ T O ST. I ' M I I ' l l , F I .A 
.Many i pie knov,-ltii£ M r s . M . Pue-
k e l l F o - l c i has de t h e h i p I iy 
A u t o ."v ei n l t i m e s , ii n u m b e r of re-
i | i ie - ts hnve been inade f u r t b , ' beat 
i-oiile. nnd since t h e r u s h to F l o i i d n 
bus a s s u m e d p r n i t o r t l u n s a l i i i l l a r to 
I b e i iobl l ush to C i i l l f o r u i a iu ' l i t . a n d 
na the w i n t e r senson a p p a n n c h e s the 
f e v e r g i v e , no s y m p t o m * , o f a n p a l l n g . 
( l i v i n g out the fo l low lug lu fo r i i i i i -
t in l l w i l l no l ion lit lie of serv ice nml 
a p p r e c i a t e d I'.v RoQBtere c o i n i i m l l i l -
vvny : I .c ' tvinc, K o k o n i o . 11nI.. no Boatfa 
on - i n i , . io .n l N o i in t n d l a t i a p o l l . : 
eo south on M c i i i l f i i l i St . to U n d i a o l l 
A v e i i n e . b e a t I " l h e lef t Mn i l l so l l A v e . 
..li s tu te l e n d X o . 1 t " l .o i t lsv i l l . 
K.v: f r o n i I . i n i l s v i l l e . f o l l o w the H I 
v ie Ini i l i vvii.v I i i i nii M u l i f o r d s v l l l e . 
Kll / . i i la ' l i i l i ivvn. Care Cltj). ta Ulna 
sjow . lunct io i i and Bosrrlag tl*reen: 
lb ' 1 vin A l l e n • p r i n t s 1,1 Scut lsv l l l i * 
t h e J i icksi iu blis'llwav lo V i i a h v i l l , 
lft.nOB.tia m l " ' H i " H K i lliglivvn.v 111!.mull S l i d 
•.'.n.-ai.iai^ i.v vi l ie. Mt sjagle, Jasper, Wbt tswe l l 
u m ' t l ' i i rhnitnnooe-a, Tenn., Rome 
at St . I lnml I n the Stl f l i o i i d n 
at the rleae ot buetaeaa ItepteBlb r 
H t b . n i - ' " 
I t F S O f l t l ' F S 
I a n n i s on I t " 11 l - M n t e * !«l.:'..".i:. I'J 
Lun lis on C o l l a t e r a l S e c u r i t y 
O t h e r l i m n H e a l K s t a t e t:i..*,lll,.'17 
A l l o t t e r I .nul la I I I I I I H i s 
counts . - - - . - - I08.0SB.BB 
I ' n l t i . l s tates Honda 22.1Tl.flfi 
State ('mint*.* and Mun l i i p i i l 
Bonds . i " " " 
Hanking Roves, Fu rn i t u re 
nin',' rlxtaras 10,400.00 
l i ne f rom hioorporr t l 
Hunks . 'sri.wa.2i 
t- lnl ins ami other resources I.SB1 .",1 
cus i i i tems R.arejin 
Cnsh on l l l l l l , I BB.BST.0a 
*i*„t„i . •ora.iMo.u 
11 A i t i i . i - r i i*:s 
I ' l l l l l l l l i S I " , I. I ' l l l l ) 111 
S u i p l l l s Fl l i - . l 
1 'n i l l v ided P r o f l t t I l.eas R l 
penscs and T i iv i -s I'll I.t 1 fl I •"-1 BB I I In . A t l a n t a lo O t l f f l n . F o l l o w the 
1,1,Ilv 1,innl Deposits suhiect I Btate road \ , , 7 through Va ldns t i to 
In l l l l l v k I'll..".Sll sii , ! , , . ( l i -o rc i i i -F lo l ' l i l i i S l n l e l i n e : H ike 
Saving Depooita I I . I S - . ' . - J I ; \ , , . 3 rroni tlo- Btate line io ttelaea 
T i m e l e i i i t i e i i t i a o f I vi l l i * . 11,uiii i i . i t c i i e v i i i e t a k e No, S3 
l " l ' " ~ ' l .'tli.ll-J.-l I " I to V l ih lwo iM l t n k e No BB H u
 U | | t „ 
Cashier's t i l i - cks l l l l l * ] l | „ . IntersectlSe of Mo Hi ii.,1 No 
- ' " ' I I I ' l . v . i 7 l i j .
 I ; l k l . N „ ._, , * , , . „ „ , , . , . .,-),,...I.. ,,-
,„ , - „ i * - " ~ ' • take s ta le road Mo, M t „ 
' " ' " ' „ , . • • * * . i " . l ' ' . l ' " l ; s , ( - | , „ „ | M , , , „ „ „ , „ f , , 
S u i t e nf K lo r ' l i i . (Unnt .v ,,l ( is I " - , m i les 
grandch i ld ren and g n a t grandchi ld* 
ren alsn Bag f lea . 
T h e f l l l l c l i l l . T i l l " , ' , n c i c held nt 
i he M e i h o d i - t U I i i i n li of I .eUn.v, n t 
2 i-'til o'clock Moni la .v i i f t e r t loo l i . i i i e 
Itev. .lulu) W. Stun*, pastor " f the 
• l i , H i l l l l l l l l i i l l l l ' l -c " I t he s e r v i c i s . 
I t e r . 1 tins l l i i i i i n a d , of Au) i i i i -u . :i 
l|fe*linig f r iend of die I ' l i imer fami ly 
BafS 11 I I l l l l ' l l l l l i ' l l le of annus l I ' l l ' 
I sun t I " M l — Mi i i i s ' i i n i M i , I , I l d , , 1 1 
M i - Sin r i . l i r a . Smith nml Mrs. 
I"„. 
' l h e 11, l i v e pnl l l ie l i re i 's vv r e ; l i . A . 
I Johnson, v i c to r Blabap, Janrea Wi i 
!sun, l l h c l l e i i l e n . ' l i i i i i i ' i - i 'n .v ier u n d 
j S im i i i m l ' i i u j s l i . i i i e h"ii , , i nv 
' pnl l l i , n r e r s w e r e , . loll l l l l e j i l ' i l . 1*. l l . 
i H n r n n n i . 11. C. U a t , (1 . \V . S l inpso i i . 
;.l R, W i l e y . Cunli.v l l a i l e y .m i l C. A. 
I l r m l e t l . u l l nf I h i a c i ty . I n l c i incut 
w n - nuu le i l l O a k l l r u v e ceinetei* , , . 
Thoaa vv bo ctiuie f ru iu 11 dieteaei to 
a t t e n d t h " serv ices im-lt i i lei l i i i i o i i n i s 
l 'n l l l ier . o f l . o w d e r . 111. i l lovvni 'd I 'n l 
bier, of spring!'lebi j w. A. Palmer 
uml Mrs. ilriice 1'jnrahioi^ of Chicago; 
Mis. Mniluio .lamesoii, of Springfield; 
.Mr. und .Mrs. I.. A. Snyder, Mr. u:nl 
l l , . . . Laa. I ' , . ! , , , , , . .'-i, -. ' l ' i ill'l Icil 
l i u m l e y I I I I I I .Mrs. Ine / . l l o d ^ e , a l l , , f 
I t l o o n i i n g l o i i . a n d .Mrs. l ien a l l r i i s , o f 
It,,, I, 1 sint i , l ; . Inhn l l . I l e a l i a i n n d 
wi fe of Edwards, I I I ; Frank l a x t o a , 
i i i , m i i i s I t i i t led i ; . . , of w l i u n n . 111.: 
Wi l l i am Si ix i iu i , .Mrs. Derore, Mrs. 
M i n i I s i i n l ' l . 1 . M r s . A n n l l e n l e n n n i 
d i iu i i l i te r , n i l o f F I I n m r C i t y : M r . 
mid M r - . I t lue . M r . I t n l a r l I ' n i i v i e 
and w i f e of Downs. 
1 i i t i : i i 11. K I * : \ . - , I * . " . c n - h i , 1 ,,f 
l h e ,|l l l l l l I l l n n k . dt , sulci ill |> 
av.i-.ir thu l t h e a b o v e a m i cut la 
t r u e tn t h e betst n f my knnvvl* . Iuc innl 
bel ief . 
l l t l i 1 l l . K K W F V . . 'ashler . 
CORBBI T A i ' i ' F .S i 
Snl,sci ilii'd a n d s w o i i i in be fo re m c 
I b i s T th dnv n f ( n i i i l i e r . IBSB 
\V ( I , K I M 1 , Not i i rv I 'n l i l i , 
,\lv fi Issi i ' l l i ' \ p i i ' - n . lulv I t . 
IBBB 
LRVI S I I A M H O W 
I C ( l A M . A ' I ' I N 
FHF11 H. K K N N F V 
I i l rec tora 
' I ' l ie reis'tlliir n:is*t lng of t h e VI n i n 
ga t i Aaauclnt i i i l i w i l l ba he ld nu W o i 
asadsy, Ostetief 7. nt two . ' dock at 
the I ' luh I I IUISI* . 
KHANVKH It. R I L E Y . Se. 
1 ' A I ' K I M l I I O I S K KOK 
C I T Y O F ST. I ' M H D 
For vein's K. O. Nichols hns b i . ' l l 
packing a m i shipping f r u l l s nail th la 
business has grown to such magni-
tude thnt it karate as •aaeerj tu get 
ipi i tr lcrH suf f ic ient to handle IIIM) 
s tar t ing M a m a j Mr. N l i l in la w i l l 
l i i i lht a iuiektug liiiua,. 1111 the m i l 
road sidini*. x 
MRS. . I I I I I N R. 1 ' A l . n m 
DOBS AT S M I I N A , ll.l.s 
l l . e r o v I l i a , J o l l l i i i i l ) 
M i - lo l l l l I t I ' l i i m e r , l l , a | nt , ! „ . 
bOB I her , | . , i i L .h le r . M r . i ' h , , | . 
M e a l e i i . a l S . I , i n n |-,„t F i l d a y 11 i t h I 
n i i i r mar w.aks lllnaas fo l lowing a 
pill.1 I.v I Ic at i n k '. 
Barak F. Banuuera, nne of tin* s i \ 
chl l . l r i ' i i o f W i l l i a m A. a n i l I . yda I ' o l e 
lunn laadere waa born in C te r lana t l . 
O h i o . Sept . 1 1* 1'*.'. IM." , She a j n n t 
Hie i i u i j i i n t v nf h e r l i f e ,,, C l n . i i i i i i i l i. 
" h o i v h e i . . - he reeevei l her .al l ien 
I ' l l . She wna " I ' l a e d e d I I I d e j i l h hv 
ni l o f her l i i i i u c i i i i t e r n m i i v . • stater , 
M r s . I .hi l l W h i l n k e i . I n i v i i u died, ut 
I tow us in i i i i i 11124. 
S h e w a s nn i t i a l in I I I I I I I I I I K , ,
 w | i h 
. lo l in I t 1' i i lnier nn A p r i l 11, IHI I7 , a t 
t i le f l l l l l l lv l ion 11 at of l,elto.v i 'bev 
l l loved tn N n n n a l I n 1SS7, I n i e r i.iev 
l im In VYviiuiltig for a few jreare, and 
l l ien lo St. C l o u d . F l o r i d a . T o th is 
u n i o n w a s la i rn seven e h l l d r e i i . t h r e e 
o f Whop] prc.sal is l then* i n . i t b e r In 
t e e t h T h o s e w h i , - i i i v i v e n r e : C u p t 
,1. I t P a l m e r , of S a b l n i i . I l l ; -gr l l l loni 
M . o f l ' l e d i n o n t . S. l i n k , . l u l i n , w i f e 
of ( b u r i e s H e n l e n . of S n l i l n a ; l'.d 
w a r d S., o f N o r m a l . A n u m b e r ,,t 
DICKSON-IVES TO HOLD 
BIG SALES ORLANDO 
FRIDAY-SATURDAY 
l ' . ,s | i i . , l iab le F l n r i i l n is t i i r n l i i g Us 
eves l l i ' l n m l o - w n r i l 11,1- week end 
S t y l e e v e l l l l . of l h e new sel l -on I I I , 
Inaugurated nt Dleaao».Ires In nn 
i i M i a t l y f o r c e f u l i i in i i i ier . 
Many St. Cloud people nre pi 
I iu; io at tend tin* Fashion s i m w 
which Hint f i r m areoents i i i i i rsdn.v 
matinee and ev-euliiu ut the Itein 
bam. l i i d n y n i i Snl uii-l iv nr An 
titmti Fushio], Week, w in b r ing man? 
lo i t ing t'ent ures Inc lud ing 11 
' •hl l i l 's fush ion . h o w . o i - o n l i i t l i m o f 
new t i ihr lea uml h a v l n y Miss K n t h l v n 
Walker f rom l i e t o r i u l Itevlew at the 
a | e r " In he | i i i ter . -n l l - | li .1IIII i Illl i l l i 
fu l l - e w i i i g . 
Friday und • a t a r d a F are Import 
l l l l l dnvs th is week , i i i e ul I i n , I i v c 
ly l l ec i i ra led store , the lllll-.il*. t h e new 
show im. nf f a s h i o n s w i l l d r a w m a n y 
visitors ti Centra! Florida. 
M i n i Is w i l l p i o i i i e n a i l i ' In l h e F a s i i 
M i . l t l I ) C I T I Z R N N 
i h e W. f. i * . I I . K i t l i i l i t i r g h . o n 
venl l i ' i i w h i c h ctoead . l u n e BB, nn 
i n - c i I I program for the next three 
y e a r s w h i c h - n e w s t h a t t h e t h r e e 
q u a r t e r , of , m i l l i o n worn f t in* 
w o r l d who w e a r the w h i t e r i b b o n n r e 
not deceived b j l ln* f a lse Idea t h n l 
l he f i j l i l lo r l o h r l e t j Is e n t l r e l v w o n 
I I I I 'n . i . these p l o d w o m e n a r e i b i n k 
iiu.' in w o r l d t e r m s a n d a r e a c t i n g a*-
w o r l d e-it lsent. K v e n i f p r o h i b i t Ion 
e n f o r e c n i e n l In the l i i l t . s l s t n l e s 
w e r e I I h i m , I red per cent p ' - r f c c l . t h e 
\V. 0 . T . V. ni i^a*s cciui t i -y Ils II p u r l 
( i f W c r. V. nt t h e W o i l d . 
w o u l d s t i l l he on t h e Job, f u r t h e i r 
finiuTi',1 in dec la res tor w o r l d , | ,*nin 
er t ley . w o r l d i s ' i u e , vvoiid p i u i l y a n d 
w o r l d p r o h i b i t i o n . 
N o t h l n i r shor t o f a w o r l d M M . i n f i 
f r o m t h e ev l ta o f t h e l i ip ior t r a f f i c 
w i l l Miit lsfv l h e w h i t e l i h l v u i c r s . 
( O M K A I ) i ; I ) . F. W 0 1 H I I I I RST 
u ' o n i r a d e l i . F. W o o d b u r s t w h o ' o r 
Ion S lmpa o f l i h k c i i l v i ' H - F r i d a y i i io r i i | a n u m b e r o f y e a r s h a s I M V I I a real 
+"M-+*M^^*-W*-M--:--I** '5**!-!J-:*->":"*:"*:--;-"-."":-
HOLOPAW, FLA. 
i i i ^ :iihi MI toM i i t t f trnooo other wf fwto 
w i l l (icni' i i iMtriit i* t in* new eoMetl 
oaode*. Siitm-iln.v noon tin* >to\-o w in 
hnld I I ltiiKln-PHH Wiimcn'H PiiMhion 
Slum ii ml In the n f ternnon l iv l i iR 
IIMHII ' IS w i l l wt ' i i r tin* ui'w m i l l i ne ry 
flislltllll.*-. 
Intense I B I N M bg BuM-W-wtH 
I'lM-i'ii** I I I W I I V H is mnnit'i'HtiMl wlu*t i 
t h e IMi-kHon-lvt-H a \n turn i i OptMi ing is 
i ir i i juui j i ' i ' i l . 
1'hln v r j i f . I I rt-oi fli I I * : tu nn ii ii imi i ii-
(•-•Miftii hy S i d n e y l v i * - . M l in n u in 
I ' I H * y t 'Ntcr i^ iy , t h e tMotg IN p lu l i -
Hff \ \ . Hhi 
MMUI* tor Ohm 
\\fvkf-
f i t left insi W e i l 
I I In' I I w n y t w i 
I l r * , Robert Cook, ef Day ton a. i-
r ia l t l l t l h . r mot her . M i - . S i r i i -k in m l . 
M s K /1, l iuni a m i i l iiiia-lKi r. 
-in l .it a r r ived in I l e l i i l n i W j I v 
i i i i i i t u lie p M M to nggto t l n i n t l i 
IIKlltil diniihi ' i - i l f pen | i l r . 
ih i - f M b f o n •couti i nf n i i k 
I - .T-. -111(1 Ml* . trgg, IlilV 
from vi-iis to tie* T 
M . ' l e ren t i I'M u m l l l . ive h n n i ^ l i r w i l l 
Hu ' in the leml l i iK style* , of t h i n ye; i i ' . 
l-'.-i-iiiiin IMIV-fuerx i n N e w Y o r k i n d 
T j i r i s h n v e aint) l ieei i s u i i t h l thn t the 
Iiii-l-.-i.il - lveK jiii 'Ht'ii tn t i t i n - mitrht 1M 
of Hit* newest. 
* 'W. ' a r e most a i i v l u u s i l l it nmi iv 
S t . »'! 1 ] I I -M)> | I ' IH- l i tT i * innl . M t - j i f l 
ot t i i in ,i L*ordtal w i ' h i i i i i i ' . " Knit] Mr. 
i i-iii ui r i i . « i i .ui i ni t ' i Ei*** -iMin-1 n n e 
h«a »K*en in f a i l i n g h e a l t h ye t a b l e 
to be a b o u t w a n t n k e n s m h l f n l v 
w o r s e on hist I - 'rhbiy n i o r n i i m ,<ml 
( l ie e m l i-unie in I f e w h o u r s . Mc 
l i v e d w i t h bin wll>» OH O B I o A v e n u e , 
n e a r t h e f I ty p a r k . 
H e W « M H l w a y B i n f o r C i v i c I K - H U I I 
f i ' - a t ion a n d h i s h o m e w a s t 'o innle te in 
• ve ry appo in t in cut . ns w a i - h is f i n a l 
• a nm 1 iuc t i t * w h e n t h e m i d c o m e . 
H e b u d arnii i tatwl w i t h M i s s K i t t l e 
('lnn*-*sci, a n d M r s . I . yd i i i s N y s w n n c - ' r 
(o S I I I K a n d w i t h M r s . l ' l i e k k e t t - P o s t e r 
in nr1 i n h I h e f u n e r a l !*?rmon »tut( n i l 
h is re tp ies | M w e r e m ' a n l e i l . T h e f u n 
e ra I set-vires w e r e h e l d a I t h e Ki-«el-
retur iM't l | '"1* li» Brofi, K i m e n I p u r l i n s on Alen-
i i i i p o i t j u i l i ' ' "> ' " f l * i-iioon n t f o u r o'clock w i t h 
O l l i e x p e r i e n c e a n d e x t e n s i v e 
I ' i ' . - i i i ' i 'h I n t u iti*1-
•ii'iii-i n f n ii r 
| I M > I inion. m a i i H e s 
us w i t h t h e un t i l 
i i it t to | e I \ e 
wlf.h a w i s e dli ri 
t i o n . 
^EISELSTEIN BROTHERS 
, FUtrEftAL D!V£CrO0S 
S T . C L O U D . r L A . 
I. . P H O N E - f i O 
•*M.-M"I-* 
•> 
i i i t c r i m i i t in M t . Pei ie cemetery, 
• : • 
•f 
•:• 
•i> 
*:-
• : • 
•t-
•:• 
* 
+ 
•>*W^**+'W-' l^ '«-t"-M"+"!" '* I -M^++"l-M-+ 
FOB KK.%t INVKSTMKN'I'S 
I N i t C R K A Q K , l l l ' M M . s s 
I ' R O F E K T Y . RKNII IKNCr- iH, 
V A C A N T I .OT8, 8 K B -
H. GILBER1 
ROOM 2 
l i d I tOKV II I .1K.. 
K ISS I iMMEE, I I A 
*:• 
Off ice 
Phone 214 
Kesii l i ' i ice 
I ' lu i l le 'Jti-n 
inat week io m a k e 11 t h e i r b o t n e . l 
Mr- K l r k l e o d i " bare ebareje " f t in* ' 
Il ' i i, llcl'a ] | i ,mc 
W e reBi'ct t<> any om- B a p t i s t pos 
tor hna rea l in i i 'd , ovvin*,* to t in* d is 
ti i l ice he h a d to ei i l l l i ' a n d a i n c r c l v 
hops vvo can secure n iK i thcr na w e 
slu,l l l l l h a v e serv ice ellcll Slllldll.V. 
SAI.I 
l-'KKSH 
N' \ t to 
. 
W A T K R 
u n d 
W A T E R 
IIA II, 
H o d r i c k s 
run 
EISII 
I t i l h e r v 
7 ' 4 t * l t l a l ! 
. 
.Mis. A, A. m.Mive l t wns boetPaU 
Ihe "Si-U .1 K i t e " «'lnl W e i n e - j 
day iit't'TiM Theri- wgt I tn f j fv ] 
crowd prenenl and two nen m* mber* 
r- i i i\ i I. A f i e I- ( l ie bllasaaWM IVAI ' i l l , 
attended to, Mrs. Blaar-aM -• -• i ' • • ! 
deltelouaj r« fn i b m e n t i ;<u>i every one 
rep.n t i t l her a- an Meel bos te- -
Mi-*-. . 1 . I I . H a w thur i i e w i - l u - to 
Mm nk a l l t h " - e \\ lm w e r e su Uiii-1 
to her , d i i r i n g her recent l l l i e e - s ,-t ml 
also the Ind ies ' l u l l for the f l o w e r k 
T h « S i W ' t l K i t e - .-hill Wi l l l.e 
l i i . - t e — tu t h e i r hu- ln i i i i lH I ' I I T u e s -
day gighi a m i a p leasant tveiling la 
betllfl jdannei f . I f ymi i - w i f e isn't | 
ni i - i i iU j- i i f the e l u h - i ' i ' tha t - l i e Join> 
is yon a r e mleWlBC t r e i i i s f r o m t i m e 
to t i m e . 
M r . K i a n k M i l a m hits as hii* L-i 
I i i - l i m t h f i - o f Tay l . i rv i l l . s . Q | 
* Gtmyour 
OWN 
GasMant 
JOHN F. BAILEY, Realtor 
r i B I I N S I - R A N C E - LIFE I N S I R A M E - RENTALS 
REAL ESTATE IN AIX ITS BRANCHES 
I v I', i v r i t i o c . I l c c l s , la'jis.>s. Mi . r ln j i - ' i -v , I ' l i n l r i i . l s 
Klrst I i oo r N o r t h (if l 'eoples Bunk, St. Cloud, F la . 
Barber Shop for sale. The ln-M equipped in 
Osceoln County nnd ;i fine location. 
TSKIJWER 
GAS MARKER 
Mskri il potiiblf to h*mt a coot kitchta test 
* lint, clean, tntiprnuvt gai- -no m.ltrf 
how f, r v „ u )iv< from tht c*tw Ptttttt for 
ri-tkinf. heating, cooking Savti time. too. 
I ight any etove barnrr >nd a cleat blue 
flame ia ready. Turn low lor iim men ng 
nr high at you want. 
Tbere'a a Skinner Gaa Maker tor ever* 
need—homes, apartment houatt, hoi'li, 'ooi-
munitiei 
Vv rue for booklet. '"Thr Hone Convenient." 
S K I N N E R M A C H I N E R Y C O . , 
3 6 B r o a d w y , Dune^din , F U , 
H&rdwarc and Builden Suppliy Stock foj 
Mile. A fortune for tin- right party. 
JOHN F. BAILEY 
Realtor 
• * + + + + + + + + + + + + + + - M * + + - M ~ M - * - M " X - H * + * ^ 
/ don't 
wear KNICKS or skeleton 
Caps but still 
I Sell 
REAL ESTATE 
Shall be glad to list any property 
that you wish to put on 
the market 
Call at my office, Citizens Realty 
Company, opp. St. Cloud Hotel 
W. G. KING 
H H 1 I I I I I I r e + l I t-f. I I » • ! "M I I I I I I I l l l I I S M I 1 H - I I I I I »•> 
NEW IN THE REAL STATE BUSINESS 
BUT OLD IN FAIR DEALING 
AFTER looking over many locations we have decided to cast our lot in St. Cloud. With a firm belief 
that St Cloud has a wonderful future we back up our 
judgment by investing several thousand dollars in St. Cloud 
real estate. We will open our office Monday, Ckt. I2th, 
in the Farris building formerly occupied by M. I. Dow. 
We have always followed the Golden Rule and will con-
tinue to do so. 
We earnestly solicit your listings and promise to give the 
best service possible. 
"WE Put the IS in Satisfy" 
JONES & JONES 
Real Estate Notary 
P A G E E I O H T TFTK ST. CLOTTD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA T i l l K S K A V , O C T O B E R B, 1BS5 
PRESBYTERIANS MEET 
CLEARWATER 
OCT. 13 
T h e Symai nf Ki'iri 'i 'i "f tin- P r e . 
b y t e r l a a c h u r c h i r . 8. will e o o r e a e 
nt i I c i i r v v i l e r "li l l c l i i l a ' r l.'llli n t 
S:On 1', M. T h e rclir l i i i t B o d e r a t o r 
i» a ru l ln j ci i i t ' i . Mi T F . w e s t "f 
Til l t i i l i . i - l l l l ' l III" "IM'liillK s i ' in i i ' i i 
will la* preached i" SOBM oetstandlna 
i n i i i i a t c r "f t i n ' -> IUHI IIII r,'i |iii s i , , f 
Mr Weel 
Itev K. W. Wny. of Jacksonv i l l e l» 
t he u n , ! c lerk , nml Ber , .1. tl Unvis 
. ! ' ,i 'llllll i s r c c o r i l l l l g c l e r k Ilf 
layil.al Iml lHl l i r t l c Iv f o l l o w i n g Ihi* 
CO. COMMISSIONERS 
MET ON MONDAY 
nn* i 
„t ti. 
"IIIII.V 
" ( a l Hi. -.'1*111* '11 'I il s i l ' iy ,'v , ' i i in . 
ii u i " iii.aii'riui'i will la* elerledl a a d 
III" -vii",l p roper ly i*rii,-llllll",l. Many 
iiiii'i'iiiiiit m u t t e r s will claim t h a nt 
tent . tl "f fills 111110*181 of " " ' "Vllial 
iiini'i.t Un* iiinri* (fmrairlntit l a i ng th i ' 
r e p o r t s "f eetaiesaaa*. Bepa r t a will 
l„- niinli' Iiy i n . li.'ii'.ilil M m Q u e a n , 
c h a i r m a n nf t h e FOTVIKI . IHsatna 
i ' , . i " i i i i i l " c , U r , I.. K M c N i i i r f o r 
H o m e Miasliiiis, B a r . W. A. rl .-vcuinil 
for B o a d h j Sell,,<il work , l ' l R. I I . 
Mia'jislin f,,,' Chi i s t i i in F.i l iuntlnn 
ami Minist,•iini Itcllcf. anil l>r H. 
A Lore for st* vv'.iril.hlp 
i n Homer McMillun. general seen*-
tnr.i "f 111" A s s e i i i h l v ' . l l n l l l c Mia...IIIII 
,",,m illl tti*.* w i t h l i e i n l q u . i l t e i s .it Al 
l l l l l t i l , ( i l l . , w i l l K(l(1*ra KI-J ti l l ' a y n i a l 
in la*rullf "f t i l " foor execu t ive c m 
mlttwa iiii'i iin* sjsaerfel ojeaclei ,>f 
the iiiit*. ic preeeatwa "" appeal for 
,i u n i t . ,1 bud-get f o r t in* w h o l e c h u r c h 
mi , I — . l m w i n i ; 111. I n t e g r a l u m l c l o s e 
r c l i l l i , ' l l a l l i | , "f Jill d e p a r t m e n t * , n f 
(In* c h u r c h e s w n r k a - t h e v f m i c t i i ' i i 
through ilie Praabftartka Pragraaa 
iv,, Proaram, it"' torwardl aiufeairal 
, . f i h " s o u t h e r n I ' l f s t i y t c i ' i i i n c h n r h . 
T h e Be r . n . A. D u t u e l t h D. D., In 
paator "f i l l" c h p r r h w h e r e synod 
w i l l m e e t n m l n# o f f i c i a l h o s t "f 111' 
-viii ' ,1 h e w i l l l i i ivi" c h a r g e nf ill' 
• l i t - in i c i i o t i w i t h t h e 
,'nii.v proar-an "f sajMd The i j r aa i 
• In is ei, l l l lai.s"il u f t h r e e I ' l e a 
bjrterlaa, s i . . i , , lm-. H o . Hli aad s " 
" . n r , anil h a s :i Wtiil ineiiilaT-liii ' ,,f 
17.IBB minis ter ia l t " hy sn m i n i s t e r , 
aad -mn inlii i i ; e l d e r s The •— _• i>•• I 
l m - i t o t a l " f IBB i i i i i i ' l i e s 
i t h e road i i " ' " 
Vwrcniiasn* '"* 
i i u - w a s n l s , , 
ClIAMBER COMMERCE AU 
mil iniit'it 1'nni' IV-'iJ 
vulmililf pur.-li tm In i l - ;tinl M p e c t i 
t.. I., ben ' i i i* wi'i'k tti baajfJa t s t w -
• I T I . i l i t T i i t i n i i s 
I • ' ' i i - l imnM-* . . . is-Aii ld w h u h;i* 
jn>*t ri'tuiiiii-ii Craw Ghlt torfr i i oggg) 
•T.il if . irni-i i s s \ i n p a l l i i / i n r w i t h l-'lur-
itli i , - - . i v inc the IMHIIU w i l l o n l y l u s t 
go* nn >i; iii ;ui<i y i i iiu- i f n I a a t a t i 
Cal i forn ia M I A U orgtg rmniin: l i 
I-*.' >i-i*iIii by H O t t I'i i-r>iili*ii| I tiiilN-
iiiiiuiiln.-t-ii ' i nn lh M a n w (' T. V. 
;itnt Dsngfatera f fe*tm*nng bad entnTg 
ongngttnentt in inttng to 'tn- I'l-pu 
lur Tlie.iti*- tin* T'-n ('uiiiin.-i ml 
iiii-iit***" :t- ;i ht'ni'fil tu tin*--'- (irtfiinizii 
1 tOM 
H>R|> K O A I I S T K K 
N O T ins\m.Ki> 
TUt* Ford roadavtar d j i w n bf *". B. 
iii blnaoti i l l f h t l j AtaTClsttfad imt s tn i 
in thf r inu. In onli-r to <li.il,;.- | 
c a r ract'tiiii: blm *>u tin- vo\*gg% >>\ 
I'i'iiii Ave., lu* run tnt<» tht* gggh emt 
nf the r»rnmi-kit* lit •»>. rifar t ruck. 
Tht* fnmt end ot tl. egg d r iven hy 
.Mr. Rn-liinHon « i v MiMHhetl in and 
wiini thiaJd shiitti-ri'tl. Imt fi>rtun^tt<*-
ly he WHS nut injtirtt l Thi-h* wpg M 
'liitnuKt' di'in* tn tin* t ruck .1. ]•; 
Hiuki- ul' tliL lt:ni|;iii ;in'l Shim* i'u., 
p i t in tin* wrt't k i i | cn i- iimi drnvt* lu 
lu rlic KJirage. 
MRS. M A R i I M I I . . n n 
Mr*\ M.-u-y I', l».nmlil>, wife nf 
Alfrt.i M Imniflity, d i ' i t •>,, Suniliiy, 
OeUnmt Uth al hat hnmg on Oragon 
Avi-iiin-. a f t e r » lirfcf illni'vs Tin* 
fiincnil will In teld a t t i e Q, A. It 
Ha l l and will IM- rniidiictt-tl by Bet 
N W I*, iHI i i umi , iiMe-atad hv til'* 
W K. *\ and 1). of V., to both of 
whi.-h " n i . r - tin* tli'(f.ini'd wan a 
fai thful in< IIIIKT. 
rin- r a s n l a r monthly m a a t l m "• , 
OoinmlBstloneri wus held 
buuae, I f lMlmwta i i %•»• i 111 
ni.-ini"'!*' prraeol **M-i*t't i l l ' 
Suhl (*i it ult i'iiii it he lnn In st>-
I j , , , , .1 i. O r e r s t r a e t C l a r a of the 
[tuiin.l w a i ' viu.-et-d nmi l . i l l lun Day-
I nrei* read tha minu t e s ,-t" tin- l ' i ' ' 
' vi .ms in.-.-I nn, ^i i i i ' l . arara •pprovwl 
ntd Hi«' <• W, Ashlun tnnk tin- i-">-
u tes . 
Mr Hlair gOMO i- p U t t l a j '.•• : ;-
niauinioiii d«Ta4opuieol "letwa- a here 
nud Kissinim.-e | -mie liefi re tin- board 
ivnuest i iur pr iv i lege <•!' l 'Uc l»f h r l c l 
pt Kara w i t h lu-mi/i* plah-a nt aotar* 
i inee uf h is nr - ' i ' ' r l> i>« tlo U f b way. 
; i i i s raajtaaa. « ; i - - ' »ata»J mui tha 
l iHiarii msrni i - t fd Joe .l-dinson the 
•euunty s u r v e y o r t " lochh* l ' l " " '•*-
t l i i s la to ht* « |MTinaiient ntgg h\t, 
! HlHir a lso exp la ined lu •!••' h o * 5 
t lmi he is U'UIHK t ild • bou le ra rd 
j u s t sou th uf the ra i l road ami if 
iliev .MUlId hulld a brldC* M W M * J 
b r a a c h and r a a a J hv would furn ish ' «i 
ttie Material •tatiaj thnl 'i***'"'' haa 
aWaad] baea n ,MI h',N b-*ht itl l',l^° 
Visia nnd t h a t in (HM treek b a a a 
would he earryi i i t ; i-;<is|«-. ta to th i s 
p roper ty . He also a a t a d :ill bla rh* 
tiuent**" were m-.-int.ii and ha ami a * 
su red tha t as fa r ,i* u ; i ' i'.issihh- tin-
hoa rd would lend Matetanca. 
Oaa. I.aui'i-dini. r e p r i s Bttag I- H. 
r p t u n . n f M i a m i , w i m is d i v e l c p i u j : 
Hindi I ' r n i r i f j . s arall : i - t h e . . i l i e r 
*, i \ d e v e h - p i i i t - n t s i n Mi'' K i s i l ium r 
pr.'iirii- t i i en i- need I th rea hrldaaa 
mid when he HTllalned Uml th l i is 
•tlso mi tht- i r a i n ru id t h r o u g h Ken-
niiNville a n d <>keei lmUre th i s reniifst 
w a n a l -o s r a n t a d . H U Wute i t - . n l , 
u l i n repn.Ht'iits Dr llt ' in> vast in 
taraaaa raa,aaatad ti 
t h e p o s t O f f l o i ii 
f t a d e d t»> t he lak. 
g i a a f a d 
c r it..if.- s . i H I ,.\ of C h a a t h a r 
nf C o m m e r c e waa before ihe board in 
bahalf " ' • eooot j tlali to i->* hald 
in Sl ( lm: 1 this tall and M ' ' I . r k 
iKI-1- . I rea l i u ! " ' la poalttoa to 
mivisi- tin* ,t nn mat nt app ropr i a t i on 
for saiin' Mn- nmtti ' i will b e , d e c i d e d 
I n t e r it is t h e a i m t a kv t h l i ftOt 
only county hut st.it. wUa 
ll r McDonald rtatad t,. the 
in.aid that lu* had taken ami deralop 
in^ tin- Oonntl | eluh .1.'* .-l.ipiui'iit 
a. ri<f t h a t if t h e iMifl il WOUlll hu l l . I 
si i.l^i- will p a n the rood, This n-
pi.'st waa ui a nted 
l'lu* h o a r d mi i**H all ohjeetkioa t " 
th.- pi-uvHisi-il hull, bead bjr T, V. H u n 
it*r Th . ' board e ra a ted p e m t e l o n 
tu K. T. Mlaof i.. icrade road be tween 
Kenn ns villi- nml Holopaw. 
That p a r a a U t a u a Whu is st-rimis 
ly 111 tuiiihl ha ra p r o p r ftttitl tin-
l i i a n ' iilliini-1
 ;i IM! f^v .<!.", fm- MUDe 
Mr. R o n appeared for neiiEhlmr-
in h i s s e c i m n u ifh r- .iii .-st t h a t h a l f 
mile IM* g n d a d mnl tba aeed araa im 
pa r a t I ra aa Khool Inw juea this road 
nml in* ara t pronlaef-d mmed ta t a aa* 
s-isiatii-i'. 
Board a d j o n n r n a d till t h t t t y , 
l h . Notary bondi "f I. Roll Ina nod 
ll s Dawk v arera a p p r o r e d Mi 
Blai r laldj ha batad a new • inner 
Wai ma f irui i l iai with Oaceola eoun-
ty 's road p rog ram bul as ,, large t a a 
iwyi-r he w a s road to du In- pa r t , 
I l f s;iid we nn- inakua i bla t o r y fast 
ill i-'lfirid.i nini t h a t h e h a d t a l k e d 
with ;i IMIIIIIKI of pOaapla "h<> a r e 
a m i . i n - to t i p I aaa the i r deal ra t<> aaa 
Oanaoifl Coonty ga oeaf Mg ami wish 
for an onpor ton i ty t.. vote on ranav 
ty a id., tn aid t a n a , Nathlafj ba t t a t 
in rh-.- S t a t . * th; KOOta h a s t n of-
f e r a l l WO iii*i '1 ,s m u ' l s tu uot p r a 
s p i - t t s t o t h e p r o p e r t y , A n d <in<r it 
only lahoa -•» IHT 
ov\'ner*- on petiritiii 
laaoa roraty khara 
a d " le thi* whi ' . - l -
< 'winu to a raca 
betaraan Kissi n a n a ami O r l a n d o tin 
• o i n i n i s » i i > n e r s h y r e s o l u t i t > n K a v r n u t 
t i n ' I n f o r m a t i o n t h a i ( h i s w a s a S t a t e 
h i g h w a y II nti t h a t t h e w o r k w n s d o n e 
h\ t h e M a l a r o a t l d e p a r l m e i i t 
T h e . la tii t o r m a d e r e t p i e s t f o r l a w n 
•*. i u s t h o p r e s e n t o n e s a n * no l 
su i t i . l e n t I ' l e r k Oraaa i t a t i who in 
-1 i iii Mil t o s i t - t i r e p r i e e s . 
'rin* B o a r d granted ' t h e s|M*ehii 
I'ii 'iiion r a i l for tin* NarFonaaaa i".nl 
d la t r lc t . Bafa ra t he a d j o o m m e n l tha 
i n i t i i i i i s s i o i i e r s w e n t o r a l tin* . o u i l 
booaa p lans fm- tht* i i i iuh nee ih t l en 
Inrgemanl ani l Improvenian t , 
h l M > K K t . A K I > K N M M l i r 
Ail pnrentai will n g l a l a i t h - i r rtril 
dr.*e a iiii Prof, l e t r o n e r B n t u r d a . 
morn ing baoajeeu ihe h a u r i af BUW 
and 10 n ' l -hnk nt t he . ' h a u i h e r of 
('..niiii ' i v e room This will lui'Ulrte 
nil ehi idre i i be tween the aaaa of i 
and ii y e a r s Tln*y will In* rag la te red 
• r p a r n t , tnnl t he o lder chUdreu will 
h a v e p r e f e r i ' i n i ."houhl t h e r e hi- i i i u i v 
t h a n t a n ha at-coaaajodntad at the 
sehool . 
Miss Ka t lu r i u e W a t k i n s .if K a m i 
viiie. Va., lm- is't 'u appo in t ed leaehi i 
of t h i s I 'epii it Mao t Miss Wa r k i i. t 
h a s luiil s j a a i a I t rnl idnK al T r a o h e r a ' 
College, loca ted tit K a r i m i l l e . Vn., a n d 
ills.) t m i n i a ir at < 'olumhia l ' n i \ e r s i n 
of \i*w York. Miss W a i k i u s hns hi.I 
four y t i i r s l a a f M h g e\tM*rienee ami 
i-oines highly i-e.oninieiid'-il to t h e peo 
pie ' t ' St. C lond fur t h e w o r k
 Hl)e Is : 
going to do. 
T h e Ki i i . l e rua r l en will OpaO a t s ;".'i ,' 
o'clock Momlay inornluu nnd will be 
Inval id 111 t he old Atrt'elllture I'nom i*,n ; 
the g radad aohool groonda . l'n r en t s 
win ploaaa aecn tpany the i r r h l h t r e n 
ill.' first MOfnlng and Me tha t they 
report to t h e right p la te . 
Na t l ce af A p p l i r a t i o n f a r T a x D e a d 
N O T I C K I S H K K K B Y O I V K N T h a t 
W 1. I . l i k e . purehUM'T o f : 
T a i . Y i t i f i t - a l e N o . I S S I d a t t s l l h e 
3rd day of J a a a . A. D. 1P1M. 
hns fiiisi sai.l Ot r t l f t ca t f l ia my nf-
f i. e and h a s autile nppllt-Mt inn for 
MS deed hi i s sue In a e r o r d uni* wi th 
law, said e-rtifiento bracaa the 
following deacrlhed property, eituatad 
in t Ki -eo ln O o t t O t y , F l o r i d a . tO-Wll 
l - . d s ;• a n d tt S l i n e n i a k e i s S u h d i v i s -
i o n o f W u r k "•111." H u b e r t W I S H ' A d d n 
tn K i s s i u i u i t ' e t ' i l y . 
Tin- suid ' l and being OaatMed nt t h e 
d a t o f t h e I s s u n n e e o f s a Ul e o r t l f l e -
• t a in t h e n a m e o f .1. M. . l o h n s t o n 
Unleaa wld teitifi.uie aha|l ba ra 
deemed ac-cording to law, t;t\ taad 
Will ism* t h r r u i t l nil t h e Pill d a \ .d' 
Noveinhr r . A. 1>. LOB 
i t ; . C t S e a l i J . L. O V K U S T K K K T 
Clark Cl rcnl l O o a r t oaee»»la 
^ 'oi inty. F l o r i d a . 
O d s Nov 7. \V 11. I.. 
S T . ( U H I I ( I I O R A I . S < K T K T \ 
Thr St. ClOUd Choral s . n l e ty . will 
bold the i r flral r ehearaa l of t he sea 
sun at tlio tonr ia l d u b house In t he 
. it.v i«irk On Monday, * k^tober 11 al 
7 :30 p, in 
The Chora l Soeletj is a local or* 
ai in i 'lmiil. t n - a fembarahlp u un rn 
KaniaathM en t l r e l j u n d e n o m l n n t i o n -
to any raaidetii ot' the coonty who can 
•Ing A nomina l fee is c h a r g e d par 
q u a r t e r . T h a offlceri of tha aoclety 
ni.- d i rec to r , 1 IT I *<• 11> n d i n a n : 
manager ! Dr Ira s. . . t t ; sr. r e t a r y , 
M r s W m I t l i . k m a n a n d t r - a s r r n 
.Mr. Wm Beabr ldge 
T h e •octet) " i l l he glad (ta fu rn i sh 
tiinsir at any c i r i e or taihlli- t e r r l e e . 
A • I ( o n l r a r t 
Tin* town of s 4 iiniii in Oaeaola 
. - n n y ha> jin-l Irt rontraatl a imnint 
ing tu ii h a l f mill ion d o l l n r s t o en-
inure and LMproro Ita p o w e r and 
waMr plant, to aatcndj its drainage 
~\ s-trin and m a k e o the r nei-essary im 
| i i u \ r m i nis in a g rowing c o n m u u l t y . 
N o t l r e of Appl h a I ion t o r T a x Deed 
NOTtCl IS UBKBT OH'KK That 
M. I h u k e t t Ko*.ter. p i i r t h a s e r o f : 
T a a Ce r t l f l c a t a Eta, 7 M ; d a t e d t he ."ith 
fey of J u l y . A. D. I'*'-'-
has filed suitl t Ort lf lcate In my nf-
ffee, and h a s m a d e uppl i rn t ion for 
tnx deed tt» Issue in a r r o n l a i i . e wi th 
law. Saitl r e r t i f l e a t e eml i ruees the-
fol lowin« desr r lhot l projMMtv. s i t u a t e d 
in Usi-rola C o u n t y . Klorldn. M w it : 
i.ot it; i . | u . k pn s t . Oloud! 
T h said l and hr tn : ; Mgaaaed at t h e 
d a l e of t h e Issuilliee of sa id i-ertif i-
e a t e in t he u a i u e of K. It Snyder, 
1 'n less sn hi eertif l i- i i te sha l l it- re 
det'in- d at i o rd i i n : to l aw , ta \ daad 
will i s sue th t*reo n on t h e Pi h diiy uf 
N. ' . - ' inhr r . A. O. lftSO. (Circuit Court Seal) 
j . tt, ovKusntKirr 
Clerk C r i e u l t Ot»urr. 
O w e o l u C o u n t y , F lo r ida 
O c t >^  Nov 7 X 
Not ice of A p p l k n t i o n fo r T a x Ileed) 
L-fOTICl IS H J B M f ( J IVKN, T h a t 
.1, A. Hay. puivliiis»*r of : 
T a a C e r t i f i c a t e No, 7v_' dn ted tho 
Hli .lay of J u n e . A, I> 18B& 
lias Hied said *'* r t i f i r a t e in tn\ af 
t'i. e. and h a s maile a|)plii-tioii for lav 
i h i d tu issue in a c c o r d a n c e wi th law 
Saul ce r t i f i ca t e effibracaa tin* follow 
log . l is , riis ' i( p r o p a r t y . i t t n a t a d Eg 
i IMC. I | , I Coonty . F lo r ida , lo w it 
i,..ts :: a n d I i toh tu t Bntn, .aaeaMJ 
Addi t ion IO Ktaa lnuaaa Ct ty 
lh . -aid land balag gOMOBOd a t tie* 
d a t a id' l h e i s s n a i i r e o f Mild r e r t l f l -
. a t r iii iii.* n a n a of K. L r o a 
i n i i ' s s *aid eartiaflcato i h a l l ha r-
. i^rmed a . - .nrd lag in law. t a i daad 
w i n ivsnr t he reon mi t h e Dtb d a j "f 
Norember , A. I>, 11930 
M t. Ct. S e a l ) J . L. O V K R S T U K E T . 
c i e r k Ci rcnl l c o u r t QgeaoU 
C o u n t y , Klor ida 
n . ; s V . v * 7 H a y . 
> m s , B U M Wr-M-vS 
After a liiigorlnB Iflnaaa Mrs, • I g a 
w r i i - ggad M yagaa, n>afa ot o a r w 
K. w lis. r e s id ing on Kentucky Ave , 
died gear inidnlsM Tooaday, Toe 
faoaaal artll in- held nt the EBlorelatala 
funeral par loM mi F r iday at '_' p, in 
m a r J o h n I*. Hanoi will hav.-
charga. i t m i a i ia Mt Peace ragaa-
t.-ry 
F O I B CAR lA,\l>rs Oty 
M A T K R I A L IIAVK AKKIVKI> 
W i t h H U t h a d e l y a - t h a i g f g heinff 
h a t l in I'Xpr* M a m i fi e i ^ h t , nt t h e 
la*<t nana Material In bogui tin* illy 
baproTementa has rallod in. 
Four loHtls a r e nu tin* siding t o 
In- unloiiih-d HI geySg, 
Kor t he piist ten d a y s t he . Ity 
fnree hag l*rt*n at. Work on t h r i t e r 
t r i e 01 t r a a l MM T h e workmen on the 
r e w r v o i r an* ready now to js iur 
BgflMBl 
.larnrs. SaKet. h a s pra< tieally eirtn-
ph-trd all i!n- sii^-rvalkK ordered hy 
t h e r i ty whon p roper ty owners fail 
e d In i-oniply wi th law r equ i r i ng such 
work. 
J++- l I l l l l l l f H I t M H + * { " • + + 
f POPULAR THEATRE * 
A, K. m n 
Krl . ' iv " T h e HiiRlit Shuwl" . 
Hafnrda.v T h e Alaakan . " 
Monday und T u e s d a y " T h e Ten 
-Commamlm. i 
Wedm sihiv • (*yrlonf* Wins.'* 
Thursi lay—"Voict t from t h e l l i t v 
•arrt. '1 
i .-'if of p r o p e r t j 
- got the Ixuid 
r a n he no block* 
ol proayaaa. 
it not ice in the 
Valley Qaaa t t a with reference to t h e 
s h o u l d e r s on the road being huilt 
666 
Is a is•'.-,Tiptloti for 
Malaria, Chills and Fever, 
Dengue or Bilious Fever. 
I t ki l l - t h e g e r m s . 
Kw.v&vmmmimxWiJiBxju. i l l / i | ' K '-Vl'-VSI At I,VI M l / A t IAtl.it 
PLUMBING 
\ \ c have iccurtd tin* aatriuei nt :t first 
claaa Plumbing Engineer, anil «ill li*' pleased 
ti gits ymi cvtiinates ntnl priir (in nny class 
nf Plumbing, pipe fitting, bathroom outfits, 
hot and cold water su|»j>lies. 
We have a largt stock on hand >j;et our 
prices. 
McGill & Scott 
OpiMtalit,* l l c | i , . l St . ( I'.ii.t. F l o r i d a . 
tsit!(^jLx\, iA i,.. i i ija-fsaai 
For Quick Sales 
LIST 
Your Property 
with 
H. N. GRAY 
ST. CLOUD FLORIDA 
r WANT ADS Ti 
These Little Buelnmee Getters Pay Big IJ 
r t l K SAI.K 
KOK SAI.K 1 f iun ic r ' a llillid Kllat 
mill . 1 ft vi' itnlliiii t i i iri 'd clnii i i . I 
tiiria* ,[ inni lea ct , ' inn froaaar, i 
l l l l l l l l - l l l . l l , 1 l l ' l l l l l l i|V, I l*ll*cl I I I ' 
Kfitl. Corat* nti, nmi .-iiiiiiifticnt. 
T Hpe* 
K l l K SAI .I -1- KIKIII.V i ici i-H nt t h i r t y 
;' , c i l , ,Hil l 's [a'r ncl' i ' . a l \ llllllill'i'll 
s i x l v v i m l s . i f liiki* f r i i n t . uiii'il t i t l e 
F " a t f T N e w Inn . o w n . I* 7 - I t p 
sti a c r e s « , , | i i i m i , d e l iiuul fur 
anil* ."i m l l e a f r u i u S; , l l ' i i l l i I , '.' ucl'i-a 
haartaa aras^ a, - acfai ynniiK p a t . , 
l i t ili'|-|*a 111,(1,-1- , - l l l t i v i l t l u l l . 1,111*13,* 
, ' i ' i i i ininl l i i i ta liHi-n, Ailtlri'MH I t n x Sllrt. 
Mta 
H l l i S A I . K n r Kill* l l i i i l Q H w i l l 
fiiiui-l . ial tli 'll.. ' , S i-iaiiiiH. Ni-ivra'ii,',! 
ixircll, I'li'i'li'lc lliillta. i'lii-iii'i' of 
Klcvi'titli St. tlllil W.YIIIIIIII*** Avi'llili*. 
T (I Iliilllillly, St . <liill,l. Kin. 7-tf 
l ' l l l t SAI.I*: On,. I iuul , , , , , , , ,mf 
crciiiii sc|iiii*iiiiii*, n a . Itlcyci,. [ n o n l r s 
S i r s . K inc iy ' s M i l ,if c l iv llinli.a ' - j i r 
l ' l l l t S . v l . r 11,,use im,) •• | | l t a 
(araae nice lawn, OaroaTna araaas 
niul KI a(ree( Mrs . K. M. I lcuver 
I lox Wl, St. Clniiii, Kla. l-tf 
lleillllil 'lll ll iii'lll hike nnil hlifh 
School, fllllllalieil in* lllll,li ni-hei l s 
rciilns. lintli ami eve ry eiuivciiieni-,., 
•.'.*ii*iii,'e. hit BBxlBO, renl lm KHIII. 
O w n e r 4(Vi ( iirnlllin Avenue . UL 
Miittlievva, nr 1". O. l lnx IIII7. Bt. 
C l o u d , Kli.rlilo. I li ial 
K O l t SAI.l*: i.l* Knr I t e m K i n i i i - l i 
• -il .'i i'"i'iu h'Ml-e, Nlia* f r u i t t r e e s ,n , 
l e t ( nrili'l* "I Kl i 'v i ' i l t l i S t . l l l l l l 
\V . v i n l a a A v e n u e T , O , I l n l l l i l i i y . 
S t . I ' l"l l l l , Kill. 7*tf. 
K O K S A I . l : K i v e l e t s In A n c e l . l l t 
A d d i t i o n , H i i i u i , 1 , , K l n r l i l n . I' O. U n i 
IhBi.v. St. Cloud, Kin. 7-tf 
l ' l l l t S A I . K - M i x liuiuliiHl ,1,-iPs a t 
t ivon ty ,1,,llnrs |M*r am*. K U B I I T New-
ton , o w n e r . 4 lit pd. 
ftM SAI.K 4 llnnill llouia,. w i t h 
lill-jate screen lu .alta'piiijr [Mirell, nurn-ce. 
e l en t r l e Hxlita ami w a t e r insiile. 
t i i r i a . I,,la. Hi',. Iliiniihl l a l l a n lit .'I7U 
S. '..iiiil.aliiiiu nr Tr lbOO. nff lce . 
K O l t S A I . K T e n m r e s l l i 'nr K t a -
s i l l l l n e e . O o c a O l l t ' , , l int .V. Khil ' l i l l l . N'.. 
1-8 I . ' l 2.2 J l .•I4'.'ta. 11. s t c n s l i n f f e r 
l i l k e a It. M i l k e t n e nil n f f e r V. A. 
t 'ul i i ' . Iliisiiii-,*. N i - l i r i i s k i i . 7 l o t . 
K O l t S A I . K (I t iml iai\v pi'llv*, 111 l ' l 
e e l l e u t c e i n l l t Inn ; K'"i'l -snili i l i ' m i l l 
l irhllt": w i l l sa i l c l n - n p f i le c l l s l l I lv\ n 
ci , 1 , . , ' - n,,t i i ,nv as** il l i ' i r - e A,l 
l i e — B o i ill'. S t . l ' l , n n i . K l n r l i l n . 2 I f 
J ' l l l t S A I . K I .nt 111 Riual Incut Inn. 
,111,1 t'iv,, ;|, in, ll i i i i l e s n u t . f u r | n i , c 
nl' l e t . I n q u i r e . " i l l I ' e i i n . A v e . N o r t h . 
K e l t SAI.K—2',(, a c r ea nil t i t I t . i . 
.. i'.„,iii Inula,, w i t h two scrccnei l 
[i,,i, le s. M,'iteeii linprii emei i t s . 1.,. 
r a t ed in tha c i ty . In , i , l i re ut T r l h a a a 
office. -I Ittpt 
l u l l SAI.K I I , .use nml *.' Iota, 
•arags nice iiiwn. Oarollaa i raaaa 
m n l l l i l l i s i i c e i M r s . K. M. I tenve i* . 
Itnx .Vi, St. ' mn,: . :•::• •'• Up 
Kn i t R E N T L' r.iiiiu iipuctii'i-iit, 
I ' l l l l l l - l i e i l . ill l i r i v n t e l l i ' l l i e . M c l e r l l 
c i i v e i i i c n c c s Appl.v I l l l i .v Miirv 
ln l i , l l l t f . 
E T U I 
K O K S A I . K I ' l l i c h e n s . M i l l . f e . l 
I i v , ' i - . ini l r e . t s i e r A l - , , - " i m * f a n c y 
w h i t e \ V > m l i ' I t e l - a k e r i i l a f e r l,ri'i"'l. 
int". I . l ike \ l e w P o u l t r y Vn rin M l 
unit Jataaf, r l - ^ p 
r O J I ItKN'P A n i c l y fiirniahi',1. 
I ,-'."111 cntlJi lH' nil l l l e I . l i k e f r o n t 
W i l l i la ,nt illl,I f l a i l i n g lirlvilllllITC-
I I : m i l e . f l „ i n C i l ) l - r l c e j«*J.-|HI 
\ \ I K . k l ' v . s i h -l nii i i M i i r y l i i n i l 
atra. 6-atpil 
KOK SAI.I-: Botch, Urea good, III" 
t.ir i:'""l -In Modal IBBB B. Pr ior 
*7 . I . IHI Ai'i'i.v i i " p i s t . i i u m i a -I 
IF YOU GET UP 
NIGHTS YOU'RE OLD 
BEFORE YOUR TIME 
P r o . l . l a mttai gU-leUr T r o u b l s i M * 
UeXtSj Umax FaaW T — « t y Y — r . 
O U L W T U a They A r a . 
It U anid t h a t tlttr p a r cttnt o f m a n 
pant f o r t y a n d m a n y younajttr o n a i a r a 
vh.-tlma of p r o a t a t a t r o u b l a . 
Ona of tha c o m a n o n o i t a y m p t o m a of 
thla n » n g « r o u a d l a a a a a w h i c h • « ? • v i -
t a l i t y a a d m a k o a y o u o ld b a f o r t y o u r 
t l m a la t h a n a c M a i t y o f g a t t l a g up M V -
e r a l Ummm a n i g h t . 
other a y m p t o m a a r a dul l , J t M u r . 
a. i i i . | a t tha b a a a of t h a a p l n o , p a i n 
In v r o l n . b u m i n r a a n a a t l o n or o r ( « n a , 
lack of r l a o r a n d f r a q u * n t a t t n e k a of 
t h a t>1ti*.a. 
B u t t h t r a la h o p a for y o u , n o m a l t « r 
h o w old y o u r caa« , f r o m a woni1«rf' i i 
n a w formula . I t • • • m l n g l y b r i n g * n » « 
h e i l t h , vlajrir a n d f r e e d o m f r o m t h a i a 
troubi«a to b o t n o ld a n d y o u n s . 
T h l f w o n d e r f u l t r r i a t m a n t la k n o w n 
aa W a l k a r * ! P r n a t n t e S p a c l f l c , and la 
pr tparad In c o n v o n i a n t . p l a a a a n t t a b l e t 
form. All y o u n e a d d o la t a k a o n a t a b -
le t a f t a r ea**h m a u l a n d t h a i y r n p t o m a 
a e e m t o v a n l a h l i k e m a g i c . 
T o p r o v a th«>ae a t a t e m a n t a t h a 
W a l k e r l n a t l t u t e . IS98 G a t e w a y S U t l o n , 
K a n a a a Cltv. Mo . t j cneroua ly of fara t o 
• a n d a $1 f m a i i n u n t u n d a r p l a i n w r a n -
par, poatpnld a n d f r e e o f c h a r a a to a n y 
aufferer w h o wil l w r i t e for It. If It 
curaa ynu tel l y o u r f r i enda a n d p a y 
w h a t e v e r you t h i n k la fa ir , o t h e r w l a e t h * 
loaa la oura 
R e m a m h e r t h a t y o u ara t h * Jufla*. 
a n d you p a y n o t h i n g n o w or a t a n y 
t l m a nn>"ie y o u w l a h , ao a e n d yo'ir 
n a m e t o d a y t .efore t h a I n t r o d u c t o r y 
• f f a r la w i t h d r a w n . It la g o o d f , , r " , l " 
I* dajri a n d g u a r a n t e e d In e v e r y w a y . 
NOW 
IS T H E T I M K TO 
EQUIP YOUR HOME 
WITH NEW E E E C -
TRIC FIXTURES. WE 
HAVE TIIK BEST AND 
GIVE YOU PHOMPT 
SERVICE A T A L L 
TIMES. 
CRAWFORD 
ELECTRIC SHOP 
F-OR 8 A L B - W e l l bui l t , n i n e room, 
f u r n i s h e d h o u s e , b a t h , j a i r c h e s , n i i r u n e , 
tiKilp a n d hen tinuat*., t w o tu t s , v s r l e t j 
s l i ru lMrr j ' nml f ru i t s . N e a r w h u o l a 
(Vi i ient
 B lda w a l k . . O n proiMW.il p a r -
isl Ntn'i ' i . if In te res ted io Knot! home . 
AildresH Box 7(W. t t 
r t ) ! MAIM 2 » tory liouw* 11 nMinm, 
l l f l i l a iiu,) i l l y iv, *, Kin. Ave nml 
l l t l i SI Sen I,. Villi llenlHTKll .12 tf 
KOR R E N T 
I D Ijm I'urnl.ahial rooina, in,„l 
i n i i n n r o v , ine i i ta . u e i i r , - (j
 v p r t r | t i 
l a l v v . a - n l l t h n m l 7 t h o n M l c h i i - i i n 
A v e n u e f o r e h l e r l j i t e l i l l e iuen w i l h or 
w i t h o u t I 'iiiril. 7 *i| 
AITO SKRViriC 
AI< r o a initK. i'ii..,,, nt 
' t l l l l l l l l e i . 
('. (*. 
22-tf 
l a » S T 
I.OS'I ' Iiii Wialii.'sil .iv i i iornlnu, 
Sui/. l l loi i th. ' r toolod e.iln p u r s e , enn-
I l l l l i l l l l ; s i x i l n l l u r a In M i l s -• r.,I a m i l l l 
inni . imt In ,-iiah T r i b u n e office 4-tf 
W A N T K I l 
W A V I ' R H luri-ana-iitiikliitri -Mrs. A. 
It. l t . l le.v. I ' a t I. ut A v e n u e hi t 
Wfen 7lli uml s th S ln -e t s . n a t p 
W i l l h u y y o u r f i v e m m t r n c t a If 
p r i c e ia i l i i b t . r ' n a l e r \ i * v v t , , i i . K i s 
s l l l l l l i c e . Kin . t f 
w.\s"i'i:ii shine ttamamt fnr 
l l ' " " l ' s I s l i iu i l f i i i n i . A i r e i l i t i ' t o Hull . 
11. ' . t—a - iiii,I n i l , ' u i i v e l l i e l i e e . I'.i | l li | i 
inent (in ui.ahi.1. Appl j C. A. Illn Ir a 
.. I l l c r p o l i l t e i l , Kia .a iui l l le t 1' In 
5 - l t c B 
W A N ' I ' l l l l A mull whn u w n a tlnrse 
I,, Iiulli In II,mat "li - h l i n - I n Mra. 
I ' . I s s , N e w Y u r i . A v e n u e ll '_'tp 
\ \ A M ' K l ) - M i n i to cu t ilnvvn wims 
l ine trei-s. Apply s t T r i b u n e off! , ; . 
S - t t 
F O B HAI.IC 4(1 a c r e s »t I -e l l . <-.ive 
I n q u i r e Mux Ir2l. (I H 
W A N T K I l Vnitna m«n to wnrk on 
ii i intry plina*. Apply Box INI, Kl .a ln i 
mn, Khi. ri4tc"B 
W A N T E I I — T o w n Lo t s n n d 5 A e r s 
T r a c t s . ( J ive P r l i e und D e s c r i p t i o n 
f i rs t l e t t e r . Box SW. Ht. Olollll 8-tt 
M I S ( M . I . I M ( I I S 
T R U C K IIAl I.I .M; Knuu l r e a t 
Wes t Mhle fllllliv a t . t l o n on l l l x l e 
irisThwiiy W II I ' leree fi-tf 
I ' l i M I I A I i K S I h a v e wmiil for sa le . 
WIMIII y a r d tH'tween Hlh unit (Kh 
"ti l i c h i w n r e nvc ("nil o r nil i lress 
R <>. Box H17. I I . V. l l c t t l n i t e i . 16-tf 
l .ols IIIIII iicreiiKe jiiui.1,,,1 a n d 
plnwtal . 1'rlee rnilsailullile. Wm. 
l ' l l l e s k e . I t o x IBB, S t . C l o u i l . 4 - » t 
D O I T N O W . — M H T y o u r p r o p e r t y 
w i t h J o h n T. Biillcy, f i r s t d o o r n o r t h 
of t h e P a o p t e . ' Bunk, P . O. Box 374. 
Tc l cph i ine 22. D O I T N O W . 
I*'miik l lmley , n u m ineclijiuh*, re-
n i r s m r a 7,II ' per hour . Alao pii lnta 
ir w a s h e s t h e m . ( In ruge So. F la . 
Ave., Cor. l.'lth. ( I l f . 
KBA.VIH YOIIH P K T I ' l t l l H . P r a m e s 
m u d o t o o r d e r a t Hummer F 'uri i l t i i .e 
S t o r e . fSO-tf. 
D O N T W O R R Y — M O T J o h n P . Bat -
ley buy a n d nell your limine, lot , a c r e -
age , linalniaas a n d m a k e b i s off ice y o a r 
r an t room whi le In (own . N e x t door 
n o r t h of t h e Peoples ' B u n k . 
I . I H T Ynur F a r m , C m v e , H o u s e , 
A c r e a g e . Vnrnnt Ixi ts w i t h J o h n f. 
R s i l e y . 1),, It now I 47-tf 
l i l l l K i K I l l l 111 M l C A B , outline 
iiii'l lualy 111 guild ahniH', neeila top 
iiMl t i r e . ; will nell for *IIH) i*u»l*„ Ail-
i l r e a . Ilmlgo Car , Box (11), Ht. < loud. 
F l a . 2 t f . 
I ' A l d E T O U R I N G O A R w i t h win-
t e r top nml l o u r i n g top . I n A 1 con 
illii , ,n. e ' e e p f b a t t e r y noetls r enewa l 
,Wil l , sell ' o r 1250 caa*h for qu i ck sale. 
A d d r e s s Bulge Car , C a r e I lox nil. St. 
Oloud, F l a . M 
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MANY KINDS 
FLORIDA FISH 
ARE COLLECTED 
KKY W B 8 T . Sept . BO. W h a t w n s 
ilccliireil (he finest c"ha-tioli ilf flab 
e v e r i i i i ight iii r l o r l d . w a t e r s wna 
iahlppe'1 from the Key Went po r t 
r e c e n t l y i i l ionnl tin* s t r e n u i e r Coiiinl 
Iiy .lolin .1. Bros, iti |iuirlst of t b e New 
"Vort* iKiuiirluni. eiiiit i i lnlng hetw- 'en 
l.BBO uml •-'.nmi spocl ns. 
A ill* the mill s*M*cics caugh t Iiy 
Mr. Shell d u r i n g Ills t w o w e e k s ' 
snacli in t he v l . ln l lv of Key H' , -1 
u n d i n v T n r t u a a . is t he puffer , which 
win n iu diinger o r a t t a c k hv nuiitlli ' i 
flah. d r a w s In ilir Inlo u bluffier a n d 
swe l l s nil , , glol'iiliir I'oiiii, Iheu float 
llu; Willi alollillcli llli ,,ll t h e -n r fuee 
Of tl ie wn te r . lllllli lhe i lnnge. innllienl 
h u s pilSHCtl. 
Ill t l io iiieaiitiiiii". Mr Shea s a y s , a 
01 Ties uf sp inea lippi-nr "ll t b e IMMI.V 
ilf t h e fish, priirlililiK il i l lsi igreeilble 
mouthful when ii is c a p t u r e d . 
T h e sen Bora., which Mr. Shell 
atta, s w i m s a l t o g e t h e r illffctVntlv 
f rom Uml "f iiliv "1 li<-1 kind of lliiirinc 
life in F lor ida w a t e r * a l so was a m o a a 
t h e s|ns*ll s ga the r ed hy lhe nipim* 
1st during his sln.v hen* Th la flail. 
Mr. s i n i i sniil. ims tin* a p p e a r a n c e of 
n l.iiikinn, h i h " win II g l id ing 
tbrui igl i l he w n l e r It bus BB f in" 
fur use In s w i m m i n g 
N u m i n o u s o t h * . mid species n l so 
w e r e 1 n ipped I'y Mr Shea wh ich , be 
sa id , would p rov ide u v a l u a b l e nihil 
t lou to t h e New York ni |Uiirinin. 
I l l l l i l l l l I IKrAVOKKS 
r ' .UTOKY l i lVK.S ttftft 
I N I U ' S T R V TII S T A T I . 
O H I . A M ' O , Sept 
f i r e w o r k s were si 'I 
lllll iiccinellt. nf 
of il fnclnr.v Iiy tin 
j s i leal r i o r l d a 
nff ber , wi th Un-
til,, i - l i i l ' l i s l i i imnt 
F lo r idu W r e w o r k a 
i t h •• 
Miiiiiifiietiirlng v'ninpnnv t " pr . 
rocke t s , , i .i .l , , r - a uiihs mid 
pv ro le , hui , novel t ies 
T h e indii- lrv i- bel ieved tn lie Ibe 
flr-l ,,r il« kind In t he S ln l e . uiui an 
exhih i t Of It- OUtpUt wus s h o w n III 
I.jikesid, I 'nrk. Inel l ld lng Ott p i ece" 
r ep resen t Iin; lullllillg licillllles. f i re 
fl ies, f lying l i - l i . 'I.v ing dev i l s nml 
huge sea s e r n c n t s . -(H> feet long. 
I ' l ' K t i l i S K H S INSl 'RKII S0% 
I ' K O r l T ON r' l . l lKIIIA I . A M I 
l t , -(a, i ls fr Kissi i i in h a v e ll 
Unit ,ii,l -iiie- U s r r . nre doing in 
s u i c I I'lie Iiuul, II waa snld . ia be-
ing Mild I'V a g r o u p of Miami f lnan-
c i e i s in tea I " t w e n t y a i r e I'm in 
tracts, 'ih total IBUKMI "f land te 
he l lina aold 1- l ive Ihoilsi ind n c l c s . 
T h e f inni' i ' i - a r e c lv lng every 
p u r c h a s e r nn i n s u r a n c e policy whicl i 
g u a r a n t i , - him tlftjr I" ' ran i p i ' i i i 
on h i s Inviaat tt. 'l'lu* policy is is 
sn, , I hv leie of tin- l a rges t I n s u r a n c e 
t i . s ,n the world, Hc tn i i s of 
t h e p l an w e " mil f i ' i lbei i in lng f n n n 
Klssi i i iniee. the f i n a n c i e r s r e fus ing to 
ojivulge t h e i r iden t i ty , p r e f e r r i n g tn 
k. " p it <|lllet. 
Flot i l la l'roiapert. 
Maxwel l / .urniloif . who h a s " for 
n innv y e a r s w l l n e s s c l t h e g r o w t h of 
F l o r i d a " , w r i t e . Hie M a n u f a c t u r e r s 
He, , , id Ihat riorltfc will eii i i t lniie I " 
g row I ' l ' i inise "t l ie ho Iiulhlcr a s 
well a s t h e taint b u y e r P i l lows t h e 
social u rge of la ' ing n e a r Ills fel low 
mo' ," . l i e f igures it nut t h a i I h e r e 
a r e In Fhirol i i . d c l u c l lug t he Ien 
larges t I III 'a, I those abi 've HMKHII, 
TO t o w n s from 1.000 In !>,WH> Inhabi t* 
a n t s , " r a p i d l y ".revving." 
H e pre i l l e t s In, rnnscs of popu l a t i on 
In t he pr incipal t o w n s . III t h e next 
five y e a r s , us fo l lowa: Tnuipi i . 16,000; 
Miami . i.-.n.iKai: J a c k s o n v i l l e , 100.000; 
Bt, P e t e r s b u r g , 10,000; West I-nlui 
llenell, .'tll.lMHI; Orllllltlo, :t(I.IMKI 
»oto, 28,0001 l.nkelniiil , 28,0-00, 
tnl of rwio.flflo Increase nf population 
ln t h e s e e ighl 
e x p e c t s Key 
era und Octtla to mlut l ietween t l ieni . 
abou t 110,000. In tba TO o i l i e r t o w n s , 
lie predle ta a t o t a l i nc rease of 100,000. 
T h i - would iiinun un a d d i t i o n t o t h e 
papu la t i on of r i o r l d a , in tin* nex t five 
s aa ro , "f iwo.ono. It would m e a n 11 
p a p u l a t i o n of u p p r o x i i a a t e l y 27."i,OOn 
for T a m p a in IBBO, II would n inke 
tlm
 n,<,|,ii%,ri I' Ploifda ii|,|,i,"J 
tniitely 2.000,000 lu IBBO. 
Hut . t h i s w r i t e r i irguea. " t h e r e Is 
no reason to s top nl 2,000,000 by l'.l.'ttl". 
H e s a y s : 
"Millions more will p robab ly h a v e 
decided hy then I" s|H'llil at least par t 
of Ihe i r l ime In ths) "p le i i su re 
g r o u n d " s l a t e of l he Union. Cniitr-
nr.v to the bel iefs llllll s h o u t i n g s of 
Vltrllllll "go g e t t e r s , " Who t r a n s l a t e 
a l l hutiuin h a p p i n e s s In to Hie iiuiuls'l* 
of smok ing fac to ry chit vs. c l a n k i n g 
sleel works a n d s w a r m i n g Indus! r ia l 
c i n n 111 Inn. I i n i ' f r i e n d s of Kinchin 
hope Ihat Its I n c r e a s i n g liigliwiiys, 
scl Is, c h u r c h e s . BOtala, w i n t e r 
homes , gulf nnd p l e a s u r e chil is , es 
l a i c s of l l l l l l lnnil ires ,111,1 acrei ige of 
gDldsn f ru i t s lllld sileelll ' 111 v e g e l a h l e s 
-ahull a l w a y s r e m a i n l h e asset*, of t h e 
Pen insu l a , p l u s e t la ta ta , Need 
we il s t r o n g e r c hiiiui inn'.' T h e r e 
is II grovviiiu belli f Hint tl n l l i ra t Inn 
poll,I Is not i l ing for lllllli,'* v e i n s 
One eiinuol he lp w i sh ing F lo r ida to 
r e m a i n a l w a y s Hie l and of sni*pi'i-a*s 
and opp.'i-liiiiili f - u n s h l n o und 
l a k e - anil luaelnlls f r u i t s , of pctlri 'flll 
re t re i i l s und Jolly c i n i n u i i l l ies a 
a tn le . p a r i f rom s l av i sh r u s h a u d 
I I I I I I I O I I . " 
T h e T r t b o n s ba l l a raa tba l H i B a r a 
i lorfs f igures a r e conservi i l Ive. T h e r e 
is ie, . t opp ing the g r o w t h of F lor ida 
Bpscota tora , land g a a r e l e r a and fly hy 
n igh t s nilliirnllv will iilianilon lln 
• t a t s when Ihey fiiuK tb>JI ,nni i , , l , \ 
ploll i ts v i s i t , u s w i t h u n r e l i a b l e u n d 
\ i-i '. s, home- lor t he i r tag ll I'll 
11, Inn, in IIIII t he siillil IIIIII s i ibs tan t 
ml influx will c n l i n u e ntnl inure uml 
inure . '"•" ' people will cinni' he re BBd 
s l ay he re hcei iuse t h e r e will la* more 
mui more l e g i t i m a t e ai. ' l p ro f i t ab le In 
ve s tmen t s iiii'l re ami marc indus-
t r i a l a n d c o m m e r c i a l e n t e r p r i s e s un i t 
o p p o r t u n i t i e s ns i n e ini ' i i lhs pa by 
Tanipii ' t r i b u n e 
Our Air Defense Their Herculean Task 
iA*-***o*-*A»--*«ni 
The officer- of Pres ident O c l i d g e ' . «lr board, n o * sa cess ion Hi 
WashinctoB, » . tliey took un their herculean ta sk at f i n d i n g SB 
sfllcient air ds f snae for t h . U. %. Left 
C h a i r m a n , J u d g e Arthur De-nlaon o f 
Morrew at Verm York: s a d Umrafrt Wm. 
nercu toan taaa ox nnni ru t a a 
sft to rlgtiL they a n : Vtaa-
M l r h h r o n ; nudsaaoa . DwtjrB* 
Vra. 9. OaasaaL 
ci t ies III f ive 
Watt, Sa i i io i i l . 
Hu ra-
i l ' 
My-
FISHING LICENSE 
WILL BE CHARGED 
T A I I A H A S S K K . Flu. W l I MM 
Onto of F lo r Mil innat .'.-Mi. In t i - l i ini : 
li, f u s t - l.i*r«n'i' n-viim i hi'i r l i nk in 
wa te r* of tin- v ta ta , ,i it Kn.vMii, 
••date fHDl** cMiiniilsHi'inrr. Is r emind 
iim Invert- <>f th<* b *»* mnl lint'. 
Tin* roiniBlMinw r Maied thnt he 
i l i -n- ig in «1.-MI f a i r l y wi th v i s i tu ra 
In tin* shi t i ' . hnt thg taw, in- aah l , 
iim*l hi- upheld A IHIIMIMT of BMM 
nf \ inh.thin.*- nf th i ' nmi rt*Hh|i*iil p m -
viMnn b a r e ht" n repin-ted. Mr. Roy* 
all suhl . nml . a d IIIK U|H>II MI SII U. 
thniH. from tht* inminlKwiniHT. dontt ty 
riMiinilsHiiini'is h a v o lur t t ructod thorn 
reuai-dintf tin* n*i(iilreiii*"iitr. of t h e 
law. wiuiiinu' thoiii mrniiutt f lshiny 
una hi In F lo rh lu water*- w i t h o u t thi 
proper Ueeaae, 
Nmi ri'siih at Iht ' i isos, tiio (ouii i i ls-
gUmgog ro i i i ln iht l . whioh i tU f*>r Jjt'i J.F> 
fm* tin* s t a t o . mnl $'J.'-'."> for t .u' nini ' t .v 
may In* pT-MaWw ut tin* nft'h'O of 
i-iiiinty jmlices. 
Si-vi-nil niimtii** of *lin tit.-iti* im-
imsi' mt aditlttoiifil •MIHial tor coun-
ty lh*-Misi»s, t h r o u g h iionnlssiii:i '-i 
Klvi'ii hy tho lotelNlutupi'. CoiiMins 
NIOIIIT Itoyull >.iiil Nnn rr*si<h*nt*-
cHii fiml th«* • Mtrt ins i hy Inqui ry 
at lln* riiiinty JnilKt'rt, office ht1 
s ta toi l . a s tho foe varloii . 
I'I KI It ANOBNCDM KOR 
I I K I K .11 M K M 
j M«rrfag« Wrong? | 
Eoverty that on modern 
—but fro.-n Wall S tree t . 
B. Wlnshlp, Wsl t S t r e e t Edi t -
or, h a s w r i l U n a book, " V o l o n o r " 
—In which ha c a l l , for a 60 oat 
<ssn4 taa on srat-jr m a n ' . I n e o m . 
for t i ts sapport of all woman and 
ahUdrsn. Also t h . abol i t los et tha 
Tin* Slirlnirfielil, M a s s . t ' n i u n , in 
coiiiiiii-iitiiiK tiiMin ll ilei-l.liiu of Hie 
l'tllilie r t i l i l l e s I iiiiiiiiiaaion uf Mtlaia., 
whicli aw ;i riled' lutiaa (u t he New 
Klu-liunl Teleuliotie I ' l i iniinny sltfflel . 
ent to ii.Hiire I t s fiuiineiiil Htulilllty. 
an id i 
" A . a jiul'lle u t i l i t y , tlie ti'li*iiliiiiie 
I ' lisiii.^s is iii a r l aaa b l i i s . n In 
t h a illlerealia nf tile lilllille it l ias to 
l.e a v i r t ua l tntitniuiily. ( ' i i i ii | ietltinu 
vvoulil result In riapilrll iK ilsa'rs tn pny 
naiiiey for twn "t* m o r e ci*uii ' inonts 
iiislenil of one. 
"'I'lie New KniHiltlil eiiiiilinny, Ilium', 
rei iuirea new eap t t a l t'i Hie .'Xtelil of 
*^(Klil0,(aHI a y en r fur t h e nexl t h r e e 
Off four vi-ni-H tn niiH't t l ie publ ic ile 
niinli]. It wnulil he umaialy u n f a i r tn 
I ' l -a-i i l use r s of •I'li'i 'liolies were tliey 
In lie . luirueil l i l ies llllll wnulil enillite 
Hie <<.miniiiv In BSl t h a t i i inount of 
nioiiev iiiiui.iilly f rnm c u r r e n t e n r n 
Inga. T h e |irulil'*iii la tn net new enpl 
till frODI Invealiira an,I lint frulll pn* 
• t n l llst'ra <if tidi 'liliunea. T h e In 
ves ior is n l w a y s IniihlnK for a sa fe 
r e t u r n on tilp, inveMtnient inuV safe ty 
of l he III I Ml IH-Ul Ilself. i. ll. I t l ia t 
nieiiim Hie finiiucliil a t i e n g t h "f t h e 
, "iiiiniiiy.-* 
T h e Mun's R ight 
I i i I " W h y l a a l > r liusliinul 
consult n gpaclal lal Dwitaaaa enn 
ainiietl ines lie c u r e d , yuu k n o w . " 
W i r e - "Tlii i t*. w h a t I 've to ld 
lilm Imt h e s a y . no t now not In 
thia ,Uy of a thtVr. aet in eve ry 
I " 
IlrniU'litini I ' ru l i i i i t i i i i ry work un 
(ler way (Ml M a n a t e e C iu l l i l va $1,400,-
000 road s n d bridge prugram. 
DANGERS FLORIDA MUST PUT 
FORTH EFFORT TO OVERCOME 
Il WOU10 ho ailVHiitaKOoiis to 
si.-ito if ,-vor.v n e w i p t p e r imvi im tho 
| O o 4 "f o a r I t a t a al In-art. nn.l wi-
th .n't iM'lit-vo t h t . thgfg m i ' nny nows-
p a p o n In the B t a t a t h a t b a a a not lho 
p r o a p a r t t y of Fim-hhi at b a a r t wnuhi 
r o p r i n t the folloa/tag a r a r a t a g whh-h 
a p p e a r e d in a r aaao . taana of tho 
BCanufac t a r a t i B t y o n l Tbaaa IH fa r 
n ini i ' t rn t l i t h a n piM-try in tin- matti-i 
ani l W0 t r u s t t h a t t ho w a r n i i u will 
ho hifi loil . 
r j mus t p r e p a r i 
by rusj l i in- t 
In I \ f r y g ,i \ 
r<itni>lotloii lu 
t p a r t n e n l boaaaa BOW u n d e r 
t i 'n i in o r d a r to t a a a c a i a 
poaalble 
.-is a m i 
l a i t m o 
nf t h o 
' •Fn; in -v t ' i y pari of t he c o u n t r y 
• -..nu- i-.*iM.rts nf an n n p n t i><lonli>il 
' l iovi ' iaont uf naaaajla to F lo i i i la t h i s 
Fa l l anil Winti'i*. A l n i i . l y thia IH un-
m*t wny to s i i ih nn i-Mfiit tha t m a n y 
F l o r i d a bo t a l i »re ovi*n | 0W '.lnahlv" 
t o Ht-romuiofhito t h o ITHWIIS II 1 | >-n 
son w h o n F l o r h l u ' s popQatatlaa |toiu»r-
a l ly is at its Imvi'Mt stiitfo. Ffnha My 
no oriini'uih* stati* ilovolopm* nt in thi.i 
i -oimtiy h a s erer a t t i a c t a d su.-ii a/Ida-
sproiiil ta lk an. l l laKIUaioo as Is now 
o c c a r r t a g in g/rtry imrt of tbe hi mi 
to publ ic In Br lva t a ami in th f pn-Ms 
— a s t h u t w h i c h F lor l t ln in at p ioscut 
i-oinniaudiutf. All of t h i s inoams tha t 
i i n s w i m . r F l o r i d a w i n havo hua 
11 roils uf i hiMisands of [Hiiplo m o r e 
t h a n H e r e r had M'foro to tnke cotO 
of. 
Ha it road will ho taxotl far In -y.md 
t h e i r l a i m i l t y in r a i ry f i nc t o u r la ta and 
o t h e r s Into Flor i ih i . i n u | in t h o S p r i n g 
i-HrryiiiK thoin out of F lo r idn . T h o 
hi- ihx-ays will ho I.lack wi th F lo r ida 
hiiumi aiitoH from t h o r b a a paa i to tho 
oiia»tlit>st ; si .-a n i.ship linen a r o a l r e a d y 
laiokini: F lo r ida p a s s o n c o r s for noxt 
.1 a ini'i ry. Hotol iti-i-oiniuoilation will 
ho Wholly i nado i | ua t i ' tu t a k e i-aro of 
Ih. iMunl-cr nf pooplo w h o will wan t 
to *-pi-uil a p o r t i o n of tht* W i n t e r in 
t ha t Btata. 
T h e e e ronrtlllflaal m e a n t h a t Florhlu 
faces its most c ru t hit per im) . It 
crowd*-, ll mus t s a f e u m m l theee pMO* 
pla from e x o r h i t a n t c h a r m ' for rooaal 
-uul for food, it iniisi i a f c g u a r d thoi t 
baa nii iij i IM> mint.-*! ni M-tit inn to MM" 
I tn ry i i ' i i i l i t ions of milk jind watter 
a n d food. T h o people w h o h a v e at 
h e a r t tha In t e r e s t of P l o r i d i l oo fehp 
t e yaara ghnnye. must du a l l in t h e i r 
p o w e r tn s u p p r e s s any sp i r i t of prof 
n a r t B g hy lintels. h o a n l i n n lo ' i lses 
a n d s i m i s.. Home of w h h h may nook 
to ioh t h e i r truest^ uml c u s t e i u e r s 
wi thou t r e g a r d to Ihe effect on tho 
f u t u r e of t h e S t a t e . 
" I ' M - I I t h o u g h a U t g a p r o p o r t i o n of 
I'iiii iiiii's ho t e l s an* owned nud nuin-
atted hy people from o t h e r MCl laaa. 
F lo r idn ami / t h e Sou th Bcnora l ly wi l l 
be i t i -crei i i te i i by a ae ry a t t aaap l al 
p r o f i t e a r t n a . e n t i r e l y l a u o r l n i tl io 
fact t h a t t h i s la done My people w h o 
h a v e iiiuio in to F lo r i da tfgm thg N o r t h 
an.i tha W c s i . Baa r j a r t ) get will tte 
e h a r g a d UKiiinat t he S o u t h a^ tluuiifh 
cve iy hote l a n d h o a r d i n g h o u s e a n d 
e r e r ? s t o r e wen* earned a n d n i a n n s r d 
by Southern horn people 
" M a k e s h i f t r emed ie s in r e g a r d to 
tho houslnK of people bjr t h e cons t i tu-
t ion of c h e a p buUdl&aa, t h r o w n to 
-i-thi-i vr l thoul r e t a r d to fael l l t iaa of 
c o n t o r t , o r tin* i s ta l i t i^hinent of ttMit-
in« c a m p s to ac ' iunmiMlate t h i s rush 
of peop la will not ava i l n i n t h . F v e r y 
boaa) n o w nuilor c o n s t r u c t i o n shuul t l 
he r o a h a d to comple t ion w i t h t h e ut-
most s|n ad t h a t can ho p u t in to tho 
w o r k . Kvery dwe l l ing t h a t can IK1 
f in ished in t ime to he lp c a r e for th i s 
W i n t e r p o p u l a t i o n slum Id he com 
pleled,' HN r a p i d l y aa powd-hlo. 
" T o n of t h o u s a n d s of people w h o jro 
to F l o r i d a t h i s W i n t e r m a y p e r h a p s 
Goldberg's Cartoons for Our Readers 
|M llccna.,,111, 
tlicii- funne l 
tlii'.v muy lie 
' l i n e n s t h e r 
tll'illSlilMla uf 
li'lni'il In (III 
wil l In' in Klnrliln. ttnaV 
cnn iiiiii aii t iafiicti .rv jici 
I i" "roughlaj II" 
llllilll'.- im, I, IM* l.-] | II | | 
-aitlisflial HUI, till' Cl 
fiml. But llllli-lri'.ls ,,f 
iiii'ii uiui wuiiH'ii, in , a* 
beat ihu t cnn i*, in,,!, 
l l l l l . ' * - - I l i i 'V 
niniiiitii tloaa 
i i 
to 
t in 
jiniin.v of llii 'in will I ' i i i i . t l„ . s t u i 
rHaaaal a n d win eat ry io t h e i r ii„ 
I'll'Ili-as ili-liiltncliitliitia of l-'lurlilu's 
ti-ls f a i i l l t l e u to t h a Injur*,* .if 
| s i n t i , iu r o u t i n g r e a r s . 
"Tlio IIIKIUVIIVB nnw uni lnr i'lini r u e 
, t lnii ln tlllll s tud* sliiiulil la- . m s l i c l 
to llllll pint IIIII a s rtllilillv* u s ll la poS-
s ib la to lln SO, mill till iti ' tiillta aliiiulil 
ISJ nillilc -111,. ; , | ] , | ,• fiu-lilhl,. (Ot 111" 
l u r ing . K o r l u iiluly, th , . Slut,- l t , , „ i 
D e p a r t m e n t , Icr n e w nuaagiu imrnt , 
j iii'lii*iirs in in- p a t t i n g for th h e r c u l a a n 
e f fo r t s I" i r m p U s b tiii». 
"I'liuii tlie wny in whicli Plorlda 
n u l l a I In* Sllllllli',11 t l i i - W i u l c r will 
'I' l"'ii I ini i ' l i uf i ls i-inilltiiiiil prt>| 
''•"' d u r i n g t he cuiilii*.' y i i r s . in 
deeil , T l i e rep i i t a t ln i i ,.f tin* ornate 
S,l |lt | | will. til Sllill.. I'VtclU, lie
 Ut 
s t t lke Iiy th . . w a y in wh ich r i o r l d a 
h a n d l e , ihca,, p - r o W m . t h i s Full mui 
w i n t e r , for IIII IIIII* sinti* iii t h . Bouta 
cnn ba cnl nff e n t i r e l y from i t - in 
f l i iei i ' , ' In t lm ri ' imliiiiiiii of in, o t h e r 
S o u t h e r n s t a t e* . 
"I l l t i le I I I 'uu t l lne . it In-1 v,„ ih,, 
r i i i lmiu i s IIIIII t o w n s innl ci t ies in 
other parts "f the Boutb which bare 
Wll,I , ' I resnl ' t hu t i ' l s ti , i i i lvnrtisn 
Ill'IIV'lly in ,,1-iler In clltcll a t' Ilic 
ilievitiilile nvei flow frnni n o r t d a llllll 
iilia sinir. iii II p r o s p e r i t y , t he r e r y 
liiill"nilllili* nf which wil l st i l i tucr thai 
•tats nmi BuaThl bai nlBa • Bwaacs to 
Kiiiriiln il-a-lf I t once, Iiy r.-ii-,,ti of 
Hie ahorbaae ,,f banaportlon fadll-
li'-a ill),l l intel u,-1*11111 in . " I il t i " l l - I 
I 'xuri ' i tnt i i c h a n j a a for Metna n r tor 
t I, l'l,•I i,III s ' ,lll,I ciillse will ' s | . leu, i 
cr i l icain l lu ,:lii,ut tin- lull'!, it WII lllll 
tni ,c H U M y e a r s for tha M a t e to 
nvei cuini ' t h u t conii l t i i in. 
"The people wim bnre been making 
grea l fur tunew In tli. ' suli* iif t h e i r 
i-'l'iiiilii iii*,,|n'i*tiea nml the real e s t a t e s 
"•', w im i,tive peeped fo r tunes in 
1-niiiiiil.esliins siiiuiiii. vvtiiiinit II mo-
m e n t a iloluy in eve ry vvuy jiossilit.- iiu 
t he i r iittnusl In nii'.-t t he condl t lona 
nf nu uverernvv iimi s tu t e . whicl i will 
he incv i lnl i le t h i s w i n t e r . I.et tin* 
t r a n s p o r t a t i o n In te res t , t h e l u m k e r s 
uml llm n t l i e r renl l eml t ' i s liinkiun tn 
F lnr i i lu ' s eont in iu ' i l BBd u n l a t e r r u p t e d 
p r n g t e s s u n i t e lu planum** to ove r -
c t h i s met iuce . It is un lulitfei il 
i | l lestinn nt initucitl'JjT people 1" It" t,» 
Fl 'u i ' l t i . T h e s l ip ren ie , | i iesti,in nnvv 
is to p r o v i d e nietins to t i ihe c u r e uf 
them iiii'l l i i even i l h e III being ptfofad 
l,,v , m i s c i c n i ' lesrs lua,|ilc s c - k i i i " unl.v 
FLA. OYSTERS 
GET OFFICIAL 
U. S. APPROVAL 
T A L r . A i f A S H K K . Sept a i . Oyafe ra 
In Apa l i i eh l ro la hay. one of F l o r i d a ' s 
principal producing centera, have 
been found t>y tin* patted Btataa \m-
W-c h e a l t h Morvh-o nnil s t a t e h e a l t h 
d e p a r t i n - a t to ho •"wlthunt o o n s t a m l -
n a t i o n of n n \ k lml . " 
T h e aniiniini-oiiiont w a s inada- by 
Captain T. R. Hodgea, atate iheU -Mai. 
eooiiaissiiiiioi-. whu w a s in r ece ip t o f 
a [fttar from tho state Board <*f 
Tlt'iilth t o t h a t effect , fnltowinK a 
s u r v e y of tin* water?- of F r a n k l i n 
coun ty by O n i a r <". R o p k t n a of t h e 
t ' n i t cil Bta taa pnbHs h e a l t h sorvii-e, 
a n d O a p t a i n 0 . 0 . Hobba, »>f the 
s t i i e B o a r d Oi H e a l t h . 
••*Vi' nri- u a t l f J e d to rapaai tliat, 
s a m p l e s iif »i\sii*is ainl w a t e r fnun 
wii lmii i i init iitiiimi t inn of any k ind . ' ' 
C a p t a i n H o d f a a w a s adTiaao, HBa> 
•n l ta were Min h tha i they would IH* 
e n t i r e l y a a t t a & c t o r y to a n y fe<U*rni 
ro t in l ronie i i t s . " 
T h e rot-fs of A p a U c b l o o U hay oov-
M a h u m T | 0 0 0 a c r e a <»f w a t e r b o t t o m 
ami s a m p l e s of the w a t e r cnvi-rlng 
tlieni. a ml tin* tixstiM-s Kr"wintf on 
t h e m vrera t a k e n da l ly for a per iod 
ur twi. e/aafci a ad eeal tu t h e s t a t e 
Board of K e a l t h for a n a i v M -
Tiie c o m n l a a l o n a t h a s just r a t e r n a d 
from a t r i p of insiMs-tinn of t h « 
nys te r r ee f i "f tin* s t a t e . H e r e p o r t a 
tin* suppl> plent i ful a n d the q u a l i t y 
excellent. Captain Hodgaa aattaaataa 
tha t t h e •.!•«'.I u y s t e r s p l an tod hy t'.*e 
s t a t e dredare in F r a n k l i n will p ro -
<|i],*,. :KHI.(MKI «a l inns this- s eason . 
H o w to t u n F r u i t s and V o c a b l e * 
F lor t i ln hiMisowives can net hriof 
dlreotioiiH a n d t h n o - t a h h ^ for the 
h o m o cn l in ing of all f r u i t s a n d vejri'-
t ab lea In IClace l laneoui C i r c u l a r '24 
which e a a i*o o b t a i a a d f ree f rom t h e 
I 'n i tod B t a t e i l>epar tmei i t of A K -
r i c i i l tu ro . W(is l i ln«tnn, D, O. I t s a y s 
t h a t hohiml e v ry j a r of bOBte cannot l 
food t ha t fcaapa o r SJH>I1S t h e r e Is a 
n-asiui . 
2 MILLION TONS OF 
PHOSPHATE SHIPPED 
iniinodltite g a l a 
M u t e s f u t u r e i 
rogt iii Lei 
s ifare." 
I.f tlU' 
TERM AUTO TAX 
STARTS IN 1926 
r . \ i , i .Ai iAss i* : i* : . Kin. B e g i n n i n g 
wi th t h e c a l e n d a r y e n r nf IBBB, nut 
ntiiulvilisis un , l e r n r e e c n t l eg l s ln t ive 
net . wil l la* a l lowed in M e a t s in ob-
t a i n i n g iiiM'riitlni: Uceneee u s t h e yen r 
ii'lv.iiici's. I ' l i p tn ln U. A. I l rny , nasis-
liint s t u l e ciiiii |iti 'iiller, l-eiiiinils KI 
Mil i iu tn i s t s , 
1 inlet* t l ie n e w Inw. nnly u half 
veer's fee win be eluirgad aftar .luly 
1. nnil n t",,nrt li of ii yen r n f l e r Se|,t 
eniher 30. 
T n t u l u pill ti*utInns fur a u t o m o b i l e 
p r i rUegee , h a n d l e d by t h e eouptrol* 
ler 's i l e p n r t i n e n t t h i s yenr . lac t t td lng 
'1 "I'll, ni,- and i rn i i - t ' i tiifra, will 
nuinl ier njiitrnv i inntclv Wlfi.lMHl. ,<*n|,-
t i i in O r a y sniil . T h e w o r k nf c l i n r -
illtJT lip t h e cu le in ln r y e n r ' s l iusinesa 
•'f 103Q I . lu'vv 1M*IIIR comple t ed . T h e 
net t a g s i s a u c l . he aal i i . wi l l i i ppn ix i 
nmi , B00,000. n r n e a r l y n mi l l ion 
mine t l inn Is 1I124. I j i s t y e a r ' s ri* 
ee lp t s w o r e tjM.471.0O0. 
In lo-nkiii*- hack I n t o t h e rocorilf. 
l i i | i tain I l r ny founi l a l l I nc rease In 
every y e a r ' s rei-elpts al'npe lflBa*. In 
IBBJJ l l i e re w n s fl 27.4 jrnln over 11122 
211 fnr 1024 over 10211, ani l tills vein 
lt wil l b e i n , , nml 1(0 pe r cen t . It wfl . 
Htrtteti. 
Be fo re tin- l a t a h l l a h n i e n l of I W d 
nu l l Ivy t h e i'oni|it r o l l e r ' s depa r t " 
inent . C a p t a i n Otaj . a i d . tin- r ece ip t s 
r u n exeeed lnn ly low. s i n e e n en re-
fill check h n s beaa Boaellile. bo*jre ,r.t 
in -ni.i n s ieu . iy enii* ims -resulted. 
M a n y nntonuilii l isl-* n r e unuli l i ' t,, 
Bata ta apaealataf pr iv i i , i*es bacanes 
of h u p r e p e t proc l o r e in g a t t i a i 
l i c i i s e s . c i i i i t n in Cr . iv -iii.f be twa . i t 
10,000 n n d 1.1,1100 s u . : , r a a s a nn* on 
hiiiui n,iw. l ie M:«i.t. In ,! great n a a a j 
such in- i in i i " s, h e nrlilcil. enr nvvn 
e r s lilnek a c t i o n nf t h e cnunly ull 
tluirltle.-. Iiy S t a t i ng Mini Ihey ' luive 
m o d e npp l l ea l i nn . hut t h a t such apt 
pl lent lni l l ins been "ii i inrnliln lily*' 
held u p 
T h e f a m o u s " R u b * " G o l d b e r g will now draw a weakly comic 
• t r i p c a r t o o n for th is newspaper , b e g i n n i n g w i t h th is issue. M r 
G o l d b e r g has for y e a i . been one of A m e r i c a ' s h i g h e s t psid c a r t o o n -
i s t , and we bel ieve t h a t our readers wil l ba h igh ly entertained by 
nls c lover and original work. Goldberg has o r i g i n a t e d m o r s c lever 
terlet, than s n y o t h e r art i s t . J u s t now he h s . the c o u n t r y s a y i n g — 
" I f s ths b o l o n s y l " Look f o t GaUlbsrg's c o m i c every wssk in th is 
I' M i l l ) AMI! T I I E CAMI-KR 
A twis t of | | „ . 1*11,11,, | | i , | | ia u | | th„ t 
s l-mils b e t w e e n t h e eatmpat nnil n 
f i rid nf e n t e r t a i n m ., t,. r. I n fo rms ,'n. Wil l i t h e n i r c rowded w i n , 
I'.-IIIIIICIIHI W a r e s . j a r r j i q g jaaafa*, n e w s 
of Hi d n y . s tock s a d m n r k c t r e p o r t s 
w i n i h e r fona-na ia mnl nthci* Informa-
tion, t b a mi l iii r ece iver , in even the 
remotest r a m p , w i n furalal n.i 
nf .ai't-vleo to tJaBM " I n , lmv,- snimlil 
t he Kient un t i l , , , , , . . 
H i . 1.1*1 lul l 
DreauiUe ITaaiaal "He piayH the 
p a r t of a dnrali-l iell pe r f i i - t l y . " 
Olmea f i a a h a j i * i mna t net aaa 
t i n t . - I h a v e n ' t a n y t h i n g b u t a u k u 
l e le . " 
l ' l , ,rl i ln sliiiipeil 2.4S2.BB1 long t o n s 
f pti"s | i i i i i t i ' l u t i n g 102! , c o r d i n g 
tu s l n l i s t i c s ciilli'cteil hy llle Flnr i i ln 
Geogtoglca l S u r v e y in cu-n |n ' r i i t lon 
w i t h ( h e Uni t ed Bta tea Oeologtael 
Siiivi'.v. 'l'lu* v a l u e ,,f t he s h j p t a e a t a 
a m o u n t e d i" I B M U T , 4 T 0 . 
T h e iivcini;, , vnlue per ton illiriiwjr 
ih<- vein- fnun Iniiil pebble p lK ' spha te 
.*:: a a d lea b a r d rock *4.:to. 
'l'lu* l n m l ruck p h o s p h a t e cutt ies 
ma in ly f n n n Alactiiii'.. Mar ion und Ci t -
ru s i " i ini ies, nml I.a niiii,i-l e n t i r e l y 
e x p o r t e d . Tin- u a a e t t l e d B u r o p e n nit-
initinii lins been "in* of t h " c o n t r i b u t -
ing f a c t o r s in the ilepreHslnii felt in 
recen t v e i n s l,y llie phnsp lu i t e i n d u s -
t ry of t h e sl . i l i ' IIIIII p a r t i c u l a r l y (he 
l iun i rock field. 
I .ami Potable p l iusphnl ines f rom 
l 'ulk uiui lli]lslaii*ou*rh c i iunt ies . a n d 
wh i l e c' inililli i i is in t ha t field w e r e far 
froni l iorinnl Ihey w e r e on the w h o l e 
ho t t e r t l inn Iii t h e h i n d rock d i a t r i e t . 
T h e g r e a t e r p a r t of t he o u t p u t f r n m 
t h e pebble field is c o n s u m e d w i t h i n 
t t ie r n l t e i l S t a t e s , a l t h o u g h e x p o r t 
s h i p m e n t s of pehlile roek h n v e In-
c r e a s e d ve ry deeidely in t h e lus t 
few y e a r s . Of the to ta l 1021 o u t p u t 
of p h o s p h a t e from F lo r ida l aud peti-
lile eoua t t tu t ed B4.1 p e r cen t . 
Bales nf F lo r idn p h o s p h a t e f r o m 
1020 to 1024 w e r e a s f o l l o w s : 
i i f b a r d rock, in 1020, 400,240 long 
t o n s r a l u e i l $4,830,181 ; In 1B21, 1.75,-
774 long tuna vuluoil $1,S0(I,(I71: in 
1022. 188,084 lung tons, v a l u e d »1„108,-
2 0 1 ; in 1021, 188,818 long Ions, v a l u -
i d $1,071,(17.1; in 1021. l l . ' l . l lf i lung 
tons v a l u e d *I120.."570. 
YOU I'llll 't expeel ,j 
food f r i end uf y o u r s 
pe r son to be a 
If you a r e n ' t . 
Franc i s / t ta Miller La lo 
fnr her m o t h e r — w h o le f t her , 
weak old babe with a Mil ler t*amll| 
in W l e h l t t , Ku. . . 14 y e a r s ago 
She Is married n o w — bu» oh* h a i 
the ' f l amond necklace ber taw«h«e 
Mrft—«t«n dialnherltBnee b e a n Ita* 
weal thy 1-v Uuasis sassaar waa 
P A G E T E N T H R ST. CLOUD TRIBUNE:, ST. CLOUD. F L O R I D A 
ABSTRACT OF ADDRESS OF DR. 
DEETS PICKETT ON PUBLIC MORAL 
T i l l R S I M Y . (MTtt l f tKK K. 
C L A R K S B U R G , w Va . Sept. M 
" W e will baaa to a d m i t ' .that, a l l 
thing*, eoaatdared, p n a a t p*»opie a t e 
m o r e rackleai tnttty ttaa they w e r e 
In t h e d a y - ef our g r a n d f a t h e r s 
T h e r e i i a r aaaoa i tot t h i s . " P r , D e a t i 
r i . k e t t . WaanJaf toa , D, C , mid the 
m i n i s t e r s ami laviueii of t h e WooA 
V i r c i i - i AnnuHl C*aaf*efeM* 1n ses-
t l o n he re today, 
I>r Deeti P'<"-k*ti li rreeatiJi aatsa 
t.-iry of the Hoard nf Tempera!-'; v. P ro 
h ih i t ion and Ibthl ic Moral.*- He has 
baaa tnwK1w*| a i a i M j ami s t u d y of 
Modern l i t e r a tu re , pi-iys east t a a a taaa. 
I >r. Picket t Ims ' alao bean s tudy inn 
b o x i n g inni p a n t f i g h U a g a s it affeeta 
t h e DoWrala of the American y o u t h . 
"I come tonight wi th a de fense a n d 
I ehalleiigc.*'* sa i i t Dr . P i cke t t . A 
def< use I*valine 1 am a 90084 m a n 
a n d the ways of you th today M a t t to 
he ai-iinsiin: the i-ounlry. A cha l lenge 
Baaaaa t I aai • young w a n and t h e r e 
a n - s . imcihin js in th is count ry t ha t 
wi l l never ba U'Uer un t i l young peo-
p l e m a k e thorn b e t t e r 
Arc raaJBf taa%aa today worst? 
t h a n they were when o u r g r a n d -
f a t h e r s and g r a n d m o t h e r s were caus -
i n g the i r pa r en t s tdccploaa n i g h t s ? 
PprhapB they art* T h e r e a t e rea-
aOBO for this . la t h e f i r s t p lace 
thev h a v e at th* ir cum ma ad g r e a t e r 
w e a l t h than the wor ld eve r knew he 
fun- anil areaUh e x p r e s s i n g Itaelf in 
term*, of <•!<mf<iri anil l u x u r y a s well 
a s of power, mul t ip l i e s tin- inf luence 
tif every evil a s .voU as every good 
il**ei|, <>tir L'r.iiidfatlieiK wen* l imi ted 
hy tl .e trot t iun r ange of 'old Dohtiin' 
h i t ched to ih.* f a rm (MM?. T h e 
y o n n g man of today Is l imi ted only 
hv the r a a s a a t • high power a u t o -
niol 'de . The ratlin b r i n g s vaudev i l l e 
ami i n / / la ta U a Ionic*, his bulg ing 
Baaa*! beak g ive* tiiiu t he p r t ea of 
f. rOW tha t may IK* bOOfht T h e r e It 
alaa t he element uf an toe t e aeed 
le isure . Young aa I tun. I can reea 
ambar the t ime e/hea ih. w o r k m e n 
t n i h i l from <i\ to s ix. Now t h e r e 
• • ,i- many h o u r s uf phi*, as then-
.i re .if woi k, I'iriilie p i If l inks aad 
1 • nn is ciiurts anil *->wi min ing pOOll 
offer ncu i ']i |nii 'tu)iitics fur play hut. 
n ver theless . t ime lumps heavy un *he 
b a a d l of mill inns of ysiiin^ paople 
erao i-m.' foe aaa i taaaea t , a d v e n t u r e 
T h e r e is l l a e t he eon-
i ii.it mn parent - a n tan* t 
exper ience , 
• . d e r a t i o n 
\<rn< >; 
Sta tement uf tin* ow ' io rsh ip . man 
afaaaeaa*, et'*., r equ i red by AM .•• Oaa 
B r a n of Aofna-1 M , 1A13 of t h - s t . 
•Clond Tr i l ' une publ ished w ekl i f ;»t 
St c l o u d . Tin., as t f Oet. 1. 1021Y 
Pub l i she r s t . c l o u d T r i b u n e * o , 
Bd l to r , M a n a s Ina Rftttar, * n d ( ' i n u l a 
t ion Manager Ctattd I*-". Tab nen n. St. 
t I,.a.I Fin.. Stock Holder*; ( 'hunl F 
.1 d i a - i n , A A*. JoaaaoBi v . M l eaa -
son. H o r t g i a e i ; Hold) ra ,>f r - . te 
..f • ;. W. s m i t h . 
Ba/orn tn and n a r i l b a d before mt 
t h i s fir-d day of CM oner A. D. 1985. 
M F FOSTI-IR. No ta ry Publ ic . 
hty Oeauniarioa aapiaraa kng. 20, A. 
D. 1JVJ7. 
enrelews l imn they Battl to DB, F o r m -
erly lathe!* and mothe r w e r e chief ly 
. . • i i . - i ne , | wiMi r a a r t a g t In ir c h i l d r e n 
and tliey nuule t h a t s u p r e m e d i t y lu 
life Mn* ttbjaet of i i n m - h t ami prey 
vv Today f a t h e r is p l a y i n g golf and 
mother is a t t h e h e a n t y j w r l o r lui v-
lag ln*r h a i r w a v e d P a r e n t s a r e too 
b t t f «Ul i I he i r own :i m u semen ts to 
pay much a t t e n t i o n ro t h e i r ch i ldren . 
"i 'I' COarea u n d e r these oi rcum-
s t a u . a a JOBfcfc Is pun i sh ing it*, earn 
repu ta t ion . Hut let DO not forge. BloO 
r lm t never hefnre iu t he n a t i o n ' s 
iifstmy baa yuuthf t i i Idaaltaai baaa t* 
rlaarooa. The eaa»f*araaeea af 
younu if ople , t he Insi if n t e s 
lliey put in I t t f l hour** of 
which they c a n he lp tb 
these p r o v e t ha t t he h e a r t of 
today is a s w a r m aud a s t rue 
ever # ; i v 
• l tn t I 
ll - l i t : 
c h u r c h 
where 
st ml \ hy 
fellow men. 
o u t h 
IS It 
w a n t you to net th i s 
ev* n in tlc-ir misoehaviui-
yon in; people t o d a i a r a more •ahmed 
ajriiinst t h a n gsgVMhMg I'hey an* b a t a | 
exploi ted for prof i t or a s n m e a n s 
af aaat taavaag taa tnUUttoaa nmi 
custmii•- of t h e coun t ry I'lio • n . r ie 
i a a e a a . i re aaaiaadj b j i>aiddii*;iiicii 
d'-inciinr loa^ te r s . T h e er . i t ic p lays 
a ra ajrHttaa aadV peodoead by men ef 
m.-i tu r i ty ; Mlac toaa DOaabl and m.iL'a 
/ im> Jit-e not t he p todnc i of y .ai th 
even thniiLili they an* pioditct*il fur 
youtU. 
"In Ihe f i rs t i»Iace a a wan t Ul D**t4a 
tin* e x i s i a n c e of a small hut d e i . r 
mined j j n u . p (MsttBOaed mostly of t h e 
product af recen t imiiM^ration a h i . h 
is ac t ively hos l i l e . u i n i s t fho M il 
orK.-ini/ation and bUtor lc cu-iom-. of 
Ann i ii a T h e y be l i e re t h a t T u r l -
toaawa' must ba aaat royad b a t a t a w* 
< an have the baaul foj America of 
whi -h they iiiv.iin rii.-y n a a a KI 
religion, Dec- BCJ Li hypnu-r i i \ : 
tniTrv is aoBlinaat i •'•-• li • there la 
no Mb h tiling I ' . - f l OOP is trying 
to tap-tare tho poatfc af t-niay !>*•-
.-ause tha t .".outh r ep raaan l i A m e i -
k-a's f u t n r , a a d they k n o w tha t if 
the you th fu l mind eat. be . n p t u r e d . 
America will b a r e broken wi th its 
p.isi Tha t P f f m n t e r j then to cal l 
ns rafortaetal Wa oto ."t refbrniere. 
\Vo a n r j e faad t ra Of America . t>f i t s 
hi«*lnry .•! t he p r e -i"ii« ihiii i :- whit h 
h e r e m a d e It g r e a t . 
GET AT THE CAUSE! 
M a n y St. ( l o u d FttHts Are S h o w i n g 
H o w to Avoid Needless Su f f e r i ng 
T h e r e ' s BOtUaf n m r e a n n o y i n c t h a n 
k i d n e y weflkneps or InahiHty to prop-
e r ly control t he k idney secre t ions . 
Nijrht a n d day a l ike, t h e suf fe re r Is 
t o rmen ted and wtiat w i t h t h e hurniiur 
and <=oaldIn*-t. t he a t t e n d a n t hnckaehe . 
h e a d a c h e and dizzln*esn. llfp Is indeed 
a hurden . Doaii**8 f i l l s — a s t i m u l a n t 
d l u r e t l e to t he k idneys — h a r e hroiiRht 
poaee, anil r o m f o r t to ranny St. Cloud 
people. P rof i t by th i s Ht. Cloud re-
s iden t ' s e x p e r i e n c e : 
E, K. Allen, r e t i r ed p a i n t e r , 10th 
A Madison Sts. , SAJTS : " T h e h a r d s h i p s 
I endured In Hhe Civi l W a r affected 
my k idneys and my b a c k became so 
l a m e I couldn ' t ffet u p o r down. My 
k idneys ac ted too f r equen t ly , ge t t ing 
me u p many tia.ee a t n i g h t a n d the 
accre t ions hurned tn peaaege . I used 
D o a n ' s Pil ls proxmred e t E d w a r d s ' 
T)rug Store and they soon r id m e of 
t h e a t t a c k . " 
60c a t all d<--i1i*rv Fos to r -Mi lhurn 
Co. , Mfrs., Buffalo , N. T . 
'TMe | p ie an - b< - '-1 to pr-dulii 
ii. in hot a u s e t hev onatdaf it t h e 
v. ry f lower of Pu r l t an t aaL Ba i let 
me tell you th i s , n- >iphirion h a s a l -
raady M f r o a a d a d Itself in the t a a a 
onTea of t h i s c o u n t r y t ha t it aoa ld 
m t l»e pullc. l «mr wi thout a social re -
volution infint ' j j jy g r ea t e r t h a n t h a t 
w h i i h m a r k e d the paaatng of t h e 
aalooa. Our p roape r i t J ia frunrf u p o n 
it. C e r t a i n l y t h e ent*«7ri-^-,ieat tif t h e 
htw is not pe r f ec t , imt even impel 
' •''• i -nfrtr - • - • • . * •• • 
j htpior c o n s u m p t i o n in America t h a t 
llie s:i villus h.-iuks *, ".*• OTerflOWtBf 
that r e a l t y value> have e n o n a o o a l y 
IncraaaadJt t ha i tie* turn-ovei of leul-
t iu ia te t m d v ic* fa r g rea te r t han e v e r 
bafbra. t h a t the l a t l r e i t a a d a r d **t 
the Amerii-aa i pie I t.i- baea rtthWe. 
iiuim*n>ely a n d the diffienlt :• - of pn»-
btblt loa euforcemeni a r e g r a d u a l l y 
aaaataa, * Ippaaanta may n e a r a t 
slleli I -raiCllteiil Imi t h e e ililficill 
iii-* a a i.-iuiiihle t l m u s . We '-.now 
thai they a r e a n i a a t a o * whgM 
tliey a r e ovc i ' 0'i••• J ial M h:is oc-
i i i n c d in • aeara af rtatea p roh tb l -
tion is [ i s M i t t I t i reaab t b s partod of 
rough we t a n aad la ceaalafl la to t h e 
-at'.- h a r t m r of aecaptad policy. 
•U'e \^  i a . Sports free>d| from guni-
hling and b ru t a l i t y T h e more a p a t l 
there is t he hotter we will like it . 
KWM3RI 
DR- ALLEN, S. T. 
t ' u r e i l P a l i a n l . ui I I s r a l e s 
NO Km as nsss 
Box 1(12, s t e l ' i u d I-loriila 
( r f f k e : 8 t h St in t M a s . .We. 
H i n i r s : 8 ti) 11 V M •-' t " B 1' M 
7-It 
Announcing Opening 
of the 
Grocerteria 
SATURDAY 
October 10 
Fm Nm Bennett 
The wor ld needs It. It Bat tal a m a t e u r 
sport unit p ro fe s s iona l upor t . T h e 
g a m h l e r w h o l a y s h i s c o r r u j d h a n d 
upon e w r y poss ib le a c t i v i t y ia t h e 
graa tae l em aiy of s p o r t nml t h e see-
oad u r e a t e s t enemy is t he exh lh l t i on 
nf lu i i ta l l ty In profesaslonnl prlzt*-
liKhting. 
"And v\e w a n t a r e t u r n of tin- con 
vent ions which c r y s t a l l i z e a respec t 
far womanhood . "Where w o a i a u Is 
boaoradi the 1 t ir / tat t lea a r a coiupiai.s-
an t ; w he re woniau is desp i sed . It is 
UaOlfsa t.i p ray to < ,od ' VtMlt', Is 
t i red ' o f t he e t e r n a l p a w i n g a m i mau l 
inc i ts younu w o m a n h o o d j«* |-ecelv-
ing in the kin,I ef ,1,1 I I . i n - we h a v e 
t .ulay. It is sick of t h e v u l g a r i t y of 
licltliii:', it w i n d s a r e t u r n of t h e 
g r a c i o u s a n d hcuu t i fu l fcmiiiiii 
inf luence whit h is the o n l y n u i i n u i t e e 
of s t reiu; t l i a a i lpur i ty Of t n e geue ra -
t i.m to come." 
M R S . IRKNK t ANN \ \ K i l l s UK 
I I H . T R I P T O C L B V B L A N D , 
V R T R R A N S M E R T I N t i 
0g S a t u r d a y . S e p t e a i h e r *^t, l*resi 
dent Kenui.v opencil Ihe m e e t i n g w i t h 
llie sliiKiiiir ot .Vinerit-a. 
B. M. Iien.nett offervd p r a y e r . 
.Minutes of t h e p r e v i o u s tistiettng 
were r ead , fol lowed wi th t he F l o r -
ida song, St. Cloud yell a m | t h e ctd 
hi-tioii. * 
The Meta l h o u r w a s In c h a r g e of 
tiie Daas/atar'a of the CTaloo Veter 
nns. In t he h a n d s of Mrs . vvolEuntn. 
The flrat nuiuln»r w s s mus ic b y 
Mrs. Xt t t i e C l a r k . 
"Napo leon ' s l.nsi C h n r g e . " a leu 
Last Niirht t h e X i g h t e t w a l e W a k e n -
ed Me." 
Rec i t a t i on bf I b a u o n u H a r v e y 
"P icn ic I ' ay ' ' 
Roag hy Mrs . 7*. S m i t h and Mrs . 
Haymond " H e M u l k s W i t h Mc, n n d 
He Tnllis Wil l i Me." 
I t ead ing hy C o m r a d e I t lacki imn "A 
t l . 
M r s I r e n e . ' a s s , w h o fo rmer ly live-
ed on the l ake f ront a n d tttosld -all 
v a r i e t i e s of f ru i t s a ml eegv tub l e s 
one .l:iy w a - t a l k i n g t o a n e k h l i o r 
w h o w a s c pl i iuei i t ing he r am he r 
a d v e n t u r e . H e s a i d . " M r s . Cara , If 
you m a k e D sn, ci*ss o l h e i s « ill fol-
low your e x a m p l e ami huul *** is7 go 
up to *HMI a n d a c r e " . 
And in t h i s tmiuod l j i t " nei i ;hhoi 
•OOd the Offaff las t week of $lo*i pa r 
acre was refusii l 
Leaving St. Cloutl on iny long t r i p 
a s I w e n t t h r o u g h t h e la rge ce lery 
fields, wi th a t agaa t m o d e r n homes . 
a lso l a r g e fields of p o t a t o e s when* 
they w e r e h a r v e s t i n g t h e i r c r o p in 
t he mon th of April , theiu-e tm to 
P.il.if k.i w e r e Hie c i t r u s fruit t r ees . 
O/a l-hjnpftaa for tba n inht and i h e 
next in. . ruing r ia l tad t h e ch icken ha t -
t her.v w h e r e t h e r e w e r e oaa thou-
sand chick-- paepiOjg a r o u n d a n d a 
tboueaod d o a a a eggs in t a a Incuaa-
t a r a Krom J a c k a o n r i U a Into Oaorv ta 
the re was a loaf ( l i s t . une w h i c h was 
a ca t t l e ram n then the co t t on fields 
u i i h h u n d r c - i - of i n r - . t hen . t i r e - ,.i 
lui ry h u s h c - nn boi li sides*- of h igh-
way a n d then the peach orch,i id s . 
At Hichnioinl . Va., 0>a w e r e met hy 
my -.in. Kosro .in.I h i s wife who 
•pea l t h r e e weeks w i t h u s b e t w a a a 
rlici.* ami l't t e i abu rg v is i t in . ' old 
fi icinls and Oa ighbon , A n u m g t h e 
the fatiiniis f a r m s w a s . a i r own old 
bomeatead sl BarnacBf t . t i t d n g t h r o u g h 
soma of t he ba t t l e f ields a a ptekad 
up cannon hall a n d o t h e r n l i t s . 
Wa apaa l t h r e e d a y s in W a s h i n g t o n . 
D <'.. the p lace of g r e a l in te res t w a s 
the new and old S m i t h s o n i a n t a a t I-
I t taa Viewing the I toosevel t colli.c-
i i. - I I - I Inid BO idea t la-re w e r e IO 
many di f feraal k inds of a n t m a U 
i eaajated 80 d l f fa raa t k i n d s -of inon* 
k.-ys, i itl er pieces r t a l t ed l adude .1 
i ioti inhiii gardaaa , f i s h e r i e s aaa l i on 
logical pa rk Kioin t h e r e on th rougl i 
a r a M e r f a l c i t ies a n d tn t he world** 
e j aa t ea l Wonnwt .Niagara i-'aiis 
thence throiu-h New m r k , wher-* t h e 
l a rge H a a a a r d a vo^n- \etno a ad .acres. 
.rn t h r o u g h to C l a r e land , Ohio. 
Kevery mon ien t from the t i m e we 
lefl un t i l eat u i a ad to s t . c i o u d w a s < 
one of de l igh t and sight see ing h u t | 
none more so than t h e flral gUmpai 
of a a a r a U s t . c i e m i . 
M K S I ' A S S 
w. 
WEVER BE WITHOUT IT for it 
immediately * eases »u<Klea severa, 
eoheky patina and craamps ira a t cmad i 
and b o w l i , dt-adty n*utv*. and weak 
enina dmrrhoea . For children Mid 
fTo-arn-np \im«s 
C H A M B E R L A I N ' S 
C O L I C a n d D I A R R H O E A 
R E M E D Y 
K e e p it •Jwajr. in y o u r home . 
Roy'* Vis i t to t h e C o u n t r y , " a n d si'«*-
''llll lltlll'l* aliorl ahirira 
l 'lilll, ' Hlllo hy Mltas .llllll' .I'lllll.alnll 
Iti'ililliiK hy M r . . liVll viuonil "Tin* 
( i l y C h o i r . -
M t a , ("lliru 111,,,ail,-a I'n-alill'lll nf 
llu* l i . II. V s . " O u r du l l l i ' i ' S t i v l i i ' " . 
Hi-iiilini; Iiy Prim. Ki'lilii'V, "lli-liiri" 
111.' Klu." 
T h e a a d l a a a a a n n ^ t w o VITSI 'S of 
" O a t Ba Wi th You t i l l Hi* MI*I-I 
•VtflMIl" 
•iin* nieetlaa etoaad with tba Btal 
ttllll iH.al V'l'l*M''a ilf t l ) . ' **Sllll* S|iil l l*r 
la l lmuH'r ." 
A CLEAR SKIN 
B r i g h t , spa r ld ing e y e s , c h e e k s w i t h 
t h e g l o w of hea l th , a ak in aa s m o o t h 
a s ve lve t , t he ideal w e oil s t r ive t o 
a t t a i n . N o b l emi shes , n o e r u p t i o n s , 
n o b lackhenda , .10 m a r k s t o d e s t r o y 
t h e e v e n t e x t u r e of h e a l t h y sk in . 
T h e sec re t ia p u r e , r e d b lood f ree 
f r o m po i sons a n d i m p u r i t i e s , b lood 
t h a t m a k e s t h e b o d y g l o w a n d r auV 
a t e hea l th , b lood t h a t d r i v e s p i m -
p l e s , bo i l s e r u p t i o n s , e c z e m a a n d 
s k i n b l e m i s h e s f r o m t r ie s y s t e m . 
L E O N A R D I ' S E L I X I R F O R 
T H E B L O O D n u k e s r ich r e d 
b lood, d r ives t h e i m p u r i t i e s ou t , 
b r i n g s t h e g low of h e s l t h . U s e i t 
n o w . I n s i s t o n L E O N A R D I ' S . 
R e f u s e s u b s t i t o t e s . A t a l l d r u g g i s t s . 
I .* 
1M5 
a a — ^ — -ji*****. 
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L J K A T ami eold -are t w o of 
to l i fe 's s tul ihori i fnelH. 
T h e p u r e Ire t h n t we well 
wil l r e n d e r your h o m e life 
m o r e comfort a b l e . O u r 
I HI 1111 pt i le l i torv nmi eour-
toous M t a t a a aftU oataataaa 
y o u of our lMisintv+M wor th -
int'Mfl. 
f ST CLOUD ICE CO. 1 
Con t ro l l ed by Beetta l e e Co 
I>. K. A r n i h t m n g , l . a r a l M g r 
I >>•!•.|. H | I H Id" I I M'-i I I I I M-i-i 
A d v e r t i s e when busineHH IH good to 
t h e m ba fa t a they get old. 
I 
C. T . V. I>KS1KKS 
( l . i A R I - n T K L A W KXKOK, KI> 
t h e Thflt ii-ine miiy In? l u l s in fnnned 
fnl losr lnj inw i.** atj-bltahed at Th< 
qoaal of t he W. C. T. I ' . ; " I t is 
• inlaw fui for gogt per-Jou t o sell, b a r -
ter, fu rn i sh , o r g i v e iiwn.v* < ik'arettee 
o r e iga re t t i ' m a t e r i a l , a l s o for a n y 
pernon t<> p f o c a n for. or to paraaaa\V 
ndvlse , eoaaaa l or c o m p e l an.v minor 
io n a o a a an^ clflafaa^saaV i t in t b e 
diuty of t he she r i f f eoi,«tfibl*»* or de -
pot ies, a t iinj pul i i t ' affSaata to en-
force t h i s a<-t, a u d h e m a y aaauaMM 
a n y minor fouml w i t h s u t h e lgur -
t ' t tos or t ' i ga re t t e mn te r l i i l In b l a 
paaaaaatoa, a n d b r i n g hlui tx'fore t h e 
. In s t i l a af t h e I ' l ' iue o r t be County 
J u d g e . T h e r e u n d e r t h e p e n a l t y of 
pe r j u ry t h e minor r a n he fogead to 
P11 w h e r e he o b t a i n e d the elsjaratta>l 
or m a t e r i a l . T h e r e u p o n the J u d g e 
e tn laana w a r r a n t fo r t in ;t re**t 
the r e a l of fender of t h e l a w . " of 
. J K S t ' S K N O W S 
O a a I'v'i-iiing M 1 sal and i l r ' i imed 
Tiinf i won eeaapaaataf by my foes. 
And II.I aaeapai Ok thou it laaBstaJ 
A Hoft roii-i- a rkJapt rad , J a a a a kiiowa. 
Jt'.miK knows, Jesti-t kiiiiwn. 
And B e will c o n q u e r all vmir tmg\ 
With Bla s t r o n g a r m s I b ' i l fold thet? 
rlone, 
F o r JCHUS k n o w s , y o u r J e s u s k n o w s . 
t>h w h n t g r a a l J".v c a m e In mv le-ai t , 
Ye w h o h a v e M t III** pretienee, knows . 
Not for the wor ld l'ti' w i t h lt p a r t . 
Or from H1M love, for JeafJi knows. 
.1,-sns knows, J e s u s k n o w a ^ ^ ^ _ 
I l i a Io t a atll i In my bosom g r o w s , ! T 
I t compier-* all lay e a r t h l y n a a . 
And gives nie [M*aee, my Jesti*" k n o w s , i "j* 
H e wil l not let m e t e m p t e d ba 
Ite.v.nd (he s i r e n g t h my sp i r i t s h o w s , 
T h a t I c a n !n',ir, ba i l u e a a t me 
W h e n 1 a m faint , for JOHIIS knows . 
J e m i s known. J e s u s k n o w s . 
He ' l l t e m p e r every wind t h a t hloww. 
Ami g ive nn* w.apoiiH. t hu t my foea 
I may subdue , my J e n u s knows . 
Oh w h n t a fr iend In Mini I 've found, 
So s t r o n g and swee t , for, l ike a rone, 
H e s c a t t e r s fra-gjranoe al l a r o u n d 
For my de l igh t , Oh JemiB k n t , , « 
7aaaa k n o w s , J e s u s k n o w s . 
W h a t t u m u l t In my boaaaa g rows . 
T u n i u l t of Joy s ince l i e . my BDM 
Iftitli s c a t t e r e d f o r ; my J e s u s knows . 
Oh come my f r i ends , a n d sho re w i t h 
me 
I l l s w o n d r o u s love, H e will rliaeloae 
I ' n to you a l l . nnri you will a a a 
Vast l aa lWI of l>eaul.v, JCSUH knows. 
. i rs i i - kaoara, J e a a a know.*-, 
In y o n d e r H e a v e n t b n t h r i g h t e r 
g r o w s . 
W e may find peace , R a i l none oppose 
Who love H i m t r u e , O n r J e s u s knows. 
H. H CLuBVENOBR, 
Friday-Saturday 
OCTOBER 9 and 10 
tiny voimg women , s m a r t in t h e i r a u t u m n 
a t t i r e will ilftspbiy the n e w e r modes a t 
I in-keii I M S F r p l a y aiul S n t i i r d n y . OctObaff 
S th a n d b th . fol lowing t h e F a s h i o n Show 
niHtlnee a n d e v e n i n g of T h u r s d a y . 
M u s i c will e n t e r t a i n v i s i t o r s a s tl iey 
v u-w t h e co l lec t ions of su i t i r t c lo th ing , of 
r i ch f ab r i c s , accessor ies , m i l l i n e r y , l lnge-de, 
ftnrtwt-wr. 
A g l o r i o u s two 
a u g u r u t e t he nev 
t e n d 
day ceh ' l i ra t io i i to 
••en S o n — w m i ! yam 
Coloring* 
Rich raal, s u b t l e g r e e n s , 
ha rm..ii I-, i is g r a y s .a is s e a -
son h a v e taken n e w e r s h a d e s . 
Mlai-k M M Is t h e f a s h i o n 
Mai, Kp ina rd t h e (.re-en, 
l a l e o u t h e d r a y . T h e s e a n d 
d o z e n s of e t h e r s m a r t nhmd-
ings a r e In t h e fal l col lec-
t ion a t D-I . 
T h e q u e s t i o n - m a r k co l la r shown above wi l l l>e o n e of t h e 
on a u t u m n coa t s . 
Fashion Week 
S t a r r i n g M o n d a y . O c t o b e r 13th a n d eon-
t i n n i n g t h r o u g h S a t u r d a y t h e 17th, A u t u m n 
F a s h i o n Haaa. wil l be obse rved a t D-I . 
Miss K n t h l y e e n W a l k e r f rom ! ' ]«tor inl He-
view will d e m o n s t r a t e t h e r a w p a t t e r n s 
and fabrics- a chi l l i ' s F a s h i o n Show will 
be given. M a n y f e a t u r e s for a tnisy w e e k ! 
SUh*tmettt 
T h e s i l h o u e t t e w i t h t h e 
f l a r e continue**., ns w a s fore-
c a s t a t I>-I six w e e k s a g o to 
he t h e s i l houe t t e . R i p p l i n g 
ph-uts is-cur f r e -p i en t l y : 
fu r s en r i ch the IMIIIOUI of 
t he d r e s s e s , w a i s t l i n e s a r e 
n e a r no rma l Such la t h o 
n e w e r s i l houe t t e . 
most p r o m i n e n t fmdiLona 
The Mirror 
D o you receive t h i s fashion p u b l i c a t i o n 
each mon th from D - I ? If y o u r n a m e Isn ' t 
tinon our files, s end a ca rd t- I li ng us to 
mai l yoi t h e M i r r o r each m o n t h . T h i s 
mon th an i*s|M-elal|y t a rge nnmaz lne Is be 
Ing pr in ted . Yours for t h e a s k i n g ! And 
eueh a a c c a a a l a t m o n t h win tall y o u n e w 
, f a s h i o n s ! 
Dickson-Ives Co. 
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SCHOOL NOTES 
•••••••••ei 
S i l l I A I . M O W S 
T i n - <'lulis vvlil.-li n n * be taa tormai 
mult i* Hi,- I ' v i n i I'lii'i'li'iiliii* a c t i v i t i e s 
in-iiui-iiiii n n - I I v j i lni i l ' l i1 n i l i l i t i on I " 
t h i ' snolHl IH'i' i.r l l n ' s i l i , , . , l . Kii i ' l i 
i m p i ! Is r e q u i r e d i " I M ' I I I I I J : I " i l " 1 
A i h l i i i i n m l D i e s r i i i l i i - , nml ln'slili-a 
l l l i - i - l lu* p u p i l Is nll'ivv il I n I ' l 'K 
t w o ' l u l i s f r I I l i - i p r e p a r e d bjr 
t i l l . ino l l 'Sa . , - . T h . lll'.sl | l l , l l l l i l l l i,r 
these i n - i i u * D r a m a t i c , Coui t i>s» , 
B w h a r o l s g , L a t t u . O laoa lea l , IMe-
Kuv l i iu , l l i i n i i ' Hi mii'tnli-a I I I I I I Aur l i ' i i l * 
l u r . Clubs, 
The \v-i-iiii* u.'.isi ulvi'ii in honor 
of tin- Kri'i-liiiii'ii. Kililny evening, 
wn- wi'ii attended, nol oat? bf tha 
KrCBlll l l l ' l l l l l l l l ll|l|H*l*l*lllSsl||l-ll lun 
|,y t l i . * f i i ' i i l t .v . 'I rii'*kM n m l p r i v a t e 
n a r a w e r e p r o v i d e d i " t r a a a p o r l t h * 
" l I l iu l lH ' i l " Kr i 'a l i in i ' i i l l l l l l 1 ll l l 'ra " f 
th<" n p p o r r l a o a r r to R i c h a r d s ua 
A l l i g a t o r L a k e . T h e C r e e h m e a wsve 
a l l o w e d tu go s w l m m l n a i » B r s s e i v a 
I l i . ' • r Fresh, g reen .•>.I«»i-. n m l m e m b e r s 
o f t in * upper-cbiaai 's w e a l in loo , per* 
h n p a tu nee i f t in - p r e o a r v l a a • * • • 
p r o p e r l y i l i ' iu*. Ai ' l i ' i ' Hi '* - w i n i . 
|.ll-|-.v,,lll* l l lmlc .1 IH-all I " the - I l l l l ' l 
w h e n ' H-cciiIcK l u m * . p leUles. n a a t a r d 
n m l p u n c h w e r a l t l n a (Bf i l i e m . 
A f t e r e v e l y t l l l i m I " ' I I I h a d i l la i lp-
p i n . a u . w l i i i h I I d id In n l i n r i y . the 
l ,*renli i i icu iiiel t h . l t wi i lui- l i , , , . ' I ' l iey 
matt i i i i i g i i t uml isststea* t h r o u g h a 
•*lii-lt l i ne . " T i n ii il l ieei iu In rn In 
n m i i i ie p a r t y b rohe up. T i n * g w n r t r t r * 
l if t h e H'l 1-alllllllll f l l lsa snii l l l l i l t Wna 
nne wi ' iu i i i * raaat r h e f w n u l i l n e v e r 
f o r g e t . 
T h l a vvia k. Supl i i , lunn* Weak I . lie-
l n g ee le l i rn l ia l . T in * Si ip lmiu, , r , < l l l i * 
l l l lnvveil In keep l l l i ' l r Mli-i-i'taaura, t i l l ' 
l-*i-i'slinien. p r e t t y wi-l l " u i u i I* l l l i ' l r 
t l l l l l l l l i a" i l l l l ' i l lg l l i e wei 'k . ' I ' l ie l l l l i l l l 
f e a t u r e c o a a l a t i In " sal o t ru les . 
W h i c h tin* S"p l l i ,n i ' , iea il l i 'vv up, l l l l l l 
w i i i ' h w e r e a p p r o v u d i,y t in* p r o f t s 
a.ir. T h a i i i l e . f«u* i l i i s y e a r a r e us 
f o l l o w s - I n n i n g tin* week baarlnnlng 
Bep tembe i BB, a n d e n d i n g i i r t . i l i e r *.'. 
IBBDi i'vr%.v* I 'r i- ' - l i i i i i in iniist i-uiiiply 
W i t h t b a f l l l l l 'Wl l lH rllli-s i l - |0Ug na 
l t h a i» iii t i e ten b u i l d i n g or 
. i l l t h e , ' l l l lp l la 
I Knel l l- 'reslinilll l w i l l In* p ruv l i l 
ial wiiii II gresa eloth eap, which is 
111 la' w n r i l ns ll B a r k uf i l l a l l n , l i nn 
li . Kii'-li K ies l i i i i i i n must w e a r o 
Um (WhlCfe la I " I" ' p r o v i d e d ) - i i i i i i 
tying whether li * aim is In lln* 
" A or I I " ( I n s . 
.'I. F r e a h m e n n r e nut a l l o w e i l l u 
w-i-iir e w e l r y d i n i n g th la w e e k . 
4. N n rod I lea mi the h o y . w i l l 
be t o l e r a t e d . 
B. T h e g l r l a must not a p p c u r In 
e n t i c t u e l y loud i l res-es . 
I I , I n I I I i n * in* nf u p p i i ' A t I h i i n A 
(I. I n t in 1 presence nf tTpp . r -C laoa a 
nn*ii l,e, • iiii-'-l,. mnl try in I,ink 
intelligent. 
7. D a i i " ' t b o w y o u r iuiuini i i i - i * 
by speiiklntr n l iun i u ooarv 
wii i*n i i i i iu * Braaaaca uf tea m u r e 
liiulil.v eduoa ted s a e c l M o t H I K I I 
Brhoo l s t i i i lents . 
B, L e a v e " f f n i l r o a a * . Upa t lek , 
p o w d e r . eye-liriivv penc i l , s lu , i ,ml,. 
i i i i i i n i l o t h e r s m i i i-iii-inii'iii", rm 
p l a s t e r i n g d o w n h a i r , 
I I . Obey the B o p b o m o r e t e x p l i c i t * ' 
i.v. 
I I I . A l l l - 'K'sl i in-n i n k i n g l i u n i i ul 
l l i e l i i i iel l r ,nnn i i iu- t s tn l i i l ut t in* 
i , ' i i r et' the l ln . ' . • • 
l l . (in Hn* lasi day nf Bophoi ,-
W e e k .11 Kresi i iiii-ii lullal I ' t l ler I ll'-
- l l l i ' l hu l l lllli 'kvvill ' i ls • l i n e the 
n i ' i i i i l n i ; n m l I K X H I a s s e m b l y , 
M a d e M o n i t o r ' s P l a t e 
' I ' l l .* second p r o a r a m w h i t s , h a s 
been a lven mulei* ihe p t t r a * c e i r r l c B l a r 
n e l l v i t l e s wna g iven lust Wei lnes i luv 
I - l l l l lg. It Was i l l ellll l-ue uf t in* 
Hi ,pi l l , I I I , l ie l-lll-s j . . . . I VVJIs u r e i l l l y el l 
Joyed By t in - w h o l a a i h o o l . T h e pro-
irr i iui eunslsle i l nt" l i v i n g p i e t n r i ' s , ,f 
wel l -knuvvn sunn-- m n l porn is . T l i e 
c h a r a c t e r s in e n a n i m . ' pveejaatad th 
t i ' l l ovv lng : 
. lust n e t , , r e i h , . S e t t l e M o t h e r 
T h e So ld ie r i ' i n n k P h l l p o t t . 
V i l l a g e B l a c k s m i t h 
B l a c k s m i t h W i l l i a m fctowtw. 
A n n i e L a u r i e 
A n n i e l .nur l i " A l p h a Wi-nnl. 
i t i ' t e . if l*nto R e v e r e 
Paul It' vero-—.Innics IIIII. 
T h e I l e r s e A Hr i in i l is t lek 
T r a m p , T r a m p . T r u m p 
The 'i'r ps Three Bopbomora 
I tuys. 
W h e n Vil l i l l l l ' l I I V i ' l e Y'Ulllu. M i l l ; 
ua: 
MilJIIi le l l e l l l l i l . l e f f e r i . s 
• I ' * C e e l l W l i n l i ' V . 
W h y 111,1 I K i - s T i i u l O l r l 
T h e ( H i i v e i t n n W a l t e r s 
• i i i e v i c t i m C e c i l O u t l a w . 
I U,l l t lnek . lue 
n i n , k Joe H o w a r d teanae, 
A f t e r th is t h e , Illl III,-lel-s l l i l - - , - , l 111 
I*' v i e w I I I I I I lisle Of II ' l l l l ' l plu.v 
ial hy l l i i / . e l ( ' I n * * * u m l I i u l l i M< 
M u l l e i n . T h e p c r s j r a m ,-liiseil w i l h 
" T h e S t a r B p a a c l e d B a n n e r . " 
I 'h" S , ipb" lu i i l es ' m e I , , la 
p l i l tei l un il l l lul i l* . ' 1,1 i i I n I in nu 
nni l hn " i i - lui iL-ri i in p r e H ' n t e i l 
w i t h lu le i i t e n t i r e l y f r o m t b e l r n w n 
e l l ISs 
M i s - e s Mn rt Ion P a r k e r n m l I ' l n r i ' i i n 
C n y l e . lllld l l i ' l l . l h ' mi l l l ' r i i l ie r t S teen . 
a t t e n d e d the v m i i l e v l l l e ut I *ti 111 i i > -
T h e i i l r e ut I i r l u m l n , S i i t iu - i lny e v e u -
IttB. 
L O C A L l l ' K M s 
T h i . week w e f i m l e n r o l l e d in S I 
( l e l l ' l l l i u l i Sehiui l f i v e new -111,lents. 
I ' hy l l ss 1'eiity unit l i u y n i i i u i l K i u i p p , 
STATE DEVELOPMENT 
BOARD 
I'lie combined d e p a a l t a of ibe h u n k . 
*iVlN,. ' imDB8, T o t a l depos i ts " f n i l 
b a c k s J u n e .'Kllli w e r e IOOi .23S.8ad. 
H i ' . A. A. M l i r u l n * . . I ' i e - i i l | n t n f 
the t ' n l v v r s l t y " f D o r k l a , ims I i 
elected i m b e r o l the B o a r d o f 
D i r e c t o r s of t h e F l o r i d a D e v e t o p m e c l 
B e a r d , XV. v. C o a c h m a n , " f J a c k a o n 
1 l l le 
I I I I ' , 
ill I 
:i ho te l coa t ing la i f l .OOB n i l tuhscr l l ) -
eil local ly Is u i u I e r e i i n s i r i i i t l n i i u m l 
ihe r e a l t y t u r n o v e r b i s r u n w e l l uluive 
(6 ,000 ,000 , 
r h e ' e n t e r n i n c h a m b e r uf C o m -
l l l r r le hiia h l l i u . h e l l il ni l , vein,- I , I fl ,|' 
I ' . I IS l l l i e t i , , , , o f ,! h o t e l t i l ' l i s t | 1 0 o V 
(mn. p l a n t i n i l for n f i f t y r o o m 
a t r u c t u r e . 
( b a r g i n g Hint t h H r sect ion bna been 
over lookedt in neede.1 i inp i i ive iue i i t * . . 
rea ldenta nt the es te rn p o r t i o n n f 
H e r n a n d o C o u n t y u r e nilvertisinu** 
b e t a steered N a t i o n a l C m u i - | t l m t l i m y w i l l seek to h a v e the L o t -
to i*epii's,',n l ie- o r g a n l t n t t r n b j l a t u r e , in sj ieclel sasalon In N o v a a j 
C h i i m b e r nf C o m m e r c e " f t h e t h a r t a k e t h e i r t e r r i t o r y f r o m H e r a * 
In • I i-i'll n i l il , i le , l the I m i l , n l M* 
, " I I l l u e l l i i l l I l f the S ;..',-in.Hlin Mm , 
sntii l i i t / . - f u i l i n n I f , , i , , ] nu IxiugiHiui 
K'*-.. It is pl i i inu' i l i tn hnve l l le s l r i n -
I'ultcd Slules. 
'l'lu* N e w \ i u k . l , ,n l l i ; i ) n f t ' . ' l l l 
, l.M'I'-i• l l l l l l i , " l ie ' s I hi l l ;| syi i i l i i - I l t i 
h e a d e d hy Logs." B l l l i n a l e r . ,,f I I M I 
in i i ln nn . l i imk ii :i m i i of e i t h e r 
I ' i lSei, nr S l l l l l t e l 'n l i i i ly , nl' I ,nth. V n | 
l a r g e t o w n s n t e in the d l a t r l e t , t h e 
pi- i iu-i | i i i l I ' l i i i i i i i i in i t ies be lna l t i . l i - , 
...i-'elu'siaT",','., 'i'l'treen'.ent ' le l l i i l i lg i ' " " ' " ' • ^ " ' ' • ' " " l * B B a l , <'l*'"UII ll l l l l 
townjil iin* i.iii--]ii,si. ,,i IT.IKHI teres a-wraeu. 
I n f lii'inl nn the W e s t c .ns i * , if F l n r h l l i C i t i z e n - o f Ql f l i lea C o u n t y Beat 
[ f r o m the n o r t d a W e s l Coast D ' v e - ! m o n t h w i l l vnt . ' on laauanoe uf *.*i"ii),. 
I"!-iiiiin riiiiiiiiii'. of Chicago, The imn worth or I Is for construction 
[ p r o p e r t y hns n f r o n t a g e of t p p r o x l - o f i i i l d i i i n n n l b l g h w i i j " O n e nr t in ' 
j i n i i i i ' l y t w e l v e mi les on t h e l i n l f m i l , propowedl roods w e a l d be hu i l t f r n n i 
' t h e si ivvnni B l v e r , whi. - i i b o r d e r s I M o o r e H a v e n m the K l a s l m m e . 
j i h e a e r e g g . , B l e a t tha r b a of L a k e Okenchobaa 
I P r o p a r t y o w n e r a of B t u n r l w i l l g o ! p r o v i d i n g t r o a d a r o u n d the w * s | 
j i u the iiniiii October - t i n to vow s t m r a " f t t ja L a a * s a d cdlnn- tet l i i i 
- - - . I n hnml I s s a . o f BBO0.OO0 fm* i i i i in l i - l iml ' w i t h the h b j b w a y be tween Ok-taeho. 
decrge W a s h i n g t o n P. Coistes, i liiipr.>v i-uiotits. b e . a n d S e h r i n g . 
a g e d 8 7 , d ied l aa t week a t C e t a - i T h e K l o i l d a D e v c j n n m e n l B o a r d its [ Q h a T o . a r y " f s l m o s t I n a x h a u t t l b l ' 
r irttre, N e b r . H e was A m e r i c a ' s I , - , , . | i , , n w i i l i i t . eon t ln iun ia e n m - \ a e g o e l t a ot h f g h g r e d a rock In lhe 
p i o n e e r i n the steel bus iness a a d | p a l g n tn e s U b l l . h ' b n h i b e r t of C o m |
 v i<-lnIt \* n f C e n t e r H i l l bus lun l ' h e 
f i r . i r i h is m i l l s w a s t u m a d o u l , , , , „ F I „ , - I , I cna lonu l ly en- „ , . , , U I 1 . iw , i rk f o r w I n d u s t r y In 
t ^ J * y * * t . » » *>* * ~ * * . I r a a a l t t a uttssss w h o have l i t t l e o r S J
 s ( v , i o n . , „ , . „ „ „ , „ „ . „ , o f o n , d e b a t t l e s h i p , t h e f a m o u s M o n i t o r . I 
w h u l i re w 
. l n n l n r d a t a , W i i y n e l i n v i s . w i n , l u i -
e i i te r i -J tth K r e s h m i i n i-lnss ,lllil 
•Ii i,i, i t , K i r k l m i ' l mn l W i l l i m n Unw 
no. n t i " i inve jniue, | i h e s,v|, | i ,Miinre 
. - I i i - . 
A m o n g these VM- hnve o n . w i n . p n * . 
aslses i,s ,-i g rea t m a a y t u r p r l s W i ie 
roetbe l l W i i i i i i n i PJowno, r n t a r v d 
this - ' - •'. I 'liiln il l l i y l l Si-hnnl ill 
I l l i no is w i n i i l i e n i l y ii t w o vein* toot, 
hul l e \ p . i ien, i». m u i nuts in* m a y 
. g r e a l d e a l to our f o o t b a l l 
- , , i , i , - i . 
M i . Q e l g e r r e p o r t a thut he h a t i w . 
more m a a i h e r t In his A g r i c u l t u r e 
class i i i i i k iug I I t o ta l nf t h i r t y f o u r . 
C l - ' s i T y s n l l , il mel l l l ' i ' r u f t i le 
- l i u l f n t body wns t n k e n I I I t h e itnnifc-e 
O e n e r a l H o a p i t a l nt O r l a n d n lust 
T h n r a d a y t i g h t At p r e a . n l E r n e . l 
i- n i i n l i h e l l e r ggd l l le e n t i r e salln'i l 
i - t a g a r l y a w a i t i n g his r a t o r a , 
A v e r y P e c u l i a r Ine i i le l i t i i e e m r e i l 
I'llesiriiV lll ' iri l l l l*. ' . T h e 1 l l l l l , p n w 
I l l l - I ' i . v e - l l m r e „ t . e v e n o'el i iek. O n e 
e f t i n mills f a U n d to apfsrar t l t h a i 
t l r „ . A - ii resul t she wns le f t , W h e n 
t b e v * m t I I I f t iwn il few m i n u t e s 
l u t . r . - h e l e a r n e d o f h e r m i s f o r t u n e 
but t " b e r g<NMl l i n k she suei-omled 
inlil It in Bach o r g a u t r a t t o n a , flat 
i l i ln I ns W i l l i e x i l l i p l e s " f w l l l l t 
^Chambers nf C i ' i i inn i*i-e b a v a accom-
p l ished Imt une in- t i i i i i *e s tands , ,ui 
i . iu-i now hei i i l m u i shoulders a b o v e 
Kurt M e s A e , in P o l k C o u n t y . I-
poal l " l ie I I I I I I " n e - l i n l f m i l ' snui l i n f 
town already is undfar way. 
T h e S u m t e r C m i i t v chi i i i i l i i ' i * nf 
C o m m e r c e hus boosted i t . n ien i l ie rs i i ip 
i n 183 l i n e s i ts r e o r g a n l a a t l o a in An 
uust u m l new [ m e m b e r s nr- l ie lng sdd-
:'il i i i iuiiHt i ln i ly 
seventy v e i n s n i i l . l l f o l l o w e d the , s , u l l i Cleotfl* e v i l " Is I , , t n k e nil 
v a n t a g e " f P l o r l a l a ' i p r o t p e r i t y uml ourse of leusi r i 's lsi i in. -e u m l g rew 
l i t t l e " i * nniit- u n t i l Inst .".lurch " ' " ' n • ,„" , ' , t , a i g r o w t h h v p o p a l a t l o n by r I 
* . , I I f Its c l t l s o n i bel ieved li H m e
 i n ( , , i t r a t m n . f , , f n i l s s ta te In I B B 
t,, share In tha Brot tper l t j g e n e r a l l j 
i m viii.-nt in s n u i l i F l o r i d n . T h e j 
niL-nnizi-i i n C h a m t x r of c u m ei 
w i t h ."iii m e m b e r y a n d engaged « pa id 
s e i i e l i n y . T h i r t y i luvs la te r t in* or 
g a n t a a t l o n hint U T ! m e m b e r s , or a i 
i i . - t ly nne out uf e v e r y t i n . * , p e r s o n . 
in i n w n , c o u n t i n g m e n , w o m e n n m l 
e h i l d r e n . W i t h v l r t u o l t y every a b l e 
l„, , l ;eil ni l l l l t III H ie l l t t l . ' ' I V l iu l le i t 
i i i e C h a m b e r n f C o n a t e r e e . then set 
nut the i i . enn ip l is l l s i ' l l ie l l l i l l l l . 
I'll,- f i rs l t h l M H in t went I.v l lu* 
b o a r d w n - the i , ,wn c h a r t e r , w h i c h 
gave w a y to n e l ty c h a r t e r , a l o n g w i t h 
i - , inui l - - - i , ,n g n v e i n i i i e i i t . n m l , w i t h 
eve ryone imuat l i ig . t h i n g s began t " 
Jilek up. 
sin,*,- i i ie C h a m b e r ,»f C o m a i e r e i 
begun I " fui l . - t lut l I b e p o p u l a t i o n l l n -
ii,-, n im-ri'iiHeil I iy ."..NO psrnoBS : I.'l 
m i l e - ,,f s t reets h n v e been p u v i a l . u 
new .viim.noo p r i m a r y t c h o e l b iu l ld lag 
is being w a n t e d aSSOMO is l a u n t 
in f i l u l i i i g n w n y in unit nppen roi l nt . . p e n t on pnvod b i g h w n . v a l e a i l l n g i n n 
tchOOl I t i h e usi i i i l t i m e . t o w n , w i t h $100 ,000 m u r e t n f o l l o w . 
t c c o r d l n g to I n f o r m a t i o n received! b j 
H i , . F l o r i d a H e v e l ' i p i n e n t B o a r d . H . 
M . C i t t r e l l . A g r i e i i l l u r u l l s l for a h . 
O e o r g l a B a n k e r t Aoooc la t ion , now Is 
engaged In c o m p i l i n g I n f o r m a t i o n r t 
imp- , - tu ihe n u m b e r " f o a r l o a d t " f 
fOOdstuffS P l o r l d a prn l l l l ee i . l l l l l l Innv 
m a n y c a r l o n a s it i <- w i t h tbi 
I n t e n t i o n " f l a u n c h i n g i w e m e n l 
t o w a r d s u p p l y i n g t b s d e f i c i t . 
T h n * . . thni isn i i i i m e m b e r a In t h r o . 
l in i i ra is l h e goa l M t by t l ie i i r i i n u e 
C o n i i t y Cl i i i inlM'r o f I ' nn i i in n e i n 
u c a m p a i g n to c u l m i n a t e a t noun 
O c t o b e r 7 i h . P l a n s i • be lna asada 
f n r e n n i m l t t e c s tu v i- i i e v e r y t o w n 
mull v i l l a g e i n t h e county . 
T i n * N e m a n B o a r d of C o u n t y < a m -
ni issi i iucrs b u s i i n l e i e i l I s p i a i n l I'l.'e-
i i i ,n O c t o b e r 2 0 t h f o r the imiji .••*.• of 
issu ing $n80,ooo w o r t h nf h i g h w a y 
In,mis. T h e prnece i ls wnul i l bt used 
to i u n s t r u c t n h i g h w u y In lvveei i F e r -
nu i i i i ina a n d V u l e c a n d I n K a e e u Par-
n i i i i i l imi a n d A m e l i a l l e n e h . 
T h e H u m s C o n s t r u c t ! ; uni puny 
uf 
i "1,-1 i i i , l i e n of II I,,, 
I n ensl $100 ,000 ll.is 
by M. B c b l o m b e r g i n 
'I he bUl ld lBg w i l l i n n 
sleeping room., each 
imii 
i *n i'-
iiii* 
ul 
lis 
llie 
ill* ilium-
htorcoci,, 
e v e r h'uiiiiH*. 
l i n e c o m p l e t e d for Hi • t r aa i 
1036-37. 
C o n t r a c t for 
ic i ui A r c a d i a 
been a w a r d e d 
i t i l l p h l i l l i i i i 
t i i l n fm i , e lgb l 
w i l h I,.it I. 
T h Hi i im si i l i c C h a m b e r n f 
l l i e ree ( U S n- ip ieUi ' l l l l le i-ily , 
to l e v y n l n \ nf t w n mi l ls In 
ii f i n u l for a d v e r t i s i n g the e l ty . 
T h o l*'ei- n i i i i . lh , in i l , , - , - of C I I I I I -
l l l i ' l e i ' hns ii.al.ial lh, - ,- i ly n lit I m l l l l i s 
In l e v y il t aa nf Ivvn nul ls I'm p u b l i c i -
ty J i lupuses. 
i- ' inri i l i i h a t ii v i t a l i i j ici-csi i i i 
w in - n o w 111 progress in M o r o c c i 
thouajh I ' l in i l l l l r i l t ive ly few u f 
e i t i i i ns n n - a w a r d u f tbe fact , 
F l o r i d a I i i ' v e i u p m c n t B o a r d b a a heen 
i n f o r m e d by p e r a o a t gmocluted j w i t h 
the p i m s p h a t i ' i n d u s t r y of the i t a t e , 
T h e I t i f f in ii win* i n i ts Inst nni i i i l .v • 
als I . u c e n t s t f o r c o n t r o l o f enor-
m o u s d e p a a l l s n f - h i g h 
Jitlnte l e i e n t l y i l im-overei l 
a m i w h e n the , i m f l i e t Ig 
t h e l lenviest ei i l lsi l l i lJT of I ' l n r i i l n 
p h o s p h a t e , w i n b a v a a t i t . d o o r a t e p 
p r i n t l e a l l y I l l l It neeilW. I t la l . ' l l e v e . l 
I n m a n y q u a r t e n t h e i n e v i t a b l e r e -
sult ' w i l l lie n i le. reuse in E u r o p e a n 
p i i i i i n i s e s nf t h e F l o r i d a p r o d u c t . 
A l e a f l e t u n t u n i n g m m of tb* 
e a l i e n t fen t i n e s nf Kl in i l ln 's rev ise . ! 
o o r p o r a t l o n luw h a s been issue,i in 
t h e F l o r i d a b e v e t e p m e a t B o a r d In 
l u r g e i p i u i i t i l l c s f n r naa a s I ' l i e l u s i i i i -
i n N u m h c r S i x eiivcJnpcs n m l gea 
l l v n i l l l l i l e tiilbiisini'SN hll l lseil . I lul i I i i i in 
b a r a a f c o i a a e r o . a t .'.'Loo per t h o u 
s n u d , the i i i i i i . i l ensl o f t h e p r i n t i n g 
I n lOO.OOO Iota. T h e lust page o f t h e 
i e i i i i i i is devoted] to f a c t s abo<M 
F l n r i i l n i l e v i ' l e p m e n t . T h e p i l r | i , , s ' 
o f I h e l e a f l e t is t o I n t e r e s t f i r m s in 
o t h e r s ta tes to I n c o r p o r a t e In F l o r i d a , 
t h e i is's i i n I , - i i . , i n k e t p l n g I I I p a y 
slnte ,,|a-i;il inK expenses, llllll ICSUll 
l a g iu lower i i i x i i t i u i i . 
A r e a i i j ' i i t n f V i r e l n i a recent ly ni l -
d r e s s ' d I I e i i i i i in i in ieu t iun to ( i n v e n n u * 
T r l n k l e o f t h u t s t a t e , u r g i n g h l i n i n 
c o n s i d e r r a i l i n g t h e l e g i s l a t u r e In to 
S I K M ' I I I I sessimi to M a i f sutut - t l i ing 
c iu i i i i nut lie d o n a nbout paop le *'gn-
l l l g to Kti ir i l l , ; !". M l le l l l ievvspil |a r 
e i l i fo i ' l n l e i i i nmeut nn the p r o p o a a l I i i i -
b e e n rece ived Iiy t h e F l o r i d a D e v c l i i p -
meut B o a r d , i", I M ' I I I I U ii . Mppin j i 
f r o m t h e H c i i n e t t s v l l l e ( H , O . ) A d v o e 
flte. 
" I f O i i v e r i i o r M c l . e o i l ( S o u t h ( ' u r n -
l ln i i I w e r e lo Issue a enj l fnr a spe,-
l a l Ression o f o u r l.>git*iltit.urc he 
w o u l d p r o b a b l y f i n i t o u t t h a t h a l f o f 
the m e m b e r s a r e in . F l o r i d a t h e m 
selves'* , says t h e A d v o c a t e . 
1.11 M l ' U M I I - ' I M I M I M l l ' | M » " | '..VI " I I - I S M I I . - l l M l ,VI . / .H- /„ l | / . - \ | . . '» l . -
/ 
Important Announcement 
Of Special Importance To Those Intending To Build a Home In St. Cloud 
At nine A. M., Mondiy , October 19th, the lots in Galion Girdens go on sale under the following restrictions: 
N o lot sold except to a member of the Caucasian race. 
N o house can be erected under a cost of $3500.00. 
Only one house to a lot. 
Each lot 50 by 150. 
Each house will set back from street 35 feet. 
Each house will set 10 feet North of South line of lot. 
Sewer, water and light to be extended to each lot. 
Ten small orange trees given free to purchaser of each lot. 
Public park will be in center of Galion Gardens. 
Free guaranteed abstract with every deed. 
I new lots will be sold on opening week for $600.00 each, corners $800.00. on the following terms: 
30 per cent on date of sale, 10 per cent every three months, 5 per cent discount for all cashj 
Special TO THE FIRST TEN PEOPLE WHO ERECT HOMES IX GALION GARDENS WM WILL CREDIT T H E I R 
PURCHASE W I T H AN ADDITIONAL •«> PRH CENT, MAKING COST OF LOT TO THEM Mo.00, TO 
THE NEXT TEN PEOPLE WHO BUILD HOMES IN GALION GARDENS, WE WILL CREDIT THEIB 
CONTRACT WITH AN ADDITION AI. '20 PER.CENT, MAKING COST OF LOT $4*0.00, AND I'O TIIK NEXT 
TEN WHO BUILD IN GALION GARDENS WE WILL CREDIT THEIR CONTRACTS WITH AN ADDI-
TIONAL to PEB CENT, MAKING COST OF THBIB LOT $549.00. WHETHEB FOR I I O M K o n INVEST* 
MKNT THESE LOTS, RESTRICTED AS THEY ARE, OFFER THE GREATEST PROFIT OPPORTUNITY 
KVKK OFFERED IN ST. CLOUD. •. 
IF NOT CONVENIENT TO CALL AT o i ' R OFFICE PHONE AND A REPRESENTATIVE WILL CALL 
UPON rOU, TO SHOW T H E PROPERTY AND EXPLAIN THE ENTIRE MATTER TO v o l . 
GALIION GARDENS 
NEW YORK AVENUE 
FMUS: IWKME T D K U'l. C l o t D T R I B U N E . ST. CLOUD. F L O R I D A TIIIR-IIAV. IMTOllKR 8, IMS 
. 
L£i.<ftffl,W..'ira ' KB . i l ^ . ^ i ^ A : . * - ^ ^ JffilaLM 7.^  ^ 
Citizens 
of 
St. Cloud 
St. Cloud will grow and prosper. But only in the measure 
that each one of us contributes to these ends. 
Healthy growth and prosperity will come from the combined efforts of 
all of us. From constant striving to do the things that mean betterment 
of our living conditions. From loyalty to home merchants and home 
enterprises. From a spirit of helpfulness and friendliness. 
Let's work together and work hard—every last one of us. 
And our efforts will be richly rewarded. Let's Go! 
W V r e going — come on along! 
EAST LAKE R E A L T Y CO. 
ROBERSONS PHARMACY 
BOUTELLE'8 GROCERY 
DAWLEY BROTHERS, Realtors 
T H E P E O P L E S BANK OF ST.CI.OLD 
LEON D. LAMB, Realtor 
STEVENS & CO., Renlty Investments, 
Fire Insurance' Notary Public 
THK TIRE SHOP. Cornet of T. nti,
 im.l 
Minnesota. 
SCOITELD'S—Gents Furnishing 
BANK OF ST. CLOUD 
CONSOLIDATED R E A L T Y CO. 
B. L. S T E E N COMPANY, Realtors. 
H O T E L ST. CLOUD 
E D W A R D S PHARMACY 
S. W. PORTER, Real Estate, Insurance 
ST. CLOUD ABSTRACT CO. 
T H E MAIN GROCERY and M A R K E T 
INTER-OCEAN I N V E S T M E N T CO. 
OSCEOLA COUNTY T E L E P H O N E 
COMPANY. 
H. N. GRAY, Real Estate 
ST. CLOUD REAL ESTATE AND 
INVESTMENT CO. 
McGILL tk SCOTT- Hardware 
J A M E S SAGE, Cement Contractor. 
E. MALLORY, Grocery 
L. V A N D E N B E H G , Real Estate 
J . J. .JOHNSTON. Renl Estate 
 , a
Insurance 
and 
R. R. STI, IN WIN 1)1,1*!. Civil Engineer 
Peoples llnnk Building 
ijiwwMMmiwwmwwYHW/w'ftfwwi m tmuwioiowt 
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ista 
WHERE 
EAST 
MEETS 
WEST 
"A Venetian Home in 
the Heart of Florida9' 
XaciO Dieta and TOLIGA MANOR are located between the city of Kissimmee and St. Cloud on the cross state 
hard-surfaced Highway from St. Petersburg and Tampa on 
the Gulf of Mexico to Melbourne and Indialantic on the 
Atlantic Ocean. 
LAGO VISTA has a lake frontage of six miles, twenty miies of lagoon frontage, in addition 
to four miles of frontage on the state highway. San Remo Boulevard, a driveway to Lake 
Toliga, will be paved 120 feet wide, and Poinciana Drive paved for sixty feet. All resident 
streets are to be paved. 
LAGO VISTA will be the highest developed section of Central Florida. Dredges will be on 
the job in a few days, completing the system of canals that will make of Lago Vista a 
"Venice in Central Florida". Streets are being builded and sidewalks laid. 
Twenty new homes are now being designed in the architect's offices of the Com-
pany at Kissimmee to be erected in Lago Vista at once. 
A fleet of palace car busses will bring the people of Florida to see this wonderful develop-
ment. Watch for announcement of the dates of these trips from our branch offices. 
BjJB 
C. A. BLAIR & COMPANY, Inc. 
KISSIMMEE, FLORIDA 
CHICAGO OFFICE 
10 S. LaSalle Street 
Main 0910 
Chicago, Illinois anor 
ixcn Wtnummmmwmmvammmm: ftMj 
FAC.F. FOI RTKEN THE ST. CLOUD TRIHUNE. ST. CLOUD. FLORIDA T H I RMIAY, IK "I1MIKR », 1»2» 
FLORIDA WEEKLY 
INDUSTRIAL REVIEW 
•'I'll • l *:, 1, H -• 1 llvvli,-|--lli|l ,'f 11 1 
lug dlffua-sd iiti'"ii- millions of Individ* 
•Si'i-vi,,- nml I'r,"I", Hon i-- iii*ili,ly bs-
iinia Aiiiiii, i i- finding Bsrs.lt "ii 
n JI,I 1,, .,'imi,,n ,,r the i r ta ta t l of 
s l l lii-i- |ii*"lil'*ma: ituii is. ii nii'thiiil 
iiy v.iii.ii toclal sttttfacttoa I. in be 
,,,'tl Willi 111,- |,ri,si*i*villiiiii nf I 
priinli- iii.lii.-atty. "f Initiative .111,1 full | 
li. V rl--|,ill,-111 ,if III,* ill'liv i-^llll '' II 
iMTl HMMHT. 
e's 
Temptations 
Cmowigota MM an«**sn» bmhm 
Miami—Sew 91,300,00 eomblned 
fi..- i.nil.liny nmi -nthadral to hi* . 
slruitril. 
gfeot I'iiliu Iti*.. h .<<;iMi.iM>ii bond la-
sue viiinl. fm- will, niim Dixie HLgfe 
wii.v. and .-inisti act Inn. brMgM u thit 
coiiuty. 
Ttava .-- I J 
(MMt.tMHt worth 
tnii-t*. during 
i .miry 
f mad ''mi 
-.. utomtapr. 
t l 
I brltfci 
ts,-
eon 
I'-ilin*'.". 
boil***' in N 
*Ntrt-*-t, 
*\, s ij i iHHi jjiiirtiiirut 
COBS, in i"i i n Sortb Mnlr 
I 
SlIIM-H'lH COtaattnirtiOU "f llltlll.-n 
dollar ten wnl). I0-«torjr nffk* I-IIIM-
Inc n i l l."ist"iv h.'ti'I. JII.-I. ii.',ill\ ii--
•nr-rd. 
Pulnit'ttn • / h i t * wiiy lisjlii- to 
iit-iMiii..] .'ii nil Importanl UrMta, 
Tarpon 
ing U-ini: 
Rprlnirx NPW 
I niiitriHt-Pil. 
.ii-.-.-iilc 1. ullt! 
Orlando city Inatalla 700 
h\n%ml atreal Ugbta ttonogboul 
..Aii 
Tiu^ ' i i S]f« I I - - Work begon nu 
n m .-inh bonne tor l a a M iiui*-
Conn try Club. 
{ft ,•: I';, re Thin place t<> ham 
ni-w inillinii-iliilliir total. 
Bartov.-— Ko\%bnrn Itflldtcnte tt) 
tun).i IM a. |SUU,UIJU hotel li- rn, 
Iki.iM-al.ii <Onstro. tion boffin at 
Once on n.-w JHK)..-*KI tu-liool. 
Win! r H.iv.-n WidfiiMi Of H-m-n 
•tram nagta, 
Tumim Manorial 
vM.lihi'd to 55 feet. 
Avon Park Avon 
Qroweral aaanrlatlnn t.> 
tun* pnekinaj plant 
Hlfc.i< 
i'ii rk * ic na 
. ' i i-tni. i M0,< 
letwliif Million dollara bote) no 
• l'i .n*-rniriloii nt I,nk*1 W.MMI 'IVr 
rave. 
Tuiuiu—raviiiK i*r**»iis, 
100,000 awarded hy rity. 
toi i ihnu 
Larjio— -I'lty to -t'Xti-n.l arnaM uiuius. 
nt ennl of l-W.ooo. 
Arcadia—El 
BMW oi*4-n«l. 
I>i>nnlo I'ark .-nilntivi 
s,i maota—Anierlcan 
to hnii.i new ml It loi 
.home. 
Nntionnl Honk 
-iloHir JVctory 
Salli*- Kinds W h e n in is M.IL;.I of 
immm 
Curtlsa wunt hnva known thnl tot 
mn- reaaon i diii aol wnnt to gjtro 
him it iiiim-i'. Otherwtaa I would not 
bnm n*"'i t'"' ancnae abonl tbe dime 
tor*., lie know tti;it i , .ni.i nne* 
promltwd blni mm ot the i iter ii.in.i-
th.it I bad -ivi-ii to KOIIIO ot tin-
younger .rowii and axj>lalnnd later 
that th.-I-I- bad bn n a ntataka lonw 
how, 1 hail lion,- 11 TJ: I i'.r Curtiu 
ti-JIn\ linn's before. In fn.riniif ie 
in im Ini nu- th i t on nu.- i>i'i',i>.)oii | 
lunl *•*,. ii.lH-il hi.lt' a ill • '.u .Iiiii. .-> in 
I .<>w so fIi.ir i mtgbl "o with him. 
Ob, jmn, hi knew. 
And in* nnn) bnre In. u bnrl tor 
hoi-tiv aftar I iimi . iiM't.-.i n ith bint 
be aud Ma brother lefl tba rtanee 
With his ttepi 11 in .'. it wgo the -i Un-
as in the old days. Thi- naajtc • * • 
-one .-iti'i little iftnea tanta-ma wave an. 
*-o hi ifht. 
Ah. ilod. tbe flights of fancy tnal 
i isir n nrouann bnarl'. Thgi algbl 
\\ ,1*. ona "i "i" " o\. .1 rave le nud ln> 
•xplleable donht Ami oh, tb wblm-
ien 1 It j of *iininini' devlre. I bad 
i-ovc-l to Curt laa ihat it araa II.-I mj 
desire to give b in • dMiee .ml then 
i'< ii UM* ho did not pitraua ttie, I 
,' ,t hiin iiii-nt:ill\ one iinment 
•in.) then anDted him for bhl pride 
ho l i f \ l . 
And what af bla enang^mnnl te An 
lie? 
\viti> thane thoncbtx rartng about 
a taj brain o u « dny* Inter, i de-
:d. M 11. .ii Ere Kntii t down In the 
3i t< li cottuge 'iini i 4tn a -wim. 1 
Irore tbe eigbtann tullen e/ltb tba 
anead of the wind, l i..vi*ii, its iharp "" 
t ,n . in my ia.- . Putbei lenaed mv' Kvprythlua. ir n-i 
ml remained sih-m '• " '' arandal tbal 
Ifllg to put Miir In' 
jaee and nnn t 
illli 
1-1 
da in> 
in. 
ii.i i 
In i l i v p 
. '" i i Hint 
, - n i U n u 
IIIV Will",' 
l l - wi t ' ' 
'* lnl*>|ii-ll 
In t.i \ ."iii nt: lii-iii-lii li,, 
ili-vv .rial, ••vvlllit 
n n , nut l o t n i ti, 
Seconal ,,f tiun 
i l l i l .vim 
III,,l'i*. lllllli I.it,' Itsslf 
l l l l l l l i l i l ,V. I IlilVi- .a ,1 il.-* I, 
mv I'litifi- bappjusss 
Wlll't Ill' l Or llUt Villi Will 
Hi* vvjla i i a k i n i : Illl' t" 
Illl, w h y ia , i i l , l ii-,I t l i i - . 
,-,i bet tin* 
.111,1 ,|l'>t'llil* 
•Hut urt ls , 
,,!' . l l l l l l ' ' ' Siii-,'lv ' 
l l i | , , w IliT i l . i i l t ' ,,i 
•a, l l l l i l l l 1 III l!l!ll[l'.'" 
' W i l l i ! a , - i i i i , lu | - , i i i , | l i , ,w 
I vv ." I, ' I i sk ' s l hi -.111*1 I'**' 
'-Ha* i,hi uii ,,f tn ui".ut it ut 
V , i l l l it'a till* , ' l l t .T llllV, I . ' l ! . f i l l 
l i t , v-llr Ulliia v|i,,i||,| lmv,' l , i u I,iy 
i*h for HIT lltal lli'l* InUt.lkra too." 
"HSI I I * . | " ' l , i ' l la . Villi l l , I l l ' l 11 IK I.'l 
- l i ' l i i l . I t W l l - l l l t l I l l l l l l l l i i i i i i 
,*l',l,-,l liliiiiis th . r . . I! vv:ia III.V Inv." 
I'"i* y i i l . All I Innnuh ih,* ilii'iii*) 
lii'illtha ynlll* l';i,-t" wna t vt-r ii.-t',ii-,-
Mil- illl! 1 wna lltl llnii,| III yonr -IV.-i-l 
1
, - - mi,I ii tlii'ii'-iiui irmlsulblr rhar-
i liati'-a thut nr.' tl pari "!' vulll* 
iiili,rnlil, self, Winn 1 lm,| iliiiiahi-l 
lllilll,'- "lit III my Iliilnl I , ,-mi rit.al 
JIIIII* lii,l|--T,-tl,,ii-- iii ihalr proper 
i...h: innl Knt-,, tiii-iu fur iin- mist-hl 
i*., i'- prsnks rn' nn Impulsive • liil.l ' 
lint ynu wnulil never luive brok 
I*II ,,ft vv'th Aim if it im,| nol been 
• for thnt - mi,ini your broth*' i"l-. 
v-"i il "in" I r.pllexl. Ami oh. l'nr 
li-. I'm an VV,*IIV ,,f in,.i,
 whi, iii,,11-/, 
II w,liunn ua |iK-|
 u ii,,., think .abc 
• hat ll -i„,t|,-.- ' ,, i nn,| il,,-,, wl,,-n 
! Ii ,-niiii'B Haw for truilis. nr, i,„ 
atitnll i'i .uul tn I'li'l'i-trii'l,' ' 
iim III.V ii.-, i-i i i u " I,,, im rrnpted 
•rentl.v." wimt ii - nmi t,, ,|,, „ i , | , 
are, rnslna dtaap int,, mini 
m,i I, ire I n,i tin* strenaii' 1' 
Unit 
r ' 
v,,i,, 
iimi 
,v,,il 
Hull 
uf l'i 
fnr 
Illl,I 
l l l l ' l Wi l l , 
1-i i l lt l l l lU, 
hi'vv Iini 
lli'.ili'.a ili'-li,,. |
 s „w I,,,, | | | . | | , , , , 
wnipiai perspeclire lunl bse,t i tu. f.i 
till' I'll, irnllllli'lll of jny y,iiiiii. I 
,111111' back, Siillli'." im nMiiii',1 -"-i'i* 
uml limk lintli my Iiii ml... "to a%% 
ynlll' fi'lliivi'lli'SS nu UIV kill-,-- I vv 111 
In Alllll* lit nil,-,' nml Ini,I h ir nf III*. 
hive fm* ymi ami rslsssetl bet l'i 
Our nllUUUI-llll'llt. Fill' t" Ilnv,' lll.ir 
I inil ll< l* at*}** till' ' il , llllistllllrl'a. 
wnulil Illl v.. Iii'i'ii uinat Ulifnll*. 'I'lli'll." 
In* '"Uiii ll. **1 lllllli .'.1 l,,r vim IIII,I 
Inll.ivvnil ynu tu till' . Illllri'.Va In nak 
ynu tu hi* tny wlfn, inn remsmbst 
how ynu vv.nililii't llsti'ii. i iuir" 
**l inuliln't Int tin* potttoat liiii'ii" 
I luiiiil 
I. '11 hflii 
i'i, Iia must II,, apart, 
,' kliuvva, t*vu hia'ti ii I,Inn,I,ul l . 
In* . i i il w i l l sndne • II h 
'Imt I ilnn'i w i n i v n i" tiiiiil; 
I're iv,-i- ,mi,mi my lovt fur 
"IM*. SWl 'Ul l l l 'n i t , I'll 
l l " " ' I l l l ' f l n l l i ynu wn - In,I I i, 1. i 
iih I'll! II Illil, bounili lllllli i l l , I I ' 
, ' lllllli tort nt liunlllil Unit 1 I 
I.' II reared in taaa, t in Hu* | 
l'i'i*uiii y vv if".*. Hut," In* I 
"'nil,a* iivvnv. 1 ri'illzi*.! 
Bslbl. ii wna tn [s*nore my 
"vv ii ut t in* k'li"' I ri'lillnil looklnjl 
Lag saad. 
"Row hit; nnil flnu uml i lini-iliil'li 
y i i l l ' . n ik-i'ii In Ulna , , l a , - u l u ill III' 
l l . -n t ." Ii. i-i iniiilsi-i-ii. then i';i, li I' 
llm anliji'it nun Iii. 'iih. I don't lilnini* 
ymi fm* uni VMiiitlnu I" lu'iir lmv 
I I.n.i* in s iv. i hnve II -ti* 
ml. I'm nut ilia.-,,uul lm: Unit 
mean by teHlag A n n . Hint 
tin* at,,i-v n;„ nt her in 
him.. ' •*'" 
tin 
,»< upattoB 
in*.* iim drirs, 
-w imii,im; vvitli 
invited t.i is. 
• hut hi- il.vln- '"'-
Hint * 
I I'll* V'UI * w l l 
,-i,I, I,, tin 
Ann,'. 
wu- ;i hint uf .1 .In. 1 , , i i . .- Hint illil 
Autumn in Hn' nil*. 
Atnl an I vvint in 111, • 11 . ]'„ I ;iu* 
of Hi" i-ri-i. dny the Mirf i'ii- dessjrt* 
td • v,,*)it fof nn'. Hnt h"W I'lru 
lit it iv.,- 1,, 111 i-i i min's fn,-,- akv 
ward nil,'wim.* tin* vviiv.s t" lift 
rwaB i 
aaa. laaoadi fo 
new dwatllngs, 
i'viuilt- tiilnliiig $5,",,-
'f fui* "list I II, t i" l l 
I Irliilnl" 
jiroiiiiiiii to 
I - tifty-iiiit*-' 
$_',INMI.IMNI 
Kn-'i*;—Asliiiiini- A MsUirni-
,-t rm t nan tbree>atoi7 offloe 
in*?. 
< H'l.in.i.i Rnlldlni permlta in 
averu^'lnj.' «-.»IMI,IMMI | wank. 
M-'ihouini' Ccntrad award-ad 
I'C.IKNI f„ r cofutruetlni new aehooL 
t trlamlo— IMiins niiikhin- fur 
tion of new Y. M. ('. A. balldlnn;, 
Miiimi inahnnrd Air Una Ball* 
way Co., planning to extend llnea 
from Went Palm Bnncfa to riorlda 
(*itv. 
Pnnaaeala 
pin.-- tn Kn 
ad. 
Bond No. 1. fn.in this 
iiihitt hriilKo, will he pav-
Wlnti 
vhoro*. . 
r Ilavi-n Nni!-
•f I-ako Bth i, i 
iiii|irnv*-ini lit 
an.1 i ant 
•lorgolnt « -
Quin.-y— Tlm-i* and half . i ir loads 
BW*«et potato***. ship|M"l) from hem bd 
date. 
AV*<-*t Palm l.oiiih Propoaad addi-
tion.- to Qood Bamarltan bnapltnl to 
IHlHt ll'JS.IMMI 
Panaacla Pinna prepartni f..i •. 
atrnctlnfji twi-nty-foiu- rww bnn*gnlowi 
in Bant Penaaeola Balajhta, 
Wou.inila — Pr-f'liminjir.r plana 
Hindi' for now 9Uo\000 Hiirdoi* . ounty 
co iirth on *,'-•. 
-Hlearwater- -New $l,00(K,0Ot 
io I..- limit In-rc 
hotel 
St. lVt.-r-al.nrt: 
creation pier to n 
New um nii ipal re 
-i mijioo, 
Winti-r Hiivon Thla place to hiivi-
btrge n.w boalneea I»IIM k. 
in;<in Now elgbt-ator? Comntnnlty 
hotel under construction. 
De-Land ri;m- fora;iin»f tor 
wtrurtiiiK :WMII'M.III ii'soit hotel 
joininK county * inh icoif aonrae, 
Tiiinpa Ki'iitin k v 
abjnnaa aBJOO »*«••••. i 
land, for $LV'-O0,<Min. 
n ndteate 
•tk . f i i i n tv 
pur 
idg< 
Plant r i ty Hew mid It Ion to 1H 
built to HUlaboronajb County Agricul-
tural ***-• lion I 
Ht. AuicuMine--l.TO dwrllinK* 
erected in new aariatlvhri*: D *•• h* 
rx\ here. 
in i f 
op#*n 
Km 
'No. h>t tm* Fin tub, oh. i-o. U'1-ausi-
I . nn t m a n y y»u, Curt i- .^. ,iinl 1 
amnl to t n yon wbj K* «*n if I 
hn\*e to -,;,- I Ifh-v
 m* h|p|>. H" , II 
wouhl IN- lietter than tank lim thi 
bean of mo at-haute 1 hy in MUUI_ 
the movement of 4 cradie, N , f i l i t I* « ^ b m\ ideaU. Von M* it 
-.,1m waa tha aentu today. l*Wid Wlered la i.< a i i do. you 
Clouda M M M mui brilliant aa tin * " l h ' bnvr loved tn* in vplta 01 anj 
ot n prony child munth'd the -•taken 1 might have made; mis 
an rem on high ami the tui-iuoiM- ' »kea tkal after ill hare belied to 
tlnta of the water aaemed Brtandlj ano | n i 0 U W me Into whal 1 nm. P n n r 
•oft. Overheiul. aea-ffulla aalled by .v"11 too that yon would Inive KnTnd 
liiirhiiigen* of good t'ortiine to tho "" becauae I mn I
 >tn.i hand in band 
sailor***, Mom Nellie lunl taught, nml , vv '1' your love for Be would lum* 
•is 1 ret-iilled the to\t r**Titi.ms. 1 gonn faith in my ultimate ability to 
•viiini, red wimt in. k they ffnold I nchlanra the nwalltlea tbal you ' ml 
irinf to ne, I ailre," 
1 iioat*-ii on nni ..u. allowlni thr j I looked far out arroaa tin* anat-e 
amraa t.. lift im* Ln their tnajaattc nol arlabing to m e t bla atMorblm. 
ana- and then tow:inl Mayimrt. • *-',,-u' -ht I loved bin no, ninf with hi-
[i lh nu n Ingpfll into tight Someone •• •• **-**••—-—____ 
bad mU tm Innl tan Foaaon Mba na* 
li.-.ui is used n*. | sn.reil *.\ nilml Is 
becauae tbe toother bird feed.*, her 
yoaaaj hy horiug 11 bole In b*f tireast 
from w h h h drips the blood that KIVCH 
than life. Mother I.-*.-: ily beani 
•nftened toward the bird. 
Then I l*egnn to s-wim. A imth of 
sunlight reacheif gnhKn finger* aetaaaj 
the waves J ml avnt nil ther.- reigned 
an enveloping panca nnd th.ir gloiiotM 
PMM Of tr ednin th.it tin- ocean in»| 
-p : i < I 
'rii.n- hnd baan anothnnr swim in 
tha - aan a han I had not been ilona 
I recall d tin- firal aighl I had net 
Curtlaa aad he had raanwd DM fron 
tin* in-iivv -nif. 1 wonaWed ragnely 
i u.'iihi t\ei ba abaa ta go any pi:i e ( 
tr do anytulug that would nol biini 
blm to mind, an.l e/ond ring. I bearn , 
WRIGLEYS 
makes your food do you 
more good. 
Note how it relieve* 
chat •turFy feeling 
after hearty eating. 
Sweetens t b a 
breath, removes • 
food par t ic les 
from the i m h , 
givca new vigor 
to i ir-J nervee. 
Comet to yon 
fresh, clean I 
full-flavored* 
ymi knew 
enin|iV" 
Aiiui/eini'ut gleamed in bla 
"Vou don't think I'd do 1 
l ike lln.i :" he o \ . l,ii],i,.«i, 
"That's what sh,* mid." 
I To IK* Continued > 
ir it-. 
LET 
ua 
C'UI-fMvt (1,'iLiiin*. 
Ipholatrrini* 
BYRNES 
SI. S Urrguu 
Ilox 801) 
IMI 
or 
IT 
Ave. 
St. Cloutl 
iTult's Pills 
•^s) l'i,eeiuiied .• • .. 1 ai 
j flNTIBILlWJS MEDICINE 
I M n'.ulil- \ r-,u,i li*.—r , »tl(,B|tb<rO 
I iligantivfi ora-sot. ir?|ul4te u.o 
I bowels, tellers sick huda-ha. 
Build your 
Home with 
^Concrete Block 
ET u t h e l p y o u get 1 economy, good con-
t t ruc t i on a n d p e r m a n e n t 
satisfaction in y o u r h o m e 
building. 
Concre te b lock t , m a d e 
of Lehigh C e m e n t a n d 
c o v e r e d w i t h s t u c c o , 
pe rmi t t h e secur ing of 
m a n y c h a r m i n g effectt 
now t o m u c h in vogue . 
Let u t he lp y o u wi th 
your p lan t . 
JAS. SACK 
Duirtlla l-lunl 
St. Ho.nl, Wta, 
LEHIGH 
C K M F . N T 
Ihere Mind if 
hia vnii-e. 
Hello. 
along v" 
\ o . 1 heiieve tnata'i n 
plieil, niKldin-f to tin- raal 0 
W'e sWiilil ill lileiii* . 1 
ne on indefhiietly with 
ihuiii-tii aerlnaj ••>' his nn 
atrohea »t niy •.hh- hut wi 
t l i -
nn. I i l -
ea 11. 
1 'niil hnve 
the rhy-
onpanying 
hui bean swimming with the jrarrenl and 
found anveelrea hey nnd the row of 
c*ottagea gnd even pnnl tna Ina, To-
arnrd tha •bora, nera ranchea of arhlta 
and and unending palma •llb«iuettad 
agatnal ckbtn-hlne -ky. 
As if by eonunon conaent, we band 
ed1 in nud were soon I nr.-.l iit the 
•rater*! adgja, Tna amvna broke tn 
plnyfnl netody agalnet onr feet, I' 
ami I-'.MHI to mat 1 nhfla and ;>> laal 
bis pr aanea al ny ifdn. 
li wns whin I .nil a gold dny, , 
i:\. 1, tin- edges ol tna ureter und the 
beach itself men i-jhiii in a nation 
glow. The clouda bad thrown theni 
sell - in graceful abandon aerean the 
-k\ and the colors drifted fron shell 1 
iiink to tin- deap tint of w 1 rlolata. 
Creet tha entire aeene • tie* t-fonted 
nini in vi si hie aymph cdt tha thy bad 
ilruuri a misty .ni ij i in B a n si SIT. 
tin-re were I..i l.y ClOUda in g u l IliiiU 
ve. 
Poohl of pink und Nine hiy <ni rlo 
haaA and dung ta the plneea ntQI 
dump from the w i n . - of tin- bori 
M B , :i t wo n n i - . >'d !'r i i . lit er iipt nin 
to g\•;, with itM heavy cargo. Tin* dsiv 
was still and tha tnofco seuiii . . | in 
an unhroken Mm* upw.-i rd. and d i -
tance with her Battering banda n i d t 
s i lv .r . louds of it, A h n - l.ird nwlft 
and rata aa -i .nan wrl h i anrpeee, 
darted into tin* oennn 
A hi-t fuint sifting nf ga*a#Ilke 
aanea of roan from a ehlffbn na rt 
w h h h the hidy Of tin- evening would 
•io..ii drnw cSoan, 
The (.iild-u ( u p KHurn*. to Sallie 
1 want*-.! tu l i lt yog thai vou look-
ed like H-miii Turn: al tba diiine," 
In- lirok** tin- ,-iilen. !• 
"Von know mv knowledge of hlM-
tory." I complained 
Me *-mihi| slightly, "You r- men 1 
IMT the lltth* l*uy nil. r. the last klne 
of the Hgnehn dynaaty who bald the 
fnte of -t'hinii In hln youthful liaiidV" 
"Vh-huh" 1 and dad. 
"Well, JSallie, IIM fur us I nm ,.„n 
eoneermd. you ure 11 hki* BanM 
for my fate i*. In your alanoVr pnlgM. 
Da with ine what ynu will. I onh 
I Ixiiow that J love you not. • •.. li 
EXCEPTIONAL Rm 1 NB COMFORT 
The riding comfort of B motor car is not de-
pendent upon its length, weight or cost, any-
more than the comfort of a home depends upon 
its size. 
If the seats are deep enough and the proper 
-distance from the floor; if the seat backs are 
correctly pitched for re laxat ion; if the up-
holstery is sufficiently stuffed and there is plenty 
of leg room; above all, if the springs are rightly 
designed and of proper length, you will 
have exceptional riding comfort. Otherwise, 
you will not. 
Dodge Brothers with charr.cteristic thorough-
ness, s tudied and exper imented wi th these 
details for years. Their findings were ultimately 
incorporated in the design Of Dodge Brothers 
Motor Car without question n o w a vehicle 
tha t r anks wi th the first in this vitally im-
portant feature. 
I. W. I'll I I . L 1 P S ' S O N S 
PoMsd Avenue Phone 0.1 
• I S S I M M B K, 1 1 11 I M 1 > .*, 
Thi' fast Otttta Is Next •» l'« 
noith 
at your *A 
VHBLmt 
DRUGSTORE 
LMMON 
COCO.I 
BVTTElt 
SKIN 
( HE AM 
A "Supir Crsnm", II 1. r k h 
I " l l " t l l , I It l l l l t t l ' l * || t l lHI I I * 
llllilili'r. mnl In li'iiiiiu Juki'. A 
ii'iil skin iniiil. 
I.i'liunl r,n-,,ii l i i itti'i < ri'iiin 
rratnrra etaat In III*' innarli'H, 
l l l l l l l l v III llli* | l . .aiH'S l l l l l l l ' l « ' -
l l l ' l l .v tu tin' skill. 
I-i* It flii'l.v. Ynur skin wil l 
irfli'i I vulll* i-iiirfiil trt'iitint'lil. 
EDWAR9.° 
PHARMACY 
ta** 49tyneJLt tiers 
SI. ( loud Floiida 
BUSINESS DIRECTORY 
• • • • m i n i n n - i a m i *••>•*•*">"» 
MtXINOSWORTH A <;F.S.SFI>KI> 
. " i i l r . n t , ,ra S l id I t n i l i l . T * . 
ta., 165 8 i . I'loud. f l a . 
KKIBIIN a STKKIJ 
M I . ' r s . T . a l la«W 
s . 11 sua IX. tiKat. a . . S BIS 
Klaalui'lja. FlnrlO. 
.« Jnlui.loa ... I*. 
JMUtaMM*, a I.AKRKTT. 
Al l u n * ) . S t I *•»» 
atJcr* III II. .11,1 I'.' I I.IISPU. - IS . . . 
BiillilHit Kl.«lmina» FIs 
Ml. Claud i -mlf. **•- t U 
S. S sV at 
Hia-ts wrond .u ' l (s*.n* 
r r l d s * e.ealLm ernes 
M S 
ll-l-KH O. A. K BALL 
COI.VIN I'AKKKR. Wiir-lilpful Msatsr 
II U OOOWIM, H.'ir.'tii'-y 
• l.lllns nra lhar . WslfOSS. 
i. o. o. r. 
lit. rfloud I 
No ««. I. O. O. f 
snarls i i i T t Tna. 
-lay -arsaiaa Is 
Odd Kellosrs Hall 
II N f . York asa-
•ii.. t u eta*. 
nt lirnthers welrorae. 
J O I I N il A i t M s m o N O , N . o . 
KIIKIiKHIi: STKVBNB, HeVj. 
i iAi l i i n r n s o r R F I I K K A H S 
MAUY I.KK WAIvKKH, N. O. 
MUM J1JI.1A I S S N I I S . Hi'rretsry. 
Ht Cloud Lodft. Dtugbtsrs of IU-
ssksh m n l eretj ssrond aod Court, 
l l on i l . . . In I h . Odd Ksl luw. 11.11 Vlsl-
strs Wtlcoms 
3RDER EASTERN STAR 
M Cloud Chtplsr No. IK 
d-arts In n. A li. Hull r i r s t snd 
rTilril Tliiira.lnv Kr.'iiliiK. Vl . l lntrs 
u.lti'fl. 
lira. S s d l a llli'li'iiiliirf, Wnrll iy Miilron 
Mra. l .ury M. Hlin l.niuii, S i r n l n r j 
W s l l t r HarrlJi 
l-I.I'MIIKK 
•aoarai :ii,ii.i<ln,|il r ixturt is for •»« 
Hath Room 
T I N WORK 
Near 10th t n d ri . irtda A T S 
H. C. HAKTI K I . 
H a r d w s r t . K a n n l o , In 
P a l n U . Oils, aw* -VsralslMS. 
HMAL BHTATB 
Koa or W r i t s 
tf. H. MIIXflOM 
I'lnuH 
Buy your r . i | x r . . \tai;nilin*a. To-
hai-ro, Ciciira, Pndt, Post .'urila, Slm-
lioreiry, Pfoiiuls A I'lUlily at lha Mt. 
I'lollll Mewi Stiill,ui |IA'|-i-ON TII.I.IM 
BO-tf 
Eimt Clans Drctsmakintj 
asad fins band vrork 
IHRK R. H. KRENBV 
Minnesota Avp., w a r 1.11b St. 
0 j.-t|,il 
T H U R S D A Y , IMTOl lKR 8, I K S THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA rAOB nr*nCKN 
Immediate Repairs on Cross State Road 
Urged at County Commissioners' Meeting 
Klaslmiuce. Kloriu.., Sept. Tth. 11>28-
T h e Heard nl' O m n t y H>immlsslon-
«?rs in and foi (isi-cula I ounty . Flor-
iilil, ini'i iu regular Mi"HHion t t 10 A. 
M, on tin' uluive data, IIIOIIIIMT. i>re-
aant, D. i.. D. O-reratreet, O b a l r a a n , 
I I . P. suhl , I I . . . . Partln, *-. Baaa 
ami K. T. Minor nml .tiiliust.in nnil 
Garrett , AttOrB.f i fur tin- Boarf anil 
«f, I, Overst reel, Clerk 'Uih being 
present. 
T h e Boarf w a s enlli'il) I" '>'••'••• i""1 
iniiiiili'H iif lh'" Annual meel Iiu'-' laBd 
nml n|iin*iivial, 
Mr o c . o u t l a w , reported thai lhe 
mini frnm Bt, Clniiii to M'llaiiii'ne 
bail n.'l iH-en reimlred »s liiivern.ir 
Mill tin llltre.il to see it, null sll-ggcnt-
,al the Itonnl tnke llie iiiutter ui> wlll i 
l i lm mnl 'ni l hin attention to the Im-
portune of i h e r a p a l n e m l further. 
Hun lhe Board e.ill iittenll'in to the 
City of Klasli innee of l l ie need of re-
iiiiirs to mini w i th in the l imi ts of 
the town. 
T h e ninllei* of oafta "f slioiililerlnK 
rnml the Cil.v limit ia of Kissilnniee tin* 
to L i m i t , of Bt. GrOOd Wtt n l * " I'ii""' 
, . , | 1'iHiii motion of A. fi Hii"". pee* 
K. T. Miimr. the llmiril 
csnlutliill le'iueatlng tho 
to hnsti-n the work nf re-
Kissliiiiiice-Mi'llmln in- mud 
C. Out law nskaii the Board 
I'hiiinla-r nf Cummer. •' "f 
Ht. Clouil. warrant for |10D9.0u, If 
il was iivnllulile, or ***** '1'rinle Ac-
ceptance (Of the nmouilt. 1'la'll ll, 
ti,,n "I" A. 1*', Unas, aeenllili*,! 
1'. Suhl innl carried the 
illtr 1 to grant rianieat, 
Mr. .1. \v . lieiik-iev. reportad raad 
his |ilin*e at ill III vel V 1,11,1 ciilull-
onilial by 
pa swell 
(liivcrhtir 
pnlra 
Mr. 
l a niii'w 
l.y II. 
It, in nl 
Is 
tlon .llllll llKleeil tlmt 
wnulil nlli'vv ,,,,,, two men 
week III* vvolllil l l lke ••lire 
t l t u t t l on . i 'pon motion at 
Minor s., . "iniiil BJ 11 0 . 
matter wna i s f r t r o d ta l i - l 
Mr. .1, A. Milinlek, 
wilier nil slim* Of I/llke 
The 
I - i l . -
iiu* Board 
f n | one 
of lho 
i:. r. 
Partln 
8b. Ill 
report*** t i c 
Wilson It,,;i,l 
ii the road wny In one Us • 
nnil wns spoi l ing Hi.* inii ' t lueg-ested 
tlii> llimril luive It drained nff, 
llniiril nsUeil Mr Miiinlck In 
eatS nt the ninl le i . H vvhlell he 
nL.i* i if tin- Board ' "n i i : in" -'•' 
liny nne elae t" ilo it. 
Mr. C. 1.. Hnml) . inii'i'- l'*|i"it tor 
c i n i i i i i t " * tppo lnt sd i'.v tin- Board t l 
Auguai meet illli mi vault SborttfS, 
latntliiK llllll the i i ini inittee lunl1 l"''l-
eil the aitiiiiliiin nvei* very carefully 
nml lecn'iiini'niloil Hint Ht, U'ii.1,1 
construct n fire pt f vnull nt 1'nsl 
H hy .-HI feet fnr Ihe lleenllllliodllll loll 
,.1* the Aliatriii't P l . n l nml the record, 
of Oseeolii < iiuul y. innl angiiest,-,! 
tlmt It wns lie tht** s tories ll lull. 
use lhe tUl*i sl. . iv for " f l i , -* M', 
llllllily e\ | i lnil ieil llie jjl "f Inriier 
o f f i c e BM t h e ' I ' l ix A * " i " " l l l l l ' l ' l ' "V 
Collector, iilsn stated there wus BO 
nfflee for t h . Sniiervlsor of Hi-glst rn 
tlnn. Upon moll f lt. F. lln*> M 
• rn,hai by E. T. Minor and carried, the 
llniiril Instructed the .'nnnnlttiH' to 
luive nil Al, hiteel In Illlike ll ilinvv 
IIIK of ihe proposed rtntl t a d estl-
iiinte nf tht "'.st. The Clerk In noti-
fy tin* Boa** vvh'-ii Hie ,ihlllK were 
reml.v for in>.|n*et ion. 
Mrs. P torrac . M, Klusky, aaked the 
Board to grade Bai u Street (Mai 
Limit Bt.S.1 riilinlii'u West to the 
HriivMi iilnie. I poll liiollnli at E. T. 
Minor aeennili'il hv II. 0 . 1'iirtln milt 
ter rcferrial In 11, 1*. Snhi. 
Mr. E. F. l lnffiniin. presented I 
l'lllt Of I.IIK'I Vlat t . llllll ris|llestc,l 
the Hoiird I" pata ii reanliil IIIII ask ing 
the Kiillwny Cnniiiiiny tn put in a 
sill.- truek fnr t h e n'*cnmmodlnllon 
of the Coinpiiiiy. I'lioli mntlnp of A. 
F HII.-S seiainiliHl hy II 1*. Suhl. tli" 
llniiril iinsaeil resolution a s naked 
/or. 
Mr. Vle lor M l l l l l presented n 
pet i t ion eallliiK for election s|a,,-i.-il 
road nnd bridge illatrlet in the Nnr-
coaaara sia-tion. which suid petit mn 
w a s ordered fi led. 
Mr. .1. It. . l u n n . Cnunly Hem. Audit 
s tated he lunl severnl l e t ters fruiu 
Snuili Flnriiln Fnlr Associat ion lllld 
Stute Fnlr .Association, eueh napicsl 
illK the Boar* of Counly Commissi , ,u 
ITH In enter wi th exhibi t frnm Os-
l.'nhl Cnunly Mr. l iunn slllli*i| the 
enst fnr II gBO* exhibit vvnllhl la' n 1 
lens HflOO.06, besides, it took ll Kl'enl 
ileal nf his t ime in looking nfler il 
thill ahnllh! he devnleil In bis n-gu 
Inr work. I'pnu nuitlon of E. T. 
Minor seennilial hy 11. P. Suhl , the 
Board refused! to enter either. 
Mr. l iunn reported Ills tyiM-wrller 
In very hnd eiinillllnn nnd' nsl,e,l th,* 
llniiril tn llls-l runt llllll tu e***<*luinge 
for new niiii-lilni*. I'pon inotlnu of 
11. P. Sulll se, led by B. T. Mlnnr 
Ihn Hon ill instructed Mr. Hunii to 
nuike axcbaiaja. 
Messrs .1. .1, Fulton reported the 
work of cleiiniiiK nnk tri'es on Cnurt 
yard eulupletrd, i%ii.l nsked the llniiril 
un It wns ti very I,ml jub to nllow u 
l i t t le ni ,ne tlinn they innl been pulil. 
i b e Boas* aftar asking Mr. .lohna-
loii about hnw Ihey were hinal , up 
i n mot ion ,,r A F. Ilnaa seconder] by 
11. O. I'nrtiii agreed to nllnw them 
850.00 inure, the Clerk w a s then In-
a t iue ted to d r a w a warrant for the 
lutilltlonnl nm,Mint mui f „ 0 the bal-
ance of 888,68, making total nf JH-i.-
Nf. 
lllll of Mra. Ethel S. S tokes for 
cure of Hnvi,I Allmiin for 8 S 8 J 6 wns 
lues, .nted t a * the llniiril upon mo-
tion of A. K. Unas ai-i-iuiif-ial Ily II. 
O. I'srtln instructed ihe Clerk to 
drnw n wnrrnnt. 
Tl ie Clerk presented hill nf l l l l l 
mid Cmiipiiny fnr |401.<I0 uml bill of 
Owouln Turpent ine 1 nmpnny for 
f i s t til. for work on r o a d , at Nar-
cniiasia," nud Ileer I'urk reapei-tlv ly. 
nmi ii""n mnrloa of n . i*. snh i n * . 
nnil,*,I by E. T. Minor, lhe Itonnl re-
fused to pay the bill of Osceola Tur-
pent ine Co., nml Mr. l l l l l w s s In-
structed nut to itn further work on 
the NnrciMis.ee road, 
Mr. A. F. Buss repairtisl Unit F. A. 
Kennell . who haa baaa drawing uinlii-
I telllinoe for II long t ime wanted tO go 
to Kunsil.a, the cost of which wnulil 
be | 81 .11 , upon million of II. 0 . Par* 
tin seconded hy II. P, B«fea, the 
llonril In.-tiiiiti'il lln* I'lerk to .Irnw 
ii wiiri'unt to Cuitiiiiisnltiiier HUSK for 
the uiuiitiiit. lie to iiurclmsi" t icket for 
Mr. Keniu'll. 
T h e Clerk i*,*n il letter frnm Mr. B. 
Felnake, stnllni: vvntir was rnnnJiiK 
In on lilm finul illtch the County lunl 
ilui; nml naked Hint tliey hike uctloli 
to driiln ll off. lp i ' i i motion of B. 
T. Minor seioiiileil by II. <> I'nrtin 
the Bear* ra f l ia td to . i n n i riapicst 
T h e Cl-rk presvnieil nnil read re-
port of State Auditor of hl» cheek-
ing of the off icers of ONI-OOIII Conn 
ty, the tuii<l| report was* ordered 
Hprend on ihe miiiiiies af Hie Board. 
S i l l e r s Tbomiisiin naked the Hoard 
to n l low lilm iisHlstiiiu-e na he vviia 
uniible tn wnrk nnd hnd four chll* 
ilreli In .aupiHii't. 1'i.in iimlinn of 
A I'". Illiss secuinleil by K. T. Minnr, 
the Hoard ulloweil him 116.00 per 
inonth. 
Notary it is wer,- ana rallied nml 
approved ns follow s i 
Hnml nf Miss I . inch Her/.berK. with 
Aincriciiii Surety <'n. of X. V. 
I Bond iif .1. ft. Stulnekei*. wi lh 
Ai i'iiii Surely Co., of N'*vv Yurk. 
Hmiil of C. A. Ilulley, with Aiuer-
i, ,1,, S i ir i ly l'n. Of New Vnr. 
Bond or ED, B, Btehar-tra-L with 
Alni-rl-illl S i l l ' t y fn.. nt N. V. 
It,,II,I of Y"iiiii: Tiiulnll l l epnty 
Sheriff, with .1. IC l iriff in l.uilil''*r 
Company an* -i M. Orlffla ns worsts 
wns I'Miiiiimal mnl ntiprnvi'il 
c iv Depos i tor* Reporta thowedl 
i,iiiniii-,'- ni in,- t e a a i a l fuinis na foi* 
l o w . : 
Hevcini,- Bl».M 
It,,nil nn,I Bridge -..-,17.IMI 
.'in,* nml f o r f e i t u r e 1448.96 
Spe.-inl Boad jM7i:.7'.l7 
. ' .uriill ltuinl • L. S l iak B8T8.S8 
Puli l ic l iy . 818.81 
Tick Kriuli, a t i on 1L'.-,*.'.III 
Pal* I'limi 81JJ0 
Paid Wnrrnnls were e l l lleil fnnn 
the si'vernl l-'iunla us b i l l ows: 
Hcveliue 'M21.21 
Iiiniii nml Brldg* 4021.94 
Fine anil F .nfe i t i ire 488.11 
Agrleul turs l Li._..< m 
l-iil'licitv . S7.IK) 
WAIi l tAN TS 
Uniwral Revrnu>F 
B. L. II, Overstria'l, C ._ n.Otl 
ii p snhi. com. 4.0" 
II 11 furt In B.«0 
A. P, Ilnss. i* 8.08 
B. T. >rin,'i*. e m u 14.00 
.1. L. OVeis l lee l . Clerk 119.00 
.1,,I,list,,II A Oat-eft Al ly ' s 50.00 
B, M. Itiihlnsnii, Cl. O t l.ibr. DB.O0 
Pat. .Inlnistnii. I 'ms. Al ly H J i 
I. It. Fiiriiu-r. Cnn* .lull U o i i 
I , Mcl'l iniler. Item Q a n s f t tM 
.1. iv. Ollrer, Pe. Jndge 88.00 
lien, Bf, Sessiinia. .lllllli,,r 88,08 
Ml,Illl" I':,,I.HI Milinlelliill,'' 10.O0 
M m A. F. Kev,,u. -Mil ii.l I.I.IHI 
Mrs M. Brookshlre Mnim 18.00 
Mrs If, Bronaon, Mnim IO.IMI 
M n li. II Livingston, Melol m.isi 
Bdle l lni i ibock. Mnlnt. 10.00 
Mrs \ . H l e w i s . Muint. 10.00 
Mrs. .1. It l i n e s . Mnlnt. 10.00 
Mrs w | | Vutea, Cure O b l M . . lfi.(K) 
Tiale rtleitlia. Mnlnt 8.00 
.Inne Clenions, Mnlnt. 8.00 
Nmnili'1 Monlsibicii. Muint. 0.00 
Flunk Kvans, Mnlnt. 8.00 
Bllaa Peteiauu. Mnlnt.* 8.00 
Snriih Tyner, Muint
 t 8.00 
iv. i. Barber, Ctom. tStM 
Klssy. \V A l„ OO. 74.80 
Oeeaela Taleplnaie < o., Baatt toM 
St Ch.iiil Tribune. Sups tn Jdg 10.00 
I. It. Partner, Insnnlty ensi>__ 41.28 
Dr. H. S lielKer. Insanity ruse 11.00 
Hnynes Hriuson, Insnnlty nis." 4.on 
Sylvin l-:i*b. Inaiinlty caae 1.00 
II. F. Austin, Insiintly insc . . J.OO 
Bobarl Cninplw'll. Insnnlty ease 1.0.1 
il. IV. Persinis. pn>• iin.ilt of 
Warran t Be, MB Apr B-38 1.1.2.1 
St. c loud Pull. 0a , Print. Iilnnk .1.1.00 
ros tn l Tel. Co. m e a m g e s 1.07 
.1. W. i l l l v r . Insnnlty ense IIIHI 
'I'-impii 'rribune Co. ris-d laiuks 11.1.Tnl 
1 isceoln llnnlvv. Co Sups 4.1.711 
Lewis Klectric Shop, ri'pnlrs **.ir, 
Kissy Vnlley IT—11.1. |nllil ien 11 4TJ8 
w r t lawyer, sup. .is.sn 
Itnbt. Itimlcl Co, i n s e file 10,80 
Ll Time Mil fir. Co. .'1 1
 B t . _ 78.00 
o . l>. tartar, repair fun 1.50 
New l i e Couipnny. Iia* 4.50 
ft, 11. ,1,'iu.s, hniiiiiiK h r t l U a t r U M 
f.nn Sessions. Illuolltit pnlrl 2.00 
Fred Austin, care of paupers 50.00 
Wal ter C. Ilnss, Hat of voters 10.00 
• t h a i ta Stoke . , euro af Alltiinn tSM 
M. Kntt'a Sntla. Hups. 4.80 
.1. I'lillllps. lllll. due f pruning S.1.55 
A. F. Anas, cure fnre K e m i e l L , 81.11 
Sel lers TlionipHiui, Muint 10.00 
Road A Bridge 
iisceolii BdW. Civ Bopa 5.70 
Kissv l lro i n . . Mule feed 42.00 
.1. 7.. Beta*aaa. Medicine 3.8B 
Parrel A Wright. gn« A oil - MX,2 
XV H. Makinson Co., 8 „ p s a i . 8 3 
II. Itedgrnve, gin. ft o i l 11.18 
M Knt7:-.a Soils, n r e r n l l . 4.00 
•I F Hnlley. Ursa ft oil 58.70 
Mnck Ilros., luniher S7.80 
<'iihioa Oaraf . , s u p s o.no 
rniKreaslve llnrngi'. Sups 21.115 
A n l e i y Mnini- Co., repairs l.-iK.rtfi 
Mrs c inrn PnliniT. gns ft oil 2.28 
tl. W. Persons, sliiies for prls 17.00 
I' c Hi van Co.. mule feed 2IW.04 
II. C. Hart ley road suiv. 5.00 
HrownltiKs l larage , re|«ifrs l l n 
Lupfer A F i n t h i r , t ln-s A tuln* MUM 
It. C. . lame. , gns ft oil 87.10 
N. Tt. Parsons , truck hire 10.00 
Fbira Coii'o.s, tun for truck __ 80.1.1 
Klssy Killing Stal lnn, I t a a l l . _ 10.50 
Ham Melleth. flali for prls (i,«0 
I.. R. Fnrmer, Melbourne HIKII 108*1 
I lenry Young, B d . work 27.00 
Wil l iam Thurber , Rd. 'work - - 42.IH) 
Siinnsoii Clemens, ltd. wi-rk __ 18.00 
Wnlter Sliliinnili. ltd, Work __ 78.00 
Howard Mi'l.uiiglilin, ltd. work 75 (KI 
AIIION I'lirsoiis. Kit. work ^_ 7'2.tiu 
M. K. Yntes, l td. work 112.80 
.llm Clemonn, ltd. work 75.00 
0 . K. l l n r w i l l , l td. wurk 75.00 
Wnlter Hayes , C a m p Cnok 00.00 
iimi ii. Brown, Conr lc t guard 75.00 
0 . w . Asbton, B o a * Supi. -_ I3S.O0 
Dock l invls , ltd. work IW.OO 
Itii.vinnnil Lunier, ltd. Work _ 83.00 
M i x Heen . , ltd. Wat* 132.00 
I Lunier. ltd. work (111.00 
iivvcii Lnnlcr, H i i wnrk 78.00 
ltnlley's .Iruei'ry, mule feed 18.52 
Iliillev's ( irncery, su;w 27.01 
Qrlffln'l Service, lllia, n i l* reps .14.71) 
It. S. Flnyd, lllllle feial 18.20 
R. H. Floyd, sups 87.22 
C. l i . Alidersnn. lumber 41.28 
B, Itoblnsiin. bul due nu ltd wk 15.00 
Mike Slnininlis. l td. wnrk 00.00 
K. T. Minor, Ild. liiajieetor 18.00 
P, Seller, ltd. work 22.50 
.1,,,- MiKKiirdt llil. work 2.50 
II. Murvey, ltd. work 01.00 
It. Young, ltd. work 70.00 
II. 1", Suhl. Itoiul Inspector . . 48.25 
i iuir Beflnlni < •>. aa* ft on . . 31.70 
.1 M. Hiynnl . BUS ft oil 10.40 
Liuinle Bronaon, Bd, work 52.00 
Ti'iiinsell" Lillnls'i" Cn., Ininoei 2.01 
Siiinll I.. Yiiung, iin* ft nil 9.43 
.HM' B. l o h n s t o n . Barrey lo i ...140.IM1 
Hoiiier J. Part ln , ltd work 00.00 
Arthur Purl in, ltd. work 54.00 
Sum Barber, Bd wnrk 57.00 
.1 B, Sl iarpe ,ltd work 38.50 
.1. M. l ir i f f in , human* 10.08 
Mack Ilros. Lumber 43.7.1 
Joe Ke.kle l l . ltd work _ ' _ . . ASM 
l). f Huffman, Orubbtng rotd-llSM 
I'ine nnil Fnrf ell ure 
.1. w . Oliver, .iiii; of .iuv c t . . I M O 
i . it. Fiiiiiici-. t e r r a a l at .lull Bl.OO 
,i. I.. Bronaoa, motor cop UH.00 
sum i: s i ory . g e m s warden . -138 .00 
L. It Fiiniier, fei'ill bill 88.80 
1 . it Farmer, cool nf eat U.43 
i.. it. F i rmer , captur ing i etlll IO.IMI 
I. it. i-'jiriii.-i*. ,-usi nt holding c i 18.01) 
Western I'liiim. messages ,_ 8.40 
Ii i i i , iillnri* ami L ive Sloi-k 
-I II. l iunn. county itii.i ui'enl L'lkl.lMI 
Lnpii r ft I'rnlher, Suiis 12.50 
A .1. l ie i i ic r . Dooat ion 25.00 
I 'ubl i i ly 
Niir.oossee. II of T. l l tion *.',, llu 
I- liiile. piivnicnt c i i lpon wiirt*l -in.ini 
Specia l Bond 
People . Hunk of St. Cloud 10,258.86 
'riie Board he-ring romi'letad its 
vvmk. adjourned, 
nf .llllll-, A. H. 1018. 
Ims filial snld Cerl i f icntes in m ' nf 
f l ic , nnd li-ns nuule npiillciitlun fi.r 
t a , , l ,"d In Issue in jiciuntii i ice with 
IftW, Suld cer l i f icntes elnliruee llu* 
fnlliiwInK il'scribeil pruiierly, s ltuntisl 
In t i s ieo lu County, Florli la, t o - w l t : 
Lm 18 Bloat 82 St. Clniiii. 
I ait 14 Hlnck 112 St. Cloud. 
The "ii hi bind IM'IIIK nimeaaeil nt the 
' ' lute iif the lasiiniiia* nf snld certlf l 
• elites In the mimes uf L. E l m o r e mui 
S. L. II, ,,.i'liilin 
I ' I 'nless suid cert i fit-ntes sha l l be re* 
| deemed nooonltng to law, tax deeil 
j will isMie thereon on tlio Oth d-ny of 
NovenilH'r, A. I). 1025. 
; (Circuit Court Sea l ) 
•» J. L. O V E K 8 T R E E T 
Clerk Circuit Court, 
Oseeora County, F l o i i d a 
Oct. 8 - N o v . 5—J. C. 
Nol lee of Appl icat ion F o r Tux Deed . 
NOTICB i s H B B B B I U I V B N , Thnt 
K. It. McLean, purchaser of: 
Tn*. cer t i i i , nn* Nn. UH8 datad the 
-ini ilny of June . A. I). 1018. 
lias filed said Cert i f icate in my of-
fice, nnd bus nuule application fnr 
I . I \ dead i" issu,- in accot*daAoe with 
law. Said cert i f lcnte embraces the 
fullowiug lU'scrilsal property, aituated 
iu Oseenlii Cnunty, Fluridn, to-wll : 
L.it i.i to HI im* inni s. in feel of 
Lots 0-10-11 nnd 12 A"! B. DKought l 
Siilalivishin of Block "Sl." Hubert 
Ilnss Addition to Kiss lnimee City. 
The .said bind ln-inu: teeeeegd ut 
the ilulc ,,f the Issiiiuice of snhi eer-
tlf icl l le in the n a m of Miirie O'ller-
r.v. 
I'liless suid . i 'rtiflculc shall be re-
deeni' i l aore td jag ta law, tax dt*ed 
will Issue thereon on ihe llsi dny of 
October, A . D. IBM. 
( O t Ct. Scul l ,1. I,. OVF.USTHEET, 
Clerk. Circui t Court. Osceoln 
County, Florida. 
n . i 1 211 K H. M. 
Ill the Circuit Court of the Seven-
teeailli . liuliiiiil Circuit of Hie S ta te 
of Floridn in and for Os-
ceola County 
Henry li . Tucker , Plaint i f f vs. John 
1*'. Bead, l lefenil i l l l l . Che-ter It. 
Smlih, Ga rn i shee : Damags* lotioo.oti. 
N O T K E OF I N S T I T U T I O N OF S U I T 
T H E STATF. O F F L O R I D A T O : 
JOHN E. HElOIl. A M ) TO ALL 
WHOM IT MAY CONCERN A N D 
AI.L O T H E R P B R B O N 1 lN'l'KHKST 
E l ) : NOTICE is hereby given thnt 
Henry tl. Tiwker, jilnlntiff lu above 
ense. under d a t e of the 281b duy of 
Ana-Oat, A. I). 11125, Instituted the 
above cause ln the above entit led 
cnurt nKulnst the alMive mimed ile-
fi'iidmit. Said su i t Is an ai'tion for 
daiiiiiKes wll.li app1U.it.lou for writ 
of garnishment nddrosaed to Cheat,*r 
it. smilh. gernlthee. Yon A RE 
H E R E B Y I i i M M A N H K I i to npia-ar In 
Ibe ulu,ve ent i t led cuuse nn the 2llil 
dny of Nnvi'inlier. A. I). 102,1 
W I T N B 8 8 the Honorable J u d g e of 
lhe above ent i t led Cnurt, a*nd mv 
on me us Clerk tbereuf, and the Senl 
nf said Cnurt at Kissiiuinee, Osi**oln 
County. Floridn. on th is 2Sth dny of 
AiiKHst. A. I). 1025. 
(Ct. Ct. S e a l ) J . I.. O V E R S T R E E T , 
Clerk, Circuit Court, Osceolu 
County Floridn 
J O H N S O N A G A B R E T T 
Attiirnevs for I'lnintiff. 
Sept. .1 la"totM'r 20—J. O. 
Not ice of Appl irat ion for T a x D e e d 
N O T I C E IS H E R E H Y G I V E N T h a t 
W. II. MUIHOIU, purchaser o f : 
Tnx Cert i f icate No. 788 dated the Oth 
dny of . lune. A. D. 1022. 
litis filed said Cert i f icate in my of-
fice, and h a s made application for 
tax deed to Issue in accordance wi th 
law. 8 s l d cert i f icate embraces the 
fo l l lowlng described p,i>p«-.ty, s i tuat-
ed in i i see lo aCounty, Florida, t o -w i t : 
I.ot 28 Block 100 St . Cloud. 
The suld land Is'lng assessed at tbe 
d a l e of tlie i s suance of said cert i f icate 
In the name of Unknown. 
Unless- sa id i*crtlflc«te shnll be re-
ileeiniMl iiecortllnu; to law, tax deed 
will Issue thereon nn the lflth day of 
Octolvcr, A. D. 1025. 
(Ct. Ot. S e a l ) J . I,. O V E U S T R E E T . 
Clerk Circuit Court Osceola 
C0UBt7, Florida. 
Sept 17 —Oct. 15—W. H, M. 
Not ice of Appl icat ion tor T a x Deed 
NOTICE IS B B B B B T G I V E N T ' s i 
J. Oottrell . purchuser of: 
T a x Certif lcnte N o 800 dated the 7th 
day of .*uly, A. I), l i i i . l . Tnx Cer 
tlfieil le No. 10.1.1 dnte.l the .Ird dsy 
Nol ire of Application for T a x D e e d 
NOTIOB i s H B B B B T (ilVFJN T h a ! 
E. J . French, purchaser o f : 
T u \ t ar t i f i ce ' s Neettff-dM datad the 
4lh day of June, A. D. 102.1. 
bus filed said Cert i f icate in my of-
fice, and has made application for 
tux IICIMI to issue In accordance wi th 
law. Snid cert if icate cnibrnees the 
fo l lowing df'serilMH] property, s i tuated 
ln Osceola O u i n t y . Floridn. t i i -wit: 
I.nls 1 tn 4 Ine Illock 2;] St. Cloud. 
I.nt 24 Block 2.1 St. Cloud. 
The '.aid land belnji assessed al the 
llllte nf the issuniice of sniil certifi-
c a t e In th# mimes of M. E. Pierce 
and T. t V Winder. 
I n i e s s snid cert i f icate sliull lie re-
ileenici] ueeording tu law. tax .Veil 
wil l Issue therenn nu the 11. t tin* uf 
October. A. I). l!i'-'-"'. 
(Ct. Ct. Senl) J. I.. OVEHSTIt i .KT, 
Clerk, Circuit Court, Oeceola 
County, Florida. 
Oct. 1 • F. 
Notice of Application For Tax Deed . 
NOTICE IS H E R E B T OIVEN, That 
F. S. Li'dbe.lcr. Jr.. purchaser of: 
Tnx I c i t i l i c n l c No. f'11 dated the 7th 
ilny ,,f August, A. I). 1IM.V 
bus filed snld n e n il'ieute ln my nfflee 
nnd bus made tppUeat lon for tax 
iiee,i to issue iii accordance with inw. 
Sni,I cert i f ies! lbrr.een Ibe follow* 
in- described property, s ituated in 0 » 
Ceolt < 'mini v. Florida, to wit 
I,ot 18 Hloek 112 St. Clouil. 
The sail bl ijinil lu'lni*; nssossc l at the 
d a t e of tie* issuance of snid ee i t i f i eu le 
il, t h . liuni" nf .1. W. (irlKKsby. 
Unless snld cert i f icate sliull be l*e-
ilcellicil trCOrdblf to law, t;l\ ileeil 
Will Issue thereon on tb," 2-tth duy of 
October. A. l>. 1886, 
(Ct . Cl. Senl) J . I.. O V E R S T R E E T , 
Clerk, Circuit Court Osceola 
County, Florida. 
Bept, 24—Or* L'2. F. s . I„ 
Not ice of Applicat ion tor T a x Deed 
NOTICE IS H E R E B Y G I V E N T h a t 
Vntboiiv G Carloln purchaser o f : 
T a x Ce l l i f i ca te Nos. 12S.V12S7-12.SS: 
ilnteil the 7th day of July , A. U 1818, 
Tux Certif icate Not. 1000-1007-1008-
1in4-1107-1118-ll.r>:i dated the Oth day 
of Julv , A. I). 1014. Tnx Certif lcnte 
Noe. 12S7 -r2!K>-i2!i.vi:lHM:iii-i:t:t.l7* 
1HS8-1848 datad the ."lh dny of July , 
A. II- IMS, Tn:*. Cerl i f lcate No. Toll 
iliili-il the 7th day of Angust A. D. 
IIIHI. Tnx Cert i f icate Nns. i7 io- i7l . - i 
1717-17101021 dated the 8** d a f of 
. lune. A. I). 101S. Tux Certif icate 
No. S04 ilnted the L'tul ilnv uf June . 
A. I). 1010. Tnx Cerl l f icnte No. 888 
ill I the llih day of .lune. A. D. 1831. 
Tnx Cert i f icate Nns. 07S-OSIM.IS1 dated 
the "tb dny of June. A. I). 1022. Tux 
Cert i f lcnte No. "41 dated the 4lh ilhy 
nf J u n e A. D. 101.1. Tnx Certif icate 
No. 118 ilnted the lith dny of June. 
A. 11. 1021. 
bus filial snid cerl i f icntes In my of-
fice mui bus made appllrlgtloa for 
tax i , 'ed i" laaaa in acejefdaace with 
law. Snid cert i f icates eiubrnee the 
fni inwii ig described property, i t tnate* 
in Osceoln Cmiutv, Florida, tn-wit : 
Lot 14 Hlnck 114; Engene Redd i n : 
l.ut 10 Hlnck nr.. Nora G r a y ; Lot 20 
Hloek 11,-i. John E v e r e t t e ; Lot 11 
Hh.ck 88, J. Langley | Lot 14 Block 
Itl, ta W i s e ; Lot IS Block rat, S. 
F a r e ; Lots 11-14-1.1-10-21-24 Block 0 
A. l l a v n e s : l.nl 11! Block 88, C. II. 
W i l l i a m s ; lan 8 Block 88, D a k n o w a ; 
Lot 2 Bh, ,k Ml, U n k n o w n ; Lot 1(1 
Block 0.1. M McClelland i Lot 21 Block 
04. A . T. T a y l o r ; Lot 1.1 Blaoh 88, 
J. B o n n ; Lot 21 Block 08. A. M a r k : 
Lot 88 Block (18. U n k n o w n ; Lot 1 
Block 80. U n k n o w n ; I.ot .1 Block 80, 
l l . A. Mnnii ing; Lot 14 Block SO.'l'n 
k n o w n ; beta 1 & 2 Block 00, A Hay 
nes : Lot 88 Hloek Ikl, Unknown : Lot 
I Block 08, A, H n y n e s ; L o t 1(1 Block 
lis. I', Anilersnii : Let 88 Hlnck 881 
B. C l a r k ; Lot 4 Block 110, L. Patter-
s o n ; Lot 4 Block 80, .1. Tf. B r o o m ; 
L o t s 10 ft 17 Bl ink 04, C. D. Car-
rol ; Lnt 8 Block tin. U n k n o w n ; Lot 
24 Block OS, U n k n o w n ; Lot 1 Block 
Oil, J . D a v i s ; Lot 1,'t Block 88, I n 
k n o w n : All of the above l o t . bein-j: in 
Mnrydla : Abio S E 1-4 of N W 1-4 of 
N W 1-4 seellnn .", tuvvnsliip 2.". south, 
rang*. 20 east . T. N. Clark. 
T h e said land la'ing assessed at the 
dilte of the Issuniice uf said' i"ertlfl-
cutes In the names of the jiersnns fol-
l o w i n g each description. 
IJalaaa sold certif lcntes shal l lie re-
deeined acenrdiiig *o law, tax deed 
wil l issue thereon on the 24th day of 
October, A. D . 102.1. 
(Ct . Ct. Sea l ) J . L. O V E R S T R E E T . 
Clerk Ci.rc.ilt Court Osceola 
lOounty, Florida. 
Sept. 24- Oct. 24. 
Not i ce of Application tor T a x Deed 
NOTICE IS H E R E B Y O I V E N Tha i 
5. M. Worthing, purchaser o f : 
T . x Certif icate No. 1050 dated the 
7th dny of June , A, D . 1020. 
h n s filed snld Cert i f icate In my of-
fic*. nnd hns made application for tax 
dia'il ta Issue In nccordance with law. 
Sa id i . -rt l f leale embraces the follow-
ing described prii|iert.v,' s i tuated ln 
Osodbla C'liinty, Flnriiln, t o - w l t : 
I.ot 13 Block .100 St. Cloud. 
T h e said land being nasessad f t the 
d a t e of the Issnanee of said cert ' e n t e 
In the name nf M. Sherwood. 
U n l e s s said certif icate shall he to* 
t e e m e d iweiirdlng to Inw, tax d. ed 
w i l l lanue thereon on the 10th day nf 
October, A. D . 1025. 
II I PI S e a l , J I,. O V E R S T I t l ' i " 
Clerk Circuit Court Osce I 
. ' imntv Fiur'.ln 
He*5t. 1 7 - O c t . 15—J. L. O. 
Notice of Appl icat ion t o * T a x Deed 
NOTICE IS IIP-REBY G I V E N T h a t 
Jno. J. Johnston purchacer o f : 
i n . Ce i i l f l cnte No. 8 d a t e d '.e /•« 
dnv of July A. I . . 1017. T n x Certifl-
cnte No. 12 dnted the 7th day of June , 
A I) 1020. T a x Certi f lcnte Nog 7-14-
15-10-17-18-45-40-50455-50-57-581.72-71-
77-78-81-82-8.1-84-85 dated the Oth day 
„f Jiiiic A U. 1021. Tnx Cert i f l cnte 
N o s 2-3-8 dated tbe 4th day of June , 
A. 1). 1023. 
hns filed aald cert i f icates ln my of-
fice, and hns mai ' i appl icat ion for 
t a x deed to i ssue In accordance w i th 
l a w . Said cert i f icates einbruee the 
fo l lowing described property, s i tuated 
In Osceola County. Florida t o - w l t : 
No. 8-1017 S E 1-4 of NE 1-4 of sec-
t ion 17 t o w n s h i p 31 south, range 34 
eas t . 
No. .12-1020 SE 1-4 of SE 1-4 sec-
t ion 32 l o w n s h l p 27 souih, range 31 
east . 
N o 7-1021 N W 1-4 of SW 1-4 sec-
t ion 5 townahlp 20 south, range 34 
eas t . 
No 14-1021 Undivided 1-2 interest 
ln N W 1-4 of N W 1-4 aectlon 13 
t o w n s h i p 20 south, range 3,1 eaat. 
No. 1.1-1021 Undivided' 1-2 lilt. in 
N W 1-4 of N W 1-4 section 13 town-
ship 20 south, range 33 east . 
No. 10-1021 S W 1-4 of NW 1-4 sect ion 
13 townsl l ip 20 south, range 33 enst. 
No. 17-1021 S E 1-4 of S W 1-4 & 
S W 1-4 of S E 1-4 teet lon 13 townsh ip 
20 south, range 33 east . 
No. 18-1021 S W 1-4 of N W 1-4 sec-
t ion 14 townsh ip 20 south, range 33 
east . 
No. 45-1021 E 1-2 of S E 1-4 section 
5 townsl l ip 32 south, range .13 east . 
No. 40-1021 W 1-2 of N E 1*4 sec-
tion 5 t o w n s h i p 32 south, rauge 33 
No, .10-1021 S W 1-4 nt SW 1-4 sec-
tion 2(1 tiiwiishlp 32 south, rang 33 
I ' l lSt , 
No. .1.1-1021 N W 1-4 sect ion 28 
townsh ip 32 south, range 3.1 east . 
No. ,10-1021 N 1-2 of NW 1-4 sect ion 
20 township .12 noutn, range .13 enst . 
No. 57-1021 E 1-2 of NW 1-4 sec-
tion .10 townsh ip 32 south, range 33 
east . 
No. 58-1021 N E 1-4 sect ion 30 town-
ship .'12 south, range 88 east . 
No. 72-1021 N 1-2 of S E 1-4 sect ion 
18 townsh ip 32 south, range 32 east . 
No. 7.11021 NF, 1-4 section 1.1 town-
sllip 32 south, range 32 enst. 
No. 77-1021 H 1-2 of S E 1-4 sect ion 
14 township .12 sunth. nnine 32 east . 
No. 78-1021 N W 1-4 sec t ion 14 
t o w n s h i p 32 south, range 32 eas t . 
No. 81-1021 N 1-2 of NE 1-4 sect ion 
23 townsl l ip 32 south , range 32 east . 
No. S2 1021 S 1-2 "f SF. 1-4 Mctton 
L'l township 32 south, rnnge 32 east . 
Nn. 83-1021 N 1-2 of N E 1-4 sec-
tion 24 t o w n s h i p 32 south, range -!2 
east. 
No. 84-1021 All except SW 1-4 ft 
NW 1-4 of X W 1-4 taction 2.1 townsh ip 
32 south, range 32 east . 
\ , . 86-1881 NW 1-4 of NW 1-4 sec-
tion 25 t o w n s h i p 32 aouth, range 32 
east . 
No. 2-1023 N E 1-4 of SE 1-4 see-
tlnn 10 townsh ip 30 south, range 34 
St st. 
No. 3-1023 S E 1-4 of S E 1-4 section 
24 townsh ip 30 south, range 34 east . 
No. 8-1023 S E 1-4 of S E 1-4 section 
11! township 30 south .range 33 east . 
The said land lieing assessed at the 
d a t e of the i ssuance of said certif i-
ntes in the nnines of W. S. T h o m a s ; 
1 'nknown : O. N. Campbe l l ; U n k n o w n : 
n . D . C o l e y ; U n k n o w n ; Mrs. J . H . 
\ . M c D e r m o t t e ; Q. W. D r a w d y ; Un-
less sa id cert i f icates sha l l be redeem-
ed according to law, tax deed wi l l Is-
a-ue thereon on the 24 day of October, 
A. D . 1025. 
(Ct. Ct. Sea l ) J. L. O V E R S T R E E T . 
Clerk Circuit Court OBceola 
•County, F lor ida . 
Hept. 24—Oct. 22—J. J . J . 
Notice ot Appl icat ion for T a x IKard 
NOTICE IS H E R E B Y OIVBN That 
Arthur Schleman, purchaser of: 
T a x Cdhlfl i -ato No. .140 d a t e d the 
2nd day of Ju ly . A. D . 1017. 
has filial said Cert i f icate in my of-
fice, und has mnde appl icat ion for 
tux deed In Issue in h.'cordniici' with 
law. Snld cert i f lcnte embraces the 
fnlluvvini* described pt*o|M*rt.v, situatial 
In Osce,,,.,In Cu'inly, Fhirlitu. to wi t : 
Lot .11 Seminole Lund A Invest-
ment l u ' s Subdivis ion uf nil except 
N 1-2 nf NW 1-4 nf aectlon 18 town-
s-hip 86 smith, range ,'tl enst. 
T h e snid Iiuul la'ing BsaesaadJ at the 
d a t e nf the is.aiinnee nf suld certifi-
cate in tlm nnme uf Unknuwn. 
Unle s s snld eertlficute slmll be re-
deemed ncciii-iting; to Inw, tnx deed 
wli i iat-aile thereon on the 31st dny of 
October, A. V. 1025. 
(Ct. Ct. Sea l ) .1. L. O V E I t S T R E E T , 
Clerk, Circuit C u r t . Osceola 
Counly, Florida. 
Oct. 1—20—J. L. O. 
In Circuit Court for the Seventeenth 
Judic ia l Clrcull of the S l a t e of 
F lor ida . In and for Osceola 
County. I n Chancery . 
(1. H . Shepherif. Complainant , ver-
sus Al ice Shepherd, Defendant , Di-
vorce. Order fur Publ icat ion. The 
S t a l e of Florida t o : Al ice Shepherd 
w h o s e resi l ience and address ts Dun-
ville. Ontarior, R. R. No. 2 c a r e of 
Charles Aknian. You are hereby 
commanded to uppear in the above 
ent i t led cause In the above entit led 
Court nu the 2nd iki.v of Novemlier 
A. D. 1886. 
W I T N E S S the Honorable C. O. 
Andrews. Judi*e of the ubove entitled 
Court, and my name a s Clerk there-
of, and the seal of said Court at Kis-
s i n m i e e , Osceola Countv, Fioridn, on 
this the 25 dny of September A. D., 
1025. 
(Circui t Court Sea l ) 
J . L. O V E R S T R E E T 
Clerk Ctrucuit Court, 
Osceola County, Florida. 
JOHNSTON .•« 0 A R R E T T , 
Kissiumiee, Florida. 
i!",,iinsel for < "iiiplulnant. 
Oct 1—23 — J . O. 
Not i ce of Applicat ion tor T a x Deed 
(Ct. Ct. Scull J. L. O V E R S T R E E T , 
F. S. LedbclttT. Jr. purchuser of: 
i':i\ Cert i f icate No. 04.1 data* the 
.1th day of July , A. I). 1015. T a x 
Cfet i f teata NO. 1I02 dated the 7th day 
of June , A. I). 1020, Tnx Certif icate 
No. 724 dated the llth dny of June , 
A. D . 1021. T n x Certif icate No. 8,11 
d a t i - d . t h e Sth day of June, A. I). 
11122. Tux I ertif icnte No. 888 .lilted 
llu- l lh ilny nf June , A. D. 182',. 
bus filial snld Cert i f icates in my of-
fiyt*. anil Ims iimde ai:nl i i - . t lou for 
tnx deed to issue in ncciii-lnllee with 
luw. Snid cert i f icates e m b r a c e t h e 
fuiiowini; deeertbed property, s i tuated 
in OM-CUIII Cnunty. Floridu. t o - w i t : 
No. 04.-i-101.-i I.nls 1 unit 2 Block 
2.14 St. Clouil. 
No. 1102 10211 I.ot S Illock 400 Luke 
Front Addit ion tu St. Cloud. 
N o . 1 L'l 1021 I.ot 14 Hlnck St. Cloud 
No. 831 1K22 Lot 15 Block 185 St. 
Cloud. 
No. 508-1023 Lot 13 Block 212 St. 
Cloud. 
The said lnnd lielng nssessed ut the 
date of the i s suance of snld certifi-
cates In the names of Unknown ; St. 
Cloud Dev . Co . ; U n k n o w n ; I. L. 
W a r i n g ; nnil It. A. Shearer. 
Unless suid ivrt i f lnates shnl l la? re-
deemed i i irori l iug to law, tax deed 
will issue 1 l ien nil on the Oth day of 
November, A . I>. 102.1. 
(Ct. Ct. Sen l ) J. L. O V E R S T R E E T , 
Clerk Circuit Court Osceola 
County, Florida. 
Oct. 8—Nov 5—F. S. L. 
^Mmmmm 
Osceola County 
TJ,X NOTICE 
N O T I C E is he reby g i v e n t h a t t he t a x 
books o f Osceola C o u n t y f o r t he y e a r 192.3 
will o p e n t o r eol leet ion o n N o v e m b e r f i rs t . 
1 a m n o w r e a d y to f u r n i s h es t ima tes on 
these t a x e s . I n w r i t i n g th i s o f f i ce , a l w a y s 
g i v e c o m p l e t e de sc r ip t i on o f y o u r p r o p e r t y 
a n d enclose p o s t a g e . 
* 
2 p e r cen t d i s c o u n t will be a l lowed on all 
t a x e s p a i d d u r i n g the m o n t h o f N o v e m b e r . 
7-4t 
C . L . B A N D Y , TaVI Collector 
K i s s i m m e e , F l o r i d a . 
,f
rp'mmmwwmwmwcwmmwmmwmmrom 
ir-AI.K SIXTH" N THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA 
Record of Documents Filed In the 
County Clerk's Office the Past Week 
Tam I I, S t a t e "f F lor ida to M. 
A. I l e a l 
Tn \ Deed Bt,te ot riorlda to M. 
A Hood 
T a x Deed, S l a t e nf F lo r ida to M. 
A. II, mil. 
T u n Deed, S t a t e ol F lo r ida to M. 
A. H.'.-.l. 
T a x lined, S t a t e of F lo r ida t o M. 
A. Hood. 
Tnx Hi ed. S l n l e nf Flor ida to M. 
A. II 1. 
T: i \ II I. S lab* e t Floridn to M. 
A. II I 
Tnx Ileed, S l a t e of Floridn to M. 
A. 11 1. 
T a x Heed, S t a l e of Floridn to M. 
A. llooil. 
T a x Dead, S t a l e ef Floridn to M. 
A, Hood. 
'lux Heed, S t a t e nf Flor ida to M. 
A. l ioud. 
Ami'tuiliicnt. Seny in l l l l t lorff to H . 
W. Battorff. 
Kill for Specifc I'ei form.moo. I.. W. 
Bale) to I- A. Iliimiltos. 
Order, Pal Inhesion t" ('.'•". w. 
ro , 
Wsrranty, 0 A ninir to c. A. 
Rla l r Co. Inc 
\\ :ii-rni.t v. C \ l l ln i r to C. A. 
Illnir Co. Inc. 
Warraatj**, 0. A B l a i r to c . A. 
Bla i r i n . im* 
Warrant**, 0, A. l l l a i r to c . A. 
B l a i r Co. lm-
W a r r a n t y , e A. B l a i r to c . A. 
B l a i r Co, Inc. 
W a r r a a t y , C, A. l l l a i r to ,c. A. 
B l a i r Co. Inc. 
W a r r a a t y , C. A I thi ir to c . A. 
B l a i r Co. In,-
W a r r a a t y , 0. A n i a i r t o c . A. 
B l a i r l-o. Ine. 
W a r r a a t y , c . A lil-air to c . A. 
B l a i r Co. Inc. 
Ouil . In iin, K 11 Me Ix*sn t o B. 
l*', Pa t ton . 
Warn i i ty . E. Uedgcon t o L. A. 
Wood. 
W a r r a n t y , C. I t . K-ntliell t o C. R. 
IMI I . ni. 
Affidavit , 0 . Hen-kola* 
g u i t Cl.iiiii. ti 0 . I 'owell to II . Gil-
bert , 
Warranty, ll linaelin to C. 0. 
Wcl- l l . 
i.mit Claim, Roy Weils to Henry 
I.uesitlg. 
Agreement, n I, Oodwta to A. 
Khalliov. 
ijnit Claim, A. E. Rasa to Loons 
i ivcrstrei ' t . 
Morteagi*. I,. V. Co leman ' to St . 
Cloud ll. K. & Inv. 
Mor tgag , , II . • , S o f t lo s t . Cloud 
It. B, & Inv. 
Mo UK-age, .1. Young to St . Cloud 
lt . E. & Inv. 
H"i*t -nui". J . T o u o g to B t Cloud R. 
E. A Inv-
18,1 I H I , K. I). Rosen tha l to St. 
I loud lt. E. A Inv 
Wnrri i i i ty . St. Cloud R. E. A Inv. 
Co. to H. E. Ooff. 
Warranty, Lena L, ttaa, t" Butawl 
i t lei lel . 
W a r r a a t y , l.. I l Upton to A. A. 
I nil- rhlll . 
Warranty, i- ii Dptaa to Hardy 
Bom 
W n r r a n t y , I,. I I . Upton t o H a r d y 
Borcl . 
Snt isf i i i t lon of M-urtcnge, L, G. 
Powell to H. Kink la . 
Agreement , R. J . Alvey t o D. IC. 
MoEwan. 
Warranty, Kay Miintfll to W. K. 
Mesaick. 
Warranty, Sunntlde Batata, to Kay 
Mnnlell 
Un i i i i i l .v. E i f n u n l s MeKin lo 
Nellie Klyim. 
U'nirnnt .v. I.. II 1 pt.'ii t " Albci *t 
l louser . 
W u r r n n t y . I.. II Uplon to Alber t 
itouset*. 
<"hntt Mor tgage . Motors Acceptance 
l 'n. to .1 W Blue . 
Cblitl Mor tgnge . I.. H. Upton lo I . 
I, Ynrwnod. 
Wn 11 ii nt.v. Pittsburg Pla, In* < " 
to Edi th K. Roths . 
Wtananty, Pittsburg Pla. inv. Ot 
to T. C. l l o b c r l s . 
W n r r u n i y . P t t t s b n r i Fin. Inv . Co, 
I,, Hold Bond Renl ty Co. 
Wii r r i in iy . P i t t s b u r g Fla . Inv. Co. 
to 1,'Hlli Slivviej.i 
Warranty, Pittsburg Pla. In*. Om 
to S. Snwle jn . 
W a r r u n t y . P i t t s b u r g Fla , Inv Cn. 
to Jias. F R.-iuiliill. 
W a r r a a t y , P i t t s b u r g Fin. la*, Ot 
t,, B. T Miller. 
Warranty, PRtabara Pla. Ia». Co 
to 11. A Siileeiini 
Warranty, Pittsnbrf Pis Inv. Om 
to K. A. Harney. 
Warriinly. Ptrtsbrrg Fla Inv i'„ 
to F lo rence It. l.es,, 
Wnrri i i i ty P i t t s b u r g I* In Inv <'n. 
tii Anna M. Schilling 
Mortgage, W 1'- Luke t" wm. 
IVolilhoulcr. 
Mortgag*, I*: O. Porch to F. K. 
I In vis, 
.\giei*iii,-iii. Merrick Bealty Oe. to 
M I-:, Ui.ffenhorger 
Warraaty, Msrrtd Realty Co. te 
lo M. B, I'"fl'.-iiliei-L" r 
Wnrr i i i i ty . Merii,-I, l t en l ty I n. to 
11.*.y* Poffl nliergcr. 
Agreement, Merrick Baalty Oe "' 
T. M. I 'offel lberger 
W a r r a n t y , Ella U F r a n k l i n to 
Chas . Russe l l . 
Wnrr i i i i ty , II. c S tanford to Chiis. 
Russe l l . 
C o n t r n e t . Stel la Doaegau i " C a n o n 
F a r m e r . 
Mortgnge. II 0 I.igbl-ev tO S. T 
T h i n k e r . 
Warranty, tt. B. hfsrthoa te C. s. 
Smith 
wni*i*:iniy. ii. i> Johnson to j , 
I ; . I I V . - . V 
Warranty, i- n t pton t" Pi rrj 
OunpbeU. 
Wiir r i in iy . Snell NatloBel l'.nnU t., 
Paul H e n r y 
Agreement , f E l invis I" Mrs . K 
P. Neid. 
Mortgnge. I're,i Ro theabe rge* to M. 
Illlfflllllll. 
Warraaty, M iioofninn to P, B, 
Itothenliei'ger. 
Warranty, Jno, P, Baltcj to A. II. 
l 'nreel l . 
Warranty, Wtt. Babock t" A. H. 
Pt resit. 
Warranty, B. P Osbb Ir. to Baa. 
I.. I .npfer. 
Warranty, itdie Mn.it t.> B. P. 
-'.,1,1,. J r . 
Warraaty, Telle cooper to i n R. 
Itil^S. 
Lease, pi-oil,iw.iv iiu-iiii,--- P ropee . 
t ies Co. to S. ta I.npfer. 
Mortgage, Oreiner Bealty to v ine 
Wiaalwurd . 
Agri-cnient. M II . loues to B. L. 
St I 
Warriinly. L. H, Upton te K. E. 
i i i , I , n n 
Warranty, Baell National Bank to 
Freilj M a r s h . 
l i J o h n s o n to 
ii v. H'o. 
to 
mUimMM>A yamay 
TAX NOTICE 
N O T I C E is hereby given that the tax 
I look of St. Cloud will be open fof col-
lection on November 1. 
A discount of two per cent will be allowed 
on all taxes paid during November. 
1 am now ready to furnish estimates on 
these taxes. In writing my office, always 
Wive description of tlie property. 
.Signed: J O H N B. C O L L I N S 
City Tax Collector. 
St. Cloud, Fla. 
• • • r T i - W W ^ ^ 
Opt. Agreemi'l l t 
Michael Sn la-l. 
W a r r a n t y . C. I.. Robinson to It 
A list in, 
Mmtgilgi", I.ei'll IL I.tllllb to A. W 
I.ntbrop. 
Wtrrtnty, Basil Wat Ion* I Rank to 
l-'reil Hough. 
Wnrri i i i ty, Snell Not iona l Hunk to 
Fred Bough, 
W a r r a n t y , E d w a r d S M i l a n to M. 
A. U 'n .e ine l l . 
Wnii i intv . Leonard M. Street I,, 
l.ouis F inde r . 
Wi i r run tv , I nurd M. S l r i a t l,, 
I,, ,n is Kinder, 
Wm run ty . E. I.. S[H*nee to W. -I. 
Nelson, » 
Mortgng,, May Barber tu w, ,i. 
Whea taa. 
Wiir run tv . M B Bates t " XI irv 
Johnston, 
W a n univ . .1. IJ- s . Ph i l l ips to M. 
E. Smi th . 
Mortgage, M B. Smith la .1. B s. 
rEiuips. 
SnlisfMetlon of Agree . M. I lcuni t l 
t,, M 11. Phi l l ips . 
Wnrr i i i i ty . A M. W i n d I" M. I 
S teen . 
Wn n n nly. l l rnoc C a l k i n s In II. 1-
I I C I I I I I I I I I I . 
Ordor, Hunk nf Osceola to c. II. 
Tyner . 
Finul l l ccrec . l iuni . of Osceo l , I,, 
I ' 11 I'.v n,-I* 
l . i . i i . oaccolii H a r d w a r e Co, to A 
II, F o u l e r 
Warranty, s. Winner fn Bamnel 
Hoar. 
Deed, .v. i- Hopkins to s. Warn' r, 
Warranty, tt. A. Terpenlna i" K 
M. Ileiinett . 
W a r r a n t y , B. B, Cu r t i s to Albert 
C, Ellis, 
Mor tgag t , Nel l ie Severn In A. l i . 
Demmon. 
Assign Miirlgnge. W. E. Hill I" 
Peop le . Hunk. 
W a r r u n t y , I . II. Upton t " .In I 
K l i n e 
\\ in i-iuity. 1.. 11. Upton to M. Curl 
son. 
Warranty, Merrick Baalty 0a> t* 
•Ins. l leviinv 
Warranty, I- H. Upton to M, Oarl 
sun 
Warranty, Pltttbure Wa. 
to A. Huiiii 
Warraaty, Merrick Raalty Ci 
T. B, Pyortor 
Cont ra , t. .1 Kreeek I" Chr i s t Held 
T r u s t . 
Agreement , .1. s . I gds! to Hobar l 
Manufac tu r e Cn. 
Mortgage, M. & P. Bank to .1. M 
Wilson. 
s aRs fac t i oa "f Mor tgage , M . .V. T 
I'.jink I,, .1. M. Wilson. 
W a r r a n t y , 8). l P r a a l a r ta Laura 
K. B a r n s , 
W a r r a n t y , 0 . 0 . McOrlff to 0 , B 
Johna ton . 
W-in-iinly. F l u n k B. Dav i s to It. A. 
Snyde r . 
Wini*,iui.v I. H- Upton to -In" 
I-', -rsi.-rg. 
W u r r n n t y . I,. II OptOa " ' C lt. 
Fligel I. 
Mortgnge, F. P . Soil/, t " I .nura 
Branch, 
Wnrriiiity, I.. II. Upton te II- E. 
Mnirs . 
Wtrraaty, l- H. Upton i" M. la 
Mnirs . X 
Warranty, I.. II. Upton to D, 0. 
Mc.Millen. 
Warranty, I.. II. Upton to Norman 
XV Post , 
Mortgage, C. it- smith t,, M. I-:. 
Mm kli i i in 
Assign. M. K Markl inni to .In,, ta 
Muikbnf . 
Wiirinlit.v . A. M. .luekson to 
N a t h a n Blue. 
Wari -unty . S. O. McOrt f f to C C. 
b'ergiisuii 
Mortgage, F a r m e r a l lnnk *\ Tni.at 
fn. to H e n r y Levy. 
Mortgng ' ' . Fn r iners B a n k A T r u s t 
Co. to H e n r y Levy. 
Mnrtgugi*. H e n r y Iawy t o Sunny-
side E s t a t e s . 
o r tgage , K. H a r p e r to Sunnyaii le 
•atatea. 
Warranty, E. T. Sorum to T, II. 
Il-ii I In wny, 
Deial. Pen N a s a l S to re s t,. II P. 
Itudg' is . 
Ia*.*,!. Pen N'avnl -Xlores to J n o . 
Bohlbal**. 
W a r r u n t y , Nellie P a r r i s h to Myr 
tb* Mocy, 
Wnrr i i i i ty . It. A. S n y d e r to Myrt le 
Mocy. 
Siitlsfin-fion of Mor tgnge , M-tiry 
Itiillndo lo Nellie l ' n i r i - l i 
Mortgage, XV. J . Nelson to E. I.. 
S[i' nee. 
Wnrri i i i ty , M. A F . Ilnjik lo Itnnk 
,,f Oaeaola, 
Mortgage, I I . C. L lgh t sey to Itnnk 
,,f O tceo l t . 
M o r t g a g , , s . w . it. A u d r a d t t " 
s t . c i i it. I-;. A Inv. Co, 
W h i r n n t y . ,1. M- I .nne to T. J . 
I l e w e t t . 
Wini i i i i tv . i i , , , A. S l u r g e s to O, T 
lein bens'. 
Warraaty, H. .1. Patrick to ,i c 
tirirrin. 
Mortgnge, .1. 0 l i r i f f in to S. S 
Or l t f ln . 
Sntisflili-tioii ,,f M o r t g a g e , J . W 
B r o w n to II . .1 Pa t r i ck . 
sn i i s fu r ib i i i of Mortnj tge, n , -I 
P a t r i c k t o J . I . l i r i f f in . 
A g r i c n i e n t . I.nssin L o t h r o p to S. 1.. 
Ivey. -a 
T i n Deed, S l n l e of F lu r idn to 11. 
M. Knlz. 
T n \ Dead, S l u t - of F lor ida to c . ,i 
Bngle, 
l-'ol*ia-li,sii|-o, ,)iis. C. I ' ren t la t.i 
Myr t l e Bea-trar, c t nl. 
Order , A. B. Urkbol ih r lo J n o . 
Mc, El roy . 
W a r r a n t y , L. II . Upton t,, Boat \i 
l l r a y . 
Wnrr i i i i ty , J . M. Itnyinoml to E. 0 
W a r d . 
W a r r a n t y , E . O. W a r d to 11. L. 
•laaa. 
Mnrtgage , W. H. I luffini in to p E. 
Mnri*an. 
W n r r a n t y . BenJ. F u n k to 0 . l iri iss. 
Mtvatan Daed, Milton piraiger to 
! 11.* son. 
Bast, w. 
M irrison. 
M' rlgnge. 
Slnlifuril. 
Mortgage, 
M, I ;:.•,ge 
XX.. i j i n ' y . 
I l l , l i e s l i ' l l 
W H U t y , 
Rnrae* 
A.i* nl 
E. il I tches W to 
Cluis. ltllHsell ,-• 
A. I,. Hopkins l, 
S. 1). Sellers 1 
S. T. Tbncker 
W. .1 Whea ton 
II. C. .leiison -fl 
A 11 
IT 5 
I- vV 
1 V 
- 1 M. 
' . M a y 
• v\ 
I i.ev. • 
W a i r a n t y , T. II. S u m m e r - I" 
I ingess .v. Pndge t t . 
V n u n i t y . B. B, II' ssfnr.l tn l.in-
1,,-i I*. ss fonl . 
W u r r n n t y . t l . 11. Mclir l f t to Agnes 
l'l,1st 
1,,-nse. Dally Oaeette te Aft Syfjg 
rounder Co. 
Warranty, st. Cload It. B A inv. 
Co. I,, Iliildn '"oli-
Wnrr i i i i ty . E. Vnadniid I" U. A. 
Wood. 
W iiiil .v. Anilri'vv Arnnl I" M. I.. 
Hells, I, 
Mortgng.*. 1*:. i i . Ward t " •' M. 
Raymond. 
A f b l n v l t , Mrs . 1 l i l ies. 
Warrant**, t P si tl* •*, Ti" , 
A Cn si ,n 
Mortgnge. Cluis Riuaell t " Ellll 
Franklra, 
Warranty, W. H SuUlrsn i" Maxla 
l lnmby. 
M,,rlgnge. M. I., l l enson I" J n o . II . 
Arnilt. 
Deed, C it. Saongenbnnj i" H D, 
gpoqgenburg. 
W n r r u n i y . I.iiurn Uninell to F . P. 
Sell/.. 
Mortgage, -toe Johnston to J. Me 
flutter. 
Sntist'iietinn nf Mortgnge. K l e s t m 
11,,I,Ien to 11. 11. Curry , et III. 
Mortgag*, Bank of Sl. i loud to P. 
B. Morgan, 
Win iinil. ' . S. I.. A I. Co's to J a m e s 
Bet lui l ' l . 
I i I. A I- Hopkins lo SI. Cloud 
It B 8 Inv. Oo, 
W a r r a n t y , St. Clond ll • • A Inv. 
Co i,, ll E. Ooff. 
W a r r a n t y , s i . Clond it B. .t i nv . 
Co. to ,1. A. Wntl-eie 
W a r r a g t y , s t c loud it, i: .t inv 
,,. to (J A Ibinii II. 
Warranty, st. cloud It. E. & inv. 
c . to Anna Bloaaa. 
Mortgage, T, -l llerveli t,, T. A. 
Hern . 
Mortgage, 11 1" Ooff lo si. Cbuul 
It. • 8 Inv. Co. 
Mortgage, Q. A. Braamon to st. 
I l o i l i l l i . B . ."s I n v . C o . 
Mortgage, Julia \ TTantirn t" St. 
I lollll It B, • 111" C . 
Mortgng,*. C. N. Dupria* lo St. 
Cbuul H E. A Inv. Co 
Order . M. E. Siii iuders to II. T. 
•launders. 
Final Decree, M. B. Banaden ta 0, 
T. Sai inders . 
Unit c l n l m . M. It \ , i l l l l i l l l l lo Mnvie 
l'.iiinl,y. 
Qnll C la im, M, B, K,a*b ta W m . 
Koch. 
Win I'linty. A W. I .n tbrop to H. I.. 
Clark, 
W a r r a a t y . • • I- FsnaMI to w . I. 
Young. 
Wm run ty . 1.. II Upton to E".n 
Snow. 
Sii i isfnciion "i" Mortgage, Calv in 
Plnit to A. B. Melton. 
W a r r a n t y , i - H Dptaa to H n 
P.rovvii 
Warranty, i- H Dptaa to w. T. 
I-',,flies 
AsttgE "f M,,rlgnge. 0 . W. W a r d I " 
P e n i n s u l a r Xiiviil Stores . 
Warranty, I., ll. Upton to B. c. 
Pilidci*. 
W u r r n n t y . I.rk'luei- lt,»'iilty C o . t o 
M. A. Holloni . 
Mortgnge, W. I,. S l iver to F i r s t 
Bond & Mortgnge ( o. 
Snt isfnot lon of Mortgage, A t lnn l i , 
Nntionnl l lnnk to t i . W. Mann . 
W a r r u n t y . Bunk og O.aceoln t o H. 
c. Lights*, 
Warranty, i„ H. Dptaa to A. M. 
Downle . 
Wni-i-u nt> \ 1 . C Lloyd to Ino. A 
I i reggors . 
W a r r a n t y , Issbel l t i;. s t e w n r t to 
J . F . Bai ley . 
W a r r a n t y . M. A. Hood to J , F . 
Bai ley . 
W a r r a n t y Merries Rea l ty Co. -to 
M. C. Window. 
W a r r a n t v . Merrick Rea l ty Co. t o 
M. M. Hllfingvr. 
W a r r a n t y , Merrick Rea l ty Cn. tn 
M. 11. I l l l f inger , 
W n r r u n i y . Merr ick Rea l ty Co. to 
M. D. I l l l f inger . 
W a r r a n t y , Merrick i toal ty Co. to 
M n . Hllf lnger. 
W a r r a n t y , Merrick Rea l ty i o to 
J . C. I l l l f ingei . 
W a r r a n t y , II. W. Kuiiouse to Mich. 
T rua l Co. 
Copy. I ' lobii ' ,- I'riH-' lalings to Oeo. 
M Bur r . 
N e t l e e ef Applicmtlo,, f e r T a x Deed 
NOTICK I S H E R E B Y O I V B N T h a t 
Eniiim j . Manches t e r , p o r c h a a e r of : 
Tnx Cer t i f i ca te Nn. litis d t t t d l t h e 2nd 
day nf .lune. A. i i . I I I I I I . 
bus filed sni,! C e r t i f i c a t e in my of-
fice, nnd haa nuule app l i ca t ion Tor 
t a i il I i" i s sue lu a e c o r d a n c with 
law. Sniii c e r t i f i c a t e a u b r a c s s the 
following descr ibed p rope r ty , t i t u a t e d 
in Osceola County . Fieri , l(i . to wit . 
I.ot *.'i Bl ink 80S s i . Cload . 
l'lu- sniil lnml being iis>a-ss,'il a t the 
d a t e of ibe lasi innee iif siilil c e r t i f i c a t e 
lu the nam*, of It. I.. A l exande r . 
Unless said ce r t i f l cn t e shnl l he re-
"euicil i iceordlng t o law, t ax . l e d 
win issue the reon mi the. 8e th d h v of 
October . A. D. I M S . 
(Ct . Ct, Senl ) J . t,. O V E R S T R E E T , 
Clerk, C i r c u i t Cour t , Osceola 
Coun ty , F lo r ida . 
S u i t . o 4 _ o , . t *S—3, 1,. i i . 
NOTICK I-OR K I N A I , l ) l s< I I . \ I « ; K 
Iu the Cour t of t he ICounty J u d g e , 
Osceola Coun ty , s t u b ? of F l o r i d a . In 
It,* p i r a t e of F e r d i n n i u l R a t h , Deceas-
ed. Not ice Is h e r e b y given t o a l l 
W h o m It May Conce rn , t h a t on t h e 
1st day of Deoemlicr , A. t>. Itr2tl, I 
sha l l app ly to t he H o n o r a b l e J . W. 
Oliver , J u d g e of s a i d C o u r t ns P ro -
ba t e J u d g e , fm* my Final discharge* « s 
.Vdniinis t rntr lx of t h e E s t a t e of Fer -
d i n a n d l t a t l i , deceased , ani l a t t he 
s a m e t ime 1 will p r e s e n t my fluiil ne 
Count , lis A d m i n i s t r a t r i x nf su ld Es-
t a t e and ask fnr t h e i r nppr i iva l . 
Da ted th is l t l tb d a y of Sep t ember , 
A. l i . 1888. 
M R S F E D O U . " O B R I E N , 
Admiii l . t r a t r l x . 
L. M. 1 'AItKElt . 
Bpeclai Ageni 
Sept . 17 - N o v . 12. 
I B I H S D A Y , O C T O B K K 8, 18*8 
No t i ce of Appl ica t ion l o r T a x D e e d . 
N O T I C E IS H E R E B Y O I V E N . T h a t 
i tuher t M. Vanillin nnd F r a n c i s A. 
Vnnniin, p u r c h a a e r of : 
T a x Cer t i f l cn t e No. 88 dn ted t h e Oth 
ilay of J u n e , A. I ) . 1110*1. 
bus filed snid Cer t i f l cn t e in my ot-
I'ice, und bus miiile a p p l i c a t i o n for 
tax deed tn Issue In nceor i luuee wi th 
lmv. Snid i e n ni i nti* e m b r a c e s i be 
fo l lowing descr ibed p rope r ty , •Rus t ed ) 
in O s c e o l , Counly , F lo r ida , t o - w l t : 
I.ot S Block I I ' I t i i i iuymislo 
I'lie nn id inn,I being nsHOssotl nt the 
d a l e of t he Issuance of aald cer t l f l , -nte 
lu t he n a m e nf ,1. B. Vanillin, Sr . 
Un less said ce r t i f i c a t e s lum u- re-
def ine"! a ccn rd lng tn law, t a x deed 
will issue the reon on t h e 1141.11 day nf 
October. ,\ 11 1986. 
,
T
 I.. OVERSTREET 
( C i r c u i t Con i Sen l ) 
Clerk C i r cu i t Cour t , Osceola 
C o u n t y , F l o r i d a . 
Sept . o | Oct. •.'*.'. - J I,. O. 
N o t l r e of .Appl i ra t ion for T a x Deed 
N O T I C E IS H E U E I I V ( i lVE.N T h a t 
Leonard Pelton, purcbaee* of: 
Tnx Certificate Nn. lot dated the 
l ib dny of .Inne, A. 11. 1883 Tux 
Cer t l f i cn te No. 888 dn t ed llle Ith dnv 
of J u n e . A. II. Itl'J.-i, 
h a s filed suid C e r t i f i c a t e in my ,„ 
flee, inni hn*. mi i l i , app l i ca t ion for 
i i l \ ,1,-eil to Issnia ill llecorillillec vvitll 
Inw Sni,I re i t i f i i -u tcs einbrin-e C-
following descr ibed p rope r ty , rttnated 
ill llseiailn C o u n t y . P l o r t d t . t o w n 
i.oi Bf Bemlnole L a n d A i n v e s t m e n t 
c ' s Subdivis ion ,,f nil l ec t ion - 7 
t o w n s h i p 88 sou th , r a n g e M aaat 
Lota H7 in,,: 8 i ; i i i i . ) s t . Ch i i i 1 . 
T h e siilil, Iiuul be ing nssessed a t t. B 
d n t c of t he Issiimice nf .snld cert l-
t i i . n e s in the n a m e of j . i,, pe i ton , 
i n i e s s suid c e r t i f i c a t e , s l u m lie re-
d i a cco rd ing to law, t a x deed 
will issue the reon on llle J l l l i d a y of 
I let,,ber. A. II. 1880. 
(Ot, l-l. Sen l l .1. I. OV El i ST It E F T , 
Clerk , C i rcu i t Cour t , trseooln 
C o u n t y . F l o r i d a . 
Sept L'l I let. 88. J . I.. O. 
Notice of Applii MI l i on for T a x Deed 
N O T I C E IS H E R E B Y O I V E N T h a i 
Donald t e l l e r s , p u r c h a s e r o f : 
T a x i e r t i t l c a t e No, 888 ( j t t e d 4 th 
day nf J u n e , A. D. 1023. 
h a s flliil sa id C e r t i f i c a t e In i^y of-
fice, a n d h a s m a d e app l i ca t i on fnr 
deed to I s sue in a c c o r d e n e e wi th 
law. Said c e r t i f i c a t e e m b r a c e s t h e 
following desc r ibed p r o p e r t y , s i t u a t e d 
in I is.-coin Coun ty . F l o r i d a , t o - w i t : 
Lota 1, 2 a n d 3 of Block L'lio, B t 
Cload. 
I'ln* sniil land be ing assessed a t t h e 
d a t e of t he l aanneo Of sa id c e r t i f i c a t e 
In t h e n a m e of A. T a n n e r . 
Un les s siibl cert i f i , -nte s h a l l be re-
ileeinial aeeor i l lng to law, t a x deed 
will i ssue the reon on t h e 17th d n y of 
October , A. I ) . 11125.. 
(C t . Ct. Sea l ) J L. O V E K S T I t E E T , 
Clerk C i r c u i t C o u r t Os, c i n 
Coun ty , F l o r i d a . 
Sept . 17 Oct. IB—Z. 
A p p l i r a t i o n for T a x D e e d 
N O T I C E I S H E R E B Y G I V E N , T h n t 
D a v i d Je iu i lngs , p u r c h a s e r o f : 
7tli d a y of J u n e , A. D . 1880. 
Tux C u t If iciile Nn SIM) 1037 d n t e d t h e 
h a s fi led s a i d C e r t i f i c a t e In m y of-
fice, nnd bus iniule i ippllcati i iu for 
deed to i ssue ln i iccurdance w i t h l aw. 
Suld ce r t i f i c a t e e m b r a c e a t h o follow-
ing ilcscriliiai p r o p e r t y , s i t u a t e d ln 
Oaceola Coun ty , F lo r ida , t o - w l t : 
No. 880-1080 Is i t 0 Block 175 St. 
Cbuul 
No. 111:17-1020 Lo t s 4 nnd 5 Block 
21MI St. I loiul. 
T h e sa id laud be ing assessed a t t h o 
d a t e uf t h e Issuiinee of said c e r t i f i c a t e 
in t he unities nf U n k n o w n nnd J . H . 
Wil l i s . 
I ' n less sold ce r t i f i ca t e s h a l l lie re-
d e e m e d a i i d ing t o law, Inx deed 
will lsmis t he reon on the 12th d a y of 
October , A. D. 11)25. 
(Ht . Ct . Sea l ) J . I,. O V E R S T R E E T 
Clerk Ci rcu i t Cour t , Osceola 
C o u n t y , F l o r i d a 
Sept . I—Oct . 8—D. J . 
A d v e r t i s i n g to D U m u s t be cnusia t -
e n t u n d p e r s i s t e n t . 
L«r-
Remington 
Portable 
An idea! .gift for 
graduates. 
The be.it aid to 
self-expression. 
P n c * oompictt 
$60 A 
S E E T1IK.M 
a t t h e 
TRIBUNE 
H U S I N H S a O i - F I C R 
vwMMMMmwwwMiixu&mmmmmi^M>M 
Tax Notice 
Nolo,* of Appl ica t ion for T a x Deed 
Mil 'H ' l*; i s R K R B B T HIVI'.N T h a t 
l lui-h C. A J o s e p h i n e Perk ins , pur-
• I, I se of: 
T n x Cer t i f ica te Nna. 1445-144U d u t e d ; 
the :*,id day of J u n e , A. I ) . 1818, T a x 
C e r t i f i c a t e No. 687 d a t e d the I t h d a y 
of J u n e , A. n . 1088. 
bus filial am,i Cer t i f i ca tes In my of-
fice, a n d hns mnde appl ica t ion for 
t n \ deed tl issue in aceo rdanee w i t h 
law. Said i*ertifiliates e m b r a c e t h e 
fol lowing descr ibed proper ly , s i i ' in ied 
in Osia-oln County , Flor idn, t o - w l t : 
No 1445-1018, la,I 21 Blia-k .'112 St. 
Cloud. 
No. 1448-1018 la-it 22 Block .'112 St . 
i ' loud. 
No. 8ST.102.1 Lots 3 and 4 Block 
::I2 St. ( loi i i l . 
T b e snid land lieing assessed nl the 
d a t e of t he Issuance of sa id ecrt i-
I'iejilcs in the mimes of J . H. McCnry ; 
8. A. W o r l e y and Unknown , 
Un less said cer t i f i ca tes shal l be re-
deemed accord ing to law, t n x deed 
wil l Issue the reon on t b e 10th d a y of 
October , A. D. 1025. 
(Ct". Ct. Sea l i J . L, O V E R S T R E E T . 
Cle rk C i r cu i t C o u r t Osceola 
' oun ty , F l o r i d a . 
Sept . 17—Oct. 15.—J. L. O. 
N O T I C E is hei-c-liv giren that the tax 
book of Osceola county will tie o|»er. for coi-
led ion on November 1. 
A discount of two per cent will he allowed 
on all taxes paitl during Noveinher. 
I am now ready to furnish estimates on 
these taxes. Ill writing my office, always 
•rive ileseription of the property. 
Signed! C. I„ B A N D Y , 
7'iw; Collector. 
Kissimmee, Fla. 
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